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В статистическом  сборнике приведены данные, характеризую щ ие р а з­
витие народного хозяйства и культуры  области  в основном  за 1940, 1950, 
1955, а такж е за 1958— 1960 годы.
П о сельском у хозяйству, кром е того, приводятся данные за 1953 год. 
П о ря д у  показателей приводятся данные и за пром еж уточны е годы.
В се показатели сборника приведены в границах области  по состоянию  
на начало 1961 года.
В о  всех таблицах показатели «п о  обл асти » приведены с  включением 
гор ода  Челябинска, по ряду показателей в том  числе даю тся  данные по 
гор оду  Ч елябинску.
П о районам Е манж елинскому, П л астовском у и Саткинскому данные 
во всех  таблицах (с  районным разрезом ) включены в горсоветы  гор одов  
Еманжелинека, П ласт и Сатка.
П Р Е Д И С Л О В И Е

СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Н АРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
ЗА 1960 ГОД
ТЕРРИТОРИЯ —  тыс. кв. км. 87,9
Численность населения (оценка) —  тыс. человек 31*111,0
С реднегодовая численность рабочих и служ ащ их в народном
хозяйстве —  тыс. человек 1180,3
ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ
С реднегодовое число пром ы ш ленно-производственного персо­
нала —  тыс. человек, 535,8
П рои зводство важ нейш их видов промышленной продукции:
Уголь —  тыс. т. 22582
Э лектроэнергия —  млн. йвт. час. 13839
М еталлореж ущ ие станки —  шт. 1483
Б удьдозеры  —- шт. 6662
Скреперы —  шт. 1106
А втогрейдеры  —  шт. 400
К омбайны  проходческие —  шт. 160
Б уровы е станки —  шт. 510
В ы возка древесины —  тыс. плотных м3 3350
в том  числе деловой  —  тыс. плотных м3 2003
Кирпич строительны й—  млн. шт. 496
О конное стекло -— тыс. м2 2963
Ткани хлоп чато-бум аж ны е —  тыс. пог. м етров 13737
Ч улочно-носочны е изделия —  ты с. пар 337
Бельевой трикотаж  —  тыс. шт. 1154
Верхний трикотаж  —  ты с. шт. 492
О бувь  кож аная —  ты с. пар 3377
М ебель —  млн. руб. 15,9
М я со  —  тыс. т. 52,5
М асло ж ивотн ое —  тыс. т. 4,1
К онсервы  —  тыс. уел. банок 15876
Кондитерские изделия —  тыс. т. 16,6
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ч исло совх озов  на конец года 82
Число колхозов на конец года 162
В сего тракторов в сельском хозяйстве (в пересчете на
15 сильные) на конец года —  тыс. шт. 26,8
Число зерновы х комбайнов —  ты с шт. 8,3
Автом обили грузовы е —  тыс. шт. 7,2
Вся посевная площадь — тыс. га 2729,1
в том  числе:
Зерновые культуры 1863,6
Из них: пшеница Г315.0
Технические культуры 5,2
К артофель и овощ е-бахчевы е культуры 82,6
Из них: картофель 70,0
овощи 12,1
К орм овы е культуры 777,7
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств —  млн. руб. 483,2
в том  числе:
П родукция земледелия 266,7
Продукция ж ивотноводства  216,5
Валовой сбор (амбарный урожай) основных сельскохозяй­
ственных культур —  тыс. т.
Зерновые культуры 2220
в том  числе: пшеница 1506
К артофель 542
О вощ и 86
Государственные закупки основных продуктов растениевод­
ства —  тыс. т.
Зерновые культуры 959
в том  числе: пшеница 766
К артоф ель 29,9
О вощ и 21,6
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Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на конец года— 
тыс. голов
Крупный рогатый ск от  837,5
в том  числе: коровы  353,5
Свиньи 466,1
Овцы и козы 1043,0
Средний годовой  удой  м олока от одной ф ураж ной коровы
в колхозах и совх оза х  —  кг 2054
Валовое производство основных продуктов животноводства:
М я со  всех видов (в убойном  весе) —  тыс. т. 72,3
М ол ок о —  тыс. т. 648,1
Яйцо —  млн. шт. 284,2
Ш ерсть (в зачетном весе) —  т. 2408
Государственные закупки основных продуктов животновод­
ства:
С кот и птица (в  весе ж ивого ск ота ) —  тыс. т. 62,2
М ол око  и м олочны е продукты  (в пересчете на м ол ок о )— тыс. т. 287,7
Яйцо —  млн. шт. 41,1
Ш ерсть (в  зачетном  весе) —  т. • 2137
Численность специалистов/занятых в колхозах, РТС (М ТС ), 
совхозах и государственных подсобных сельскохозяй­
ственных предприятиях на 1 декабря 1960 г. 2637
в том  числе:
С высшим образованием  756
из них:
И нж енеры  • % 198
А гроном ы , зоотехники, ветврачи и л есоводы  531
С о  средним специальным образованием  1881
из них:
Техники 489
А гроном ы , зоотехники, ветфельдш еры, веттехники и л есоводы  12‘8'6
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К А П И Т А Л Ь Н О Е  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О
Капитальные вложения в народное хозяйство области (без 
колхозов) —  в процентах к 1940 г.
Т Р А Н С П О Р Т  И СВЯЗЬ
Эксплуатационная длина железных дорог М инистерства пу­
тей сообщ ения на конец года —  км.
Количество перевезенных пассаж иров — млн. чел.
Ж елезнодорож ны м  транспортом
А втобусам и общ его пользования
Число трансляционных радиоточек —  тыс.
ТО Р ГО В Л Я
Число предприятий розничной торговли и общ ественного пи­
тания на конец года —  тыс.
в том  числе:
Розничной торговли
Общ ественного питания
Розничный товар ообор от  государственной и кооперативной 
торговли (включая общ ественное питание) —  млн. руб.
в том  числе:
Розничной торговли
О бщ ественного питания
КУ Л ЬТУ РА
Число школ всех видов
Число учащ ихся общ еобразовательны х школ всех видов— тыс. чел. 
Число высших учебных заведений 
В них студентов — тыс. человек 
Число средних специальных учебных заведений 
В них учащ ихся —  тыс. человек 
Число м ассовы х библиотек на конец года 
В них книг —  тыс. экз.
Число киноустановок на конец года
10
796
1745
16,8 
149,0 
238
9,2
6,6
2,6
1274,2
1139.4 
' 134,8
2218
569.4 
7
29,4
53
37,1
981
10587,5
975
з д р а в о о х р а н е н и е
28,4
234
Число больничных коек на конец года — тыс.
Число женских и детских консультаций на конец года 1 
Число мест в постоянных детских яслях на конец года — тыс. 27,7
Численность врачей (без зубны х) на конец года 
Численность зубны х врачей на конец года 
Численность среднего медицинского персонала на конец года '  20045
5069
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Р А ЗВ И ТИ Е  Н А Р О Д Н О ГО  Х О З Я Й С Т В А  О БЛ А С ТИ  ЗА 1940— 1960 гг.
(в процентах к 1940 г.)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 19-59 г. 1960 г.
Численность рабочих и служ ащ их 
н народном хозяйстве 172 203 237 243 260 '
Валовая продукция всей п ро­
мышленности 327 568 722 784 861
Капитальные вложения госуд а р ­
ственных и кооперативных о р ­
ганизаций (без к ол хозов) 257 491 747 759 796
Розничный тов а р ообор от  (вкл ю ­
чая общ ественное питание) 172 304 386 413 458
РАЗВИ ТИ Е Н А Р О Д Н О ГО  ХО З Я Й С ТВ А  О БЛ АСТИ  ЗА 195 0 -1 9 0 0  гг.
(в процентах к 1950 г.)
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Численность рабочих и сл уж а­
щих в народном хозяйстве 118 124 131 138 141 15!
Валовая продукция всей про­
мышленности 174 186 200 221 240 263
Валовая продукция сельского х о ­
зяйства 113 167 143 114 168 170
Капитальные вложения государ­
ственных и кооперативных о р ­
ганизаций (без колхозов) 191 238 263 291 295 310
Розничный товар ообор от  (вклю ­
чая общ ественное питание) 177 188 '212' 225 241 234
ТЕМ ПЫ  РОСТА ВА Л О В О Й  П РО Д УКЦ И И  
КРУ П Н О Й  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ
за 1913— 1960 гг.
(19 1 3 = 1 )
Г о д ы Валовая продукция крупной промышленности
1928
1932
1937
1940
1950
1958
1959
1960
1,6 
4,8 
17 
24 
79 
178 
193 
212  '
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАСТИ  
ЗА 1950— 1960 гг.
-  (п процентах к 1950 году)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Валовая продукция всей про­
мышленности 174 221 240 263
в том  числе:
Валовая продукция черной м е­
таллургии 172 212 229 261
Валовая продукция м аш инострое­
ния и металлообработки 176 242 265 285
Чугун 171 193 '210 216
Сталь 155 176 186 202
П рокат черного металла 167 191 211 228
Трубы  стальные 165 351 424 524
Уголь 143 178 180 182
Электроэнергия 183 223 230 256
Вывозка деловой древесины 136 148 144 143
Цемент 388 816 974 1056
О бувь кожаная 151 221 236 255
М ясо 207 241 244 276
М асло ж ивотное 118 82 102 130
Консервы 191 198 263 * 296
Кондитерскйе изделия 169 194 195 195
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАСТИ
ЗА 1955— 1960 гг.
(в процентах к 1955 году)
1958 г. 1959- г. 1960 г.
Валовая продукция всей промышленности. 127 138 152
в том числе:
Валовая продукция черной металлургии 123 133 152
Валовая продукция маш иностроения и ме­
таллообработки 137 150 161
Чугун 113 1212 126
Сталь 113 120 130
П рокат черного металла 114 126 136
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1958 г. 1959 г. 1960
Трубы стальные 212 257 317
Уголь 124 126 • 127
Электроэнергия 122 126 140
Вывозка деловой древесины 109 106 105
Цемент 210 251 272
О бувь кожаная 146 156 169
М ясо 112 113 133
М асло ж ивотное V 69 86 110
Консервы 104 138 155
Кондитерские изделия 115 115 115
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ
(в процентах)
П о области
Валовая продукция крупной промышленности за 12 лет
(1929— 1940 гг.) 30
Валовая продукция всей промышленности!
За 10 лет (1941— 1950 гг.) 12,6
За 10 лет (1951— 1960 гг.) 10,2
Из них за последние 5  лет (1956— 1960 гг.) 8,7
За 1960 г. в процентах к 1959 г. 10,0
СРЕДНЕГОДОВЫ Е ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВАЖ НЕЙШ ИХ ВИДОВ 
ПРОМЫШ ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ЗА 1956-1960 гг.
(в процентах)
П о области
Чугун ■ 4,7
Сталь 5,4
П рокат черных металлов 6,4
Трубы стальные 26,0
УУоль 4,9
Электроэнергия 7,0
Цемент 22,2
О бувь кожаная 11,0
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ТЕМ ПЫ  РО СТА П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А
(на одного рабочего; в процентах к 1950 г.1)
1955 г. 1956 г. 1967 г. 1958 г. 1959 г. 1960
В крупной промышленности 146 150 155 165 173 185
В строительстве 188 192 201 224 240 253
В сельском хозяйстве колхозов и 
совхозов 112 150 103 99 145 156
')  Приведен рост производительности труда за 1954 г. к 1950 г.
СТРУКТУРА ОСНОВНЫ Х ФОНДОВ ОБЛАСТИ  
НА 1 ЯНВАРЯ 1960 ГОДА
(в процентах к итогу)
На 1 января 1960 г.
По
области
По
Совнар­
хозу
По
местным
Советам
О сновные фонды предприятий и организа-- 
ций, проводивш их переоценку— всего 100 100 100
в том числе:
Здания 44,5 47,7 ' 63,1
С ооруж ения и передаточные устройства 24,6 20,6 7,2
Силовые машины и оборудование 4,6 5,8 3,2
Рабочие машины и оборудование 17,5 21,6 21,3
Измерительные и регулирующ ие приборы 
и устройства и лабораторное о б о р у д о ­
вание 0,5 0,4 0,4
Транспортные средства 6,5 2,7 2,7
Инструменты 0,1 0,1 0,1
П роизводственны й и хозяйственный инвен­
тарь и принадлежности 0,5 0,4 1,0
Прочие основны е фонды 1,2 0,7 1,0
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у д е л ь н ы й  в е с  о с н о в н ы х  ф о н д о в  о т д е л ь н ы х  ОТРАСЛ ЕЙ  
Н А Р О Д Н О ГО  Х О З Я Й С Т В А  ПО С О В Н А РХ О ЗУ  
И М ЕСТНЫ М  СО ВЕТА М  НА 1 Я Н В А РЯ  1960 г.
(в процентах к итогу всех ф ондов)
На 1 января 1950 г.
по по местным
Совнархозу Советам
Все основные фонды 100 100
А. П роизводственны е фонды —  всего 70,3 71,7
в том числе:
Промышленность 66,1 66,2
Строительство' 1,6 4,5
Сельское хозяйство 0,8 0,6
Транспорт 1,2 0
Заготовки 0 0
М атериально-техническое снабжение и сбыт 0 0,3
Торговля и общ ественное питание 0,6 0,1
Б. Н епроизводственные фонды — всего 29,7 28,3
в том  числе:
Ж илищное хозяйство 24,4 26,8
Коммунальное хозяйство и бы товое обслуж ивание 2,9 0,4
Здравоохранение, физкультура и социальное 
обеспечение 0,8 0,3
Н ародное просвещение, наука и научное об сл у ­
живание 0 0
И скусство 0,1 0
Прочие отрасли 0,1 0,1
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ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
Статистический сборМнК
I
Т Е Р Р И Т О Р И Я  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 87,9 ТЫС. КВ. КМ
Административно-территориальное деление
на 1 января 1961 г.
/
Число районов сельских 24
Число городских районов 5
Число гор одов  26
из них:
областного подчинения 13
районного подчинения 13
Число поселков гор одского типа 21
Число сельских С оветов 181
П лотность населения в области  на 1 км2 35
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Г О Р О Д С К О Г О  И С Е Л Ь С К О ГО  
Н АСЕЛ ЕН И Я  О БЛ А СТИ
(тыс. чел овек ),
В том числе В процентах ко 
всему населениюВсе насе­
ление город­
ское
сель­
ское город­ское
сель­
ское
1913 г. 965,8 286,4 679,4 29,7 70,3
1926 г. (по переписи на 17 д е ­
кабря) 1048,8 321,7 727,1 30,7 69,3
1939 г. (по переписи на 17 ян­
варя) 1727,1 1033,9 693,2 59,9 40,1
1959 г. (по переписи на 15 ян­
варя) 2976,6 2273,2 703,4 76,4 23,6
1960 г. (оценка на 1 января) 3034,1 2328,0 706,1 76,7 23,3
1961 г. (оценка на 1 января) 3099,9
19
2389,5 710,4 77,1 22,9
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н АСЕЛЕНИЯ О БЛ А СТИ  ПО У Р О В Н Ю
О Б Р А З О В А Н И Я  ПО Д А Н Н Ы М  П ЕРЕП И СИ  НА 15 Я Н В А Р Я  1959 Г.
1 Число лиц, име­
Число лиц ющих образова­
(тыс.) ние на 1000 чело­
1 век населения
Имеют образование:
высшее законченное
высш ее незаконченное
среднее специальное (окончившие 
техникумы и аналогичные учебные 
заведения)
среднее общ ее (окончившие полную 
средню ю  ш колу)
неполное среднее (окончившие семи­
летнюю школу, а такж е имеющие 
неполное среднее образование —  
выше семилетвего)
43,8
18,0
115.3
123.3
520.4
15
О
39
41
175
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУЖ ЧИН И ЖЕНЩ ИН ПО УРОВНЮ  
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫ М ПЕРЕПИСИ  
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 Г.
Число лиц (тыс.)
мужчин женщин
И меют образование:
высшее законченное
высшее незаконченное 
среднее специальное (окончившие 
техникумы и аналогичные учебные 
заведения)
среднее общ ее (окончившие полную 
средню ю  ш колу) .
неполное среднее (окончивш ие с'еми- 
летнюю школу, а такж е имеющие 
неполное среднее образование —  
выше семилетнего)
22,2
8,6
•18,9
53,4
21,6
9,4
66.4
69,9
242,9 277,5
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н А С Е Л Е Н И Я  ПО О С Н О В Н Ы М
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Я М  НА 15 Я Н В А Р Я  1959 Г.
Численность 
населения | 
| (тыс. человек) |
В процентах 
к итогу,
Всего по области 2976,6 100,0
в том числе:
русские 2372,2 79,7
татары 190,2 6,4
украинцы 134,3 4,5
башкиры 88,5 3,0
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  НАЛИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРСОВЕТАМ, 
ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫ М ПЕРЕПИСИ  
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 Г.
(в административно-территориальных границах на 1 января 1960 г.)
(тыс. человек)
Всего на­ В том числе:*• селения
(тыс. чел.) городское сельское
Всего по области 2976,6 2273,2 703,4
Горсоветы  гор одов  областного подчи­
нения;
Челябинский горсовет —  г. Челябинск 689,0 689,0
Верхнеуфалейский горсовет 50,3 47,1
в том числе:
г. Верхний Уфалей 36,9 36,9
п. г. т. Нижний Уфалей 7,0 7,0
3,2
Всего на­
селения 
(тыс. чел.)
В том 
городское
числе:
сельское
п. г. т. Черемшанка 3,2 3,2 —
Еманжелинский горсовет 77,1 42,3 34,8
в том числе:
г. Еманжелинск 33,6 33,6 —
п. г. т. Первомайский 8,7 8,7 —
Златоустовский горсовет 167,4 161,3 0,1
в том числе:
г. Златоуст • 161,3 161,3 ■ —
Карабашский горсовет 26,4 24,9 1,5
в том числе:
г. Карабаш 24,9 ' 24,9 —
Корейский горсовет —  г. Копейск 160,7 160,7 —
Коркинский горсовет —  г. Коркино 85,0 85,0 —
Кыштымский горсовет 36,2 36,2 —
в том числе:
г. Кыштым 34,3 34,3 —
п. г. т. Северный 1,9 1,9
М агнитогорский горсовет 335,8 319,1 16,7
в том числе:
г. М агнитогорск 311,1 311,1 —
п. г. т. Агаповка 8,0 8,0 —
М иасский горсовет - 123,9 111,1 12,8
в том  числе: с
г. М иасс 99,0 99,0 —
п. г. т .Ленинск 4,3 4,3 —
п. г. т. Тургояк 7,8 7,8 —
Пластовский горсовет 41,3 25,9 15,4
в том числе:
г. П ласт 25,9 25,9 —
Саткинский горсовет 103,8 95,7 8,1
в том числе:
г. Сатка ч43,1 43,1
г. Бакал 29,4 29,4
п. г. т. Бердяуш 11,2 11,2 ■
и. г. т. Сулея 12,0 12,0 —
Троицкий горсовет г. Т р о и ц ^ , 76,3 76,3 —
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Всего на­ В тСм числе:
селения
'(ты с. чел.) городское сельское
Районы:
Аргаяш ский район 47,6 13,6 34,0
в том числе:
п. г. т. Аргаяш 7,4 7,4 —
п. г. т. Н овогорный 6,2 6,2 —
Ашинский район 92,9 76,2 16,7
в том числе:
г. Аша 36,5 36,5 —
г. Миньяр 15,4 15,4 —
г. Сим 13,9 13,9 —
п. г. т. Кропачево 10,4 10,4 —
Бредннский район 28,4 14,3 14,1
в том числе:
и. г. т. Бреды 14,3 14,3 —
Варненский район 27,5 . — 27,5
Верхнеуральский район 42,8 11,7 31,1
в том  числе: 
г. Верхнеуральск 11,7 11,7 ---
Еманжелинский район 43,5 8,7 34,8
в том  числе:
п. г. т. Первомайский 8,7 8,7 —
Каслинский район 60,8 31,0 29,8
в том  числе:
г. Касли * 21,9 21,9 —
• п. г. т. Виш невогорск 9,1 9,1 —
Катавский район 77,7 66,7 11,0
в том  числе:
г. К атав-И вановск 20,6 20,6 —
г. У сть-К атав 23,1 23,1 '• —
г. Ю рюзань 17,3 17,3 —
п. г. т. Вязовая 5,7 5,7 —
Кизильский район 33,8 — 33,8
Колхозный район 28,2 — 28,2
Красноармейский район 49,7 — 49,7
Кунашакский район 52,1 — 52,1
Кусинский район 48,9 38,0 10,9
в том  числе:
г. К уса 21,8 21,8 —
23
Всего на­ В том числе:
селения
(тыс. чел.) городское сельское
п. г. т. Магнитка 16,2 16,2 —
Нагайбакский район 26,3 4,4 21,9
в том  числе:
п. г. т. Балканы 4,4 4,4 —
Нязепетровский район 40,4 22,5 17,9
в том  числе:
г. Н язепетровск 22,5 22,5 —
Октябрьский район 41,2 — 41,2
Пластовскнй район 15,4 — 15,4
Полтавский район 60,0 33,9 26,1
в том  числе:
г. Карталы 33,9 33,9 —
Саткинский район 8,1 — 8,1
Сосновский район 62,0 8,5 53,5
в том числе:
п. г. т. Новосинеглазовский 8,5 . 8,5 —
Троицкий район 29,4 ' — 29,4
Увельскнй район 66,3 46,8 19,5
в том  числе: \
и. г. т. Красногорский 13,1 13,1 —
п. г. т. Увельский 11,3 11,3 —
и. г. т. Ю жноуральский 22,4 22,4 —
Чебаркульский район 67,3 ,  31,0 36,3
в том числе:
г. Чебаркуль 31,0 31,0 ' —
Чесменский район 20,1 — 20,1
Примечание: 1. Сельская местность и поселок городского типа П ерво­
майский Еманжелинского района подчинены Еманжелинскому горсовету. 
2. Сельская местность П ластовского района подчинена П ластовском у гор ­
совету. 3. Сельская местность Саткинского района подчинена Саткинскому 
горсовету. Данные по этим районам включены в итоги соответствую щ их 
горсоветов.
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ГРУППИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА  
ОБЛАСТИ ПО ЧИ СЛУ Ж И ТЕЛЕЙ
1939 год ,1959 год
Число го­
родских 
поселений
В них на­
селения 
(тыс. чел.)
Число го­
родских 
поселений
В них на­
селения 
(тыс. чел.)
Всего городских поселений 37 1033,9 47 2273,2
в том  числе с  числом жителей:
менее 10 тыс. 14 78,6 . 13 82,2
от  10 д о  20 тыс. 10 127,9 11 146,8
о т  20 д о  50 тыс. 10 308,9 16 461,8
от  50 д о  100 тыс. 1 99,4 3 260,3
от 100 д о  500 тыс. 2 419,1 3 633,1
от  500 и более тыс. — — 1 689,0
Из них гор одов 11 767,6 26 2080,1
в том  числе с  числом жителей:
от 10 д о  20 тыс. 1 11,2 4 58,3
от  20 д о  50 тыс. 7 237,9 15 439,4
от  50 д о  100 тыс. 1 99,4 3 260,3
от 100 д о  500 тыс. 2 419,1 3 633,1
о т  500 и более тыс. — — 1 689,0
П оселков гор одского  типа 26 266,3 21 193,1
в том  числе с  числом жителей:
менее 10 тыс. 14 78,6 13 82,2
от  10 д о  20 тыс. 9 116,7 7 88,5
от 20 д о  50 тыс. 3 71,0 1 22,4

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
I
СТРУКТУРА П РОДУКЦИ И ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ  
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в  процентах)
В том числе
Годы
Вся про­
мышленность государствен­ная промыш­
ленность
кооператив­
ная промыш­
ленность
1950 О о 98,2 1,8
1951 100 97,7 2,3
1952 100 97,7 2,3
1953 100 97,8 2,2
1954 100 97,7 2,3
1955. 100 97,5 2,5
1956 100 98,2 1,8
1957 100 98,2 1,8
1958 100 98,0 2,0
1959 100 98,0 2,0
1960 100 99,6 0,4
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ ПО ФОРМАМ ПОДЧИНЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В 1960 ГО ДУ
(в  процентах к итогу)
Среднесписочная
численность
промыш- Валовая
ленно-про- в том продукцияизводст- числе
венного рабочих
персонала
Стоимость
основных
промыш-
ленно-про-
изводст-
венных
фондов
По области
Вся промышленность, подчинен­
ная Совету Министров РСФСР 100 100 100
в том  числе:
П ромы ш ленность С овета народ­
ного хозяйства 88,0 87,6 91,0
П ромы ш ленность местных С о­
ветов 5,6 5,6 4,1
П ромы ш ленность М инистерств 
и ведом ств Республиканского
подчинения 6,4 6,8 4,9
в том числе по г. Челябинску:
Вся промыш ленность, подчинен­
ная С овету  М инистров Р С Ф С Р  100 100 100
100
95,3
1.4
3,3
100
29
в том  числе:
П ромыш ленность Совета народ­
ного хозяйства
Промыш ленность местных С о­
ветов
П ромыш ленность М инистерств 
и ведом ств Республиканского 
подчинения ■
89,7 89,7 91,2 94,9
4,8 4,7 3,3 1,5
5,5 5,6 5,5 3,6
ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ПО ЧИСЛУ РАБОЧИХ ЗА 1960 Г.
(в процентах к итогу)
По области
число число
предприятий рабочих
Вся промышленность 100 100
В том  числе предприятия с числом рабочих:
до 500 95,4 20,3
от 501 до 1000 2,4 13,3
от  1001 до 3000 1,4 17,7
от  3001 д о  5000 0,3 7,4
от 5001 д о  10000 0,3 15,0
свыш е 10000 0,2 26,3
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ОТДЕЛЬНЫ Х КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА  
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖ АЩ ИХ  
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ
(в  процентах к итогу)
| 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Промышленно - производствен­
ный персонал промышленно­
сти области 100 100 100 100 100
в том числе
Рабочие 79,3 81,3 81,8 82,4 82,6
Ученики 2,0 1,6 1,6 1,6 1,4
Инженерно-технические р а бот ­
ники 10,0 10,2 9,7 9,7 9,7
Служ ащ ие 4,4 3,8 3,7 3,5 3,5
М ладший обслуж иваю щ ий пер­
сонал и персонал пож арн о­
сторож евой  охраны 4,3 3,1 3,2 2,8 2,8
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УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ОТДЕЛЬНЫ Х ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ  
ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ПЕРСОНАЛА, РАБОЧИХ И ОСНОВНЫ М ПРОМЫ Ш ЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ М ФОНДАМ  ЗА 1960 г.
(в  процентах)
По численности По основным
промышленно-
производ­
ственного
персонала
в том числе 
рабочих
промышленно-
производ­
ственным
фондам
Вся промыш ленность 100 100 100
в том  числе:
Черная металлургия 26,1 26,6 50,7
Угольная промыш ленность 6,3 6,4 6,0
П рои зводство электроэнергии и 
теплоэнергии 1,5 1,4 9,8
Л есная и деревообр абаты ваю ­
щая промыш ленность 5,6 6,0 1,5
П ромыш ленность строительных 
материалов 5,9 6,3 5,6
в том  числе цементная 0,7 0,7 1,6 .
Л егкая промыш ленность 6,2 6,2 0,8
в том  числе:
Текстильная . 0,6 0,6 0,1
Ш вейная 4,4 4,4 0,4
Кож евенная, меховая, обувная 1,1 1,2 0,2
Пищ евая промыш ленность 4,0 3,9 2',0
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
КРУПНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ  
ЗА 1913— 1960 гг.
(1 9 1 3 = 1 )
Г о д ы Валовая продукция крупной промышленности области
1928 1,6
1932 4,8
1937 17
1940 24
1945 91
1950 79
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Г о д ы
Валовая продукция 
крупной промышленности 
области
1951 90
1952 99
1953 112
1954 125
1955 139
1956 149
1957 161
1958 178
1959 193
1960 212
ТЕМ ПЫ  РО С ТА  В А Л О В О Й  П РО Д У К Ц И И  
КРУ П Н О Й  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ  О БЛ А СТИ  
ЗА 1928— 1960 гг.
(1 9 2 8 = 1 )
Валовая про­
дукция круп­ В том числе
Г о д ы ной промыш­ по г. Челя­
ленности бинску
области
1932 2,9
1937 11
1940 15 65
1945 56 317
1950 ' 49 213
1951 55 251
1952 60 271
1953 68' 315
1954 76 343
1955 85 386
1956 92 422
1957 98 453
1958 109 514.
1959 118 555
1960 130 622
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ТЕМ ПЫ  РО СТА В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  
ВСЕЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ЗА 1940— 1960 гг.
(1940 г о д = 1 )
Г о д ы
Валовая про­
дукция всей 
промышлен­
ности области
В том числе 
по г. Челя­
бинску
1945 3,7 4,9
1950 3,3 3,3
1951 3,7 3,9
1962 4,1 4,2
1953 4,6 4,8
1954 5,1 5,3
1955 5,7 5,9
1956 6,1 6,5
1957 6,5 6,9
1958 7,2 7,8
1959 7,8 8,5
1960 8,6 9,5
ТЕМ ПЫ  РО С ТА  В А Л О В О Й  П РО Д У К Ц И И  
ВСЕЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  ЗА 1950— 1960 гг.
В процентах к 1950 г. В процентах к предыдущему году
Г о .д  ы
по области
в том числе 
по г. Челя­
бинску
по области
в том числе 
по г. Челя­
бинску
1950 100 100 — —
1951 113. 118 113 118
1952 124 127 110 108
1963 140 148 113 116
1954 156 161 112 109
1955 174 181 112 112
1956 186 197 107 109
1957 200 211 107 107
1958 221 239 111 113
1959 240 259 109 108
1960 263 290 110 112
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ПО ФОРМАМ ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ  
(БЕЗ ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
(в процентах к 1957 году)
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Промыш ленность С овнархоза 110 120
1
135
П ромыш ленность местных С ове­
тов 110 114 124
Промыш ленность Республикан­
ского подчинения 110 121 82
РОСТ МОЩ НОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И ПРОИЗВОДСТВА
1960 г. в процентах
к 1950 г. к 1955 г.
Мощность электростанций
По всем электростанциям 293 149
в том числе:
Районные электростанции 394 171
Транспортные электростанции 135 ■ 100
Сельские электростанции 453 175
Промышленные электростанции 170 112
Производство электроэнергии
По всем электростанциям 256 140
в том  числе:
Районные электростанции 297 153
Транспортные электростанции И38 95
Сельские электростанции 488 224
Промышленные электростанции 1 191 119
П Р О И З В О Д С Т В О  э л е к т р о э н е р г и и
(млн. квч. час.)
Г о д ы
1960
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Г о д ы Всего по области
1913 0,3
1928 71
1932 477
1940 1848
1950 5402
1955 9859
1956 , 10760
1957 11724
1958 12033
1959 12445
1960 13839
П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р ГИ И  ПО О Т Р А С Л Я М  
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
(в процентах)
Всего
потреб­
лено
электро­
энергии
В
«=;
§ 2 
а л
о о о. о я я
я
А 2 ч О то со Я
1 *  
в |О О Я я .
я к
4 яа; О О Я
°  к  «з 2о, я н Ч о  о то
я я 2 з  я 5
Я _ =ЯЯ 5 кО а со си к о Я ч я
» о 2я  си си 
5 а»\о Я
(- т «  03 о «  иЮ 2КОо Й сг«  О 3 *  м 
то >,2 о я я С с
X о я то н я си я у о
а 53 5О) м- Я ь я Я ОЮ Я Я О Ю
100 75,0 9,1 0,8 4,2 1,2 5,3 4,4
100 74,2 4,0 1,0 5,5 3,6 5,9 5,8
100 73,8 4,2 1,1 5,9 3,7 5,9 5,4
100 73,1 4,1 1,1 6,3 3,9 6,2 5,3
100 73,0 4,3 1,6 6,0 4,4 6,0 4,7
100 74,2 4,1 1,4 5,6 4,1 5,9 4,7
100 75,5 4,1 1,7 5,1 3,8 5,9 3,9
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ТЕМПЫ РОСТА ЭЛЕКТРОВООРУЖ ЕННОСТИ ТРУДА  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
(в процентах к 1955 г.)
1958 г. 1959' г. 1960 г.
Черная металлургия 106 112 117
Угольная промыш ленность 123 126 133
М аш иностроение 105 108 108
Ц ементная 140 152 150
Л есная и деревообрабаты ваю щ ая 
промыш ленность 143 170 178
Л есная промыш ленность 99 118 112
П ищ евая промыш ленность (без 
холодильников) Ю5 114 122
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ 
В КРУПНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ
Г о д ы
В процентах 
к 1940 г.
В процентах 
к 1950 г.
В процентах 
к 1955 г.
по об ­
ласти
в т. ч.
по 
г. Че­
лябин­
ску
по об ­
ласти
_в Т. ч.
по 
г. Че­
лябин­
ску
по об ­
ласти
в т. ч.
• по 
г. Че­
лябин­
ску
1940 100 400 _ — — —
1950 159 129 100 100 — —  •
1955 234 186 146 145 100 100
1956 239 189 . 150 147 102 101
1957 247 196 155 153 106 105
1958 263 215 165 167 113 115
1959 276 222 173 173 118) 119
1960 295 '236 185 183 126 126
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
ПРОМЫ Ш ЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА  
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ СОВНАРХОЗА
(в процентах к 1957 г.)
1958 г. 1959 г. 1960 г.
По промышленности Совнархоза
в том  числе по отраслям промышлен­
ности:
Черная металлургия
95
106
100
111
107
122
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1958 г. 1959 г. 1960 г.
П рои зводство электроэнергии и тепло- 
энергии 102 105 110
М аш иностроение и м еталлообработка 109 116 121
в том  числе маш иностроение. 109 116 121
Л есная и деревообрабаты ваю щ ая про­
мыш ленность 110 И 4 1!23
П ромыш ленность строительны х материалов 113 124 134
в том  числе цем ентная : 129 140 135
Л егкая промыш ленность 107 108 109
в том  числе:
Текстильная 110 121 135
Ш вейная 108 102 101
К ож евенная, меховая и обувная 104 112 115
Пищ евая промыш ленность 100 111 114
ТЕМ П Ы  РО С Т А  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О -П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  М ЕСТН Ы Х С О В Е ТО В
(О Б Л А С Т Н О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я )
(в процентах к 1957 г.)
1958 г. 1959 г. 1960 г.
П о промышленности местных С оветов 
(обл астн ого  подчинения) 107 110 112
в том  числе по отраслям  промышлен­
ности:
М аш иностроение и м еталлообработка 
в том  числе маш иностроение
106
И З
120
133
126
141
Л есная и деревообрабаты ваю щ ая п ро­
мыш ленность 117 133 151
П ромыш ленность строительны х м атериа­
лов 101 112 129
Л егкая промыш ленность 107 118 124
в том  числе:
Ш вейная 108 117 124
К ож евенная, м еховая и обувная 102 117 107
Пищ евая промыш ленность 109 109 110
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И ЗО Б РЕ Т А ТЕ Л Ь С ТВ О  И Р А Ц И О Н А Л И ЗА Ц И Я  
В Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е  О БЛ А СТИ
1937 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число изобретателей и рациона­
лизаторов, подавш их предло­
жения —  всего
в том  числе 
ленности
по промыш-
К оличество поступивш их пред­
ложений на изобретения и р а ­
ционализаторские предлож е­
ния —  всего, тыс.
в том  числе по промышлен­
ности
К оличество внедренных в произ­
в од ств о  изобретений и рацио­
нализаторских предложений
—  всего, тыс.
в том  числе по.промыш лен­
ности
Сумма экономии по расчету на 
год, полученная от внедрения 
в производство предложений, 
по которы м предприятиями 
исчислена экономия —  млн. 
рублей
в том  числе по промышлен­
ности
32263 39320 43976 54835
28704 34639 38238 47142
57
52
33
29
70
63
40
34
21,0 25,5
16,9 20,5
80
71
45
38
33,0
26,7
96
84
48
40.4
31,8
С ТР У К ТУ РА  З А ТРА Т НА П Р О И ЗВ О Д С Т В О  П РО Д У К Ц И И  
П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ  С О В Н А Р Х О З А  В 1960 ГО Д У  ( В П РО Ц Е Н ТА Х 
К И ТОГУ ВС Е Х ЗА ТРА Т НА П Р О И З В О Д С Т В О  
В Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Ц Е Н А Х  1960 Г О Д А )
В том числе
Всего
зат­
рат
сырье 
и ос­
нов­
ные 
мате­
риалы
вспо-
мога-
тель-
ные
мате­
риалы
топли­
во
энер­
гия
амор­
тиза­
ция
за
ра
бо
тн
ая
 
пл
ат
а'
 
и 
от
чи
сл
ен
ия
 
на 
: 
со
ци
ал
ьн
ое
 
ст
ра
хо
ва
ни
е
пр
оч
ие
 
за
тр
ат
ы
, 
не
ра
сп
ре
де
ле
н­
ны
е 
по 
эл
е­
ме
нт
ам
1 2 3 4 5 6 7 8 е
В сего по промышлен­
ности 100 51,7 5,8 6,0 2,3 5,2 21,9 7,1
в том  числе: 
Черная металлургия 100 59,2 5,7
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6,4 2,3 6,0 17,8 2,6
1
!
2 3 4 5 6 7 8 9
Д обы ча угля 100 19,9 1,0 4,6 8,0 60,8 5,7
П рои зводство элек­
троэнергии и теп- 
лоэнергии 100 4,1 60,5 0,1 20,3, 12,2 2,8
М аш иностроение и 
м еталлообработка 100 33,1 4,8 2,6 2,5 4,4 31,3 21,3
Л есозаготовки 100 14,4 10,5 6,0 0,7 4,5 49,0 14,9
Цементная 100 7,8 10,7 25,0 12,7 13,8 22,3 7,7
Текстильная 100 80,2 2,8 0,4 1,2 1,2 13,1 1,1
Ш вейная 100 86,4 0,8 0,1 0,2 0,4 11,4 0,7
М ясная 100 92,7 2,1 0,7 0,3 0,6 3,0 0,6
М аслодельно-сы ро- 
дельная и молоч­
ная 100 87,0 2,5 0,9 0,5 1,1 6,6 1,4
ТЕМ ПЫ  РОСТА ВАЛОВОЙ П РОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ  
М ЕТАЛЛУРГИИ  ОБЛАСТИ
Годы (1 9 1 3 = 1 ) (1 9 2 8 = 1 ) (1 9 3 2 = 1 )
1928 1,2
1932 3,1 2,6 —
1937 15 13 4,8
1940 16 13 5,1
1950 58 48 18
1955 100 84 32
1956 101 85 32
1957 106 89 34
1958 118 99 37
1959 127 / 107 41
1960 145 122 46
В процентах
к 1937 г. к 1940 г. к 1960 г. | к 1955 г.
1940 107 __ _
• 950 ' 384 360 —
1955 666 624 174 —
39
1 2 3 4
1956 671 629 175 101
1957 705 661 187 106
1958 782 733 208 117
1959 847 796 225 127
1960 965 907 260 145
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Чугун Сталь
Прокат
Г о д ы черных стальныеметаллов
В процентах к 1950 г.
1950 100 100 100 100
1951 109 111 115 116
1952 116 118 127 126
1953 140 127 141 140
1954 162 139 153 155
1955 171 155 167 165
1956 189 167 181 199
1957 185 169 186 268
1958 193 176 191 351
1959 210 186 211 424
1960 216 202 228 524
В процентах к 1955 г.
1955 100 100 100 100
1956 110 107 108 120
1957 108 109 111 162
1958 113 113 114 212
1959 122 120 126 257
1960 129 130 136 317
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УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ОТДЕЛЬНЫ Х ВИДОВ ЧУГУНА  
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫПЛАВКИ
(в  процентах)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Чугун — всего 100 100 100 100
в том  числе:
Передельный 88,2 88,8 87,6 89,0
Литейный 9,4 9,5 10,0 8,9
Ферросилиций 2,4 ! ,7 2,4 2,1
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ОТДЕЛЬНЫ Х ВИДОВ СТАЛИ
В ОБЩ ЕМ ОБЪЕМЕ ВЫПЛАВКИ
(в процентах)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Сталь —  всего 100 100 100 100
в том  числе:
М артеновская 94,3 93,9 92,9 92,9
Бессемеровская 0,1 0,3 0,2 0,2
Электрическая 5,6 5,8 6,9 6,9
ТЕМ П Ы  РОСТА ДОБЫЧИ Ж ЕЛЕЗН О Й  РУДЫ
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В процентах к 1950 г. 100 161 177 175 174
В процентах к 1955 г. — 100 110 109 108
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА КОКСА *,
1960 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В процентах к 1950 г. 100 137 154 153 163.
В процентах к 1955 г. - - 100 112 112 119
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА 
ДОМ ЕННЫ Х ПЕЧЕЙ НА М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В среднем но пред­
приятием 1,410 0,855 0,680 0,670 0,664 0,654
в том числе:
М агнитогорский ме­
таллургический к ом ­
бинат 1,010 0,816 0,648 0,614 0,607 0,601
Саткннский металлур­
гический завод 1,610 1,00 0,720 0,722 0,703' 0,734
Ашинский металлур­
гический завод 1,550 1,20 0,880 0,974 0,983 0,905
Уфалейскнй металлур­
гический завод 1,870 0,840 0,651 — . — —
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ СЪЕМ СТАЛИ С ОДНОГО КВАДРАТНОГО  
МЕТРА ПЛОЩ АДИ ПОДА МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ 
НА М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ
(по календарному времени работы  —  тонн)
1946 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В среднем по пред­
приятиям 5,3 6,6 7,8 8,0 8,3 8,3
в том  числе:
М агнитогорский метал­
лургический комбинат 5,9 7,1 8,7 8,9 9,2 9,2
Ашинский метал­
лургический завод 2,1 3,8 4,3 4,5 4,7 4,9
Уфалейскнй металлур­
гический завод 4,0 5,7
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7,3 7,5 7,4 6.5
У Р О В Е Н Ь  М Е Х А Н И ЗА Ц И И  РА Б О Т НА Г О Р Н О Р У Д Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  С О В Н А Р Х О З А
Объем механизированных работ в про­
центах к общему объему выполненных 
работ
1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
По добы че руд  черных металлов 
подземным сп особом :
Д оставка, руды  из очистных работ 99,0 99,2 100,0
У борка руды и породы в горно­
проходческих работах 98,2 94,1 79,1. 83,9
По добы че руд  цветных металлов 
подземным сп особом :
Д оставка руды из очистных работ 100,0 94,5 97,4 99,5
У борка руды н породы  в горно­
проходческих работах 78,8 80,4 86,9 93,2
П Р О И З В О Д С Т В О  Л А К О -К Р А С О Ч Н О Й
(тонн)
П РО Д У К Ц И И
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Белила цинковые сухие 4562 6229 8525 8843 9653
Эмали и грунты 5422 9014 11897 12266 12537
Лаки масляные и сиккативы 8883 11566 14345 14912 14626
Олифа (натуральная, искусствен­
ная и полуискусственная, без 
глифталиевой) 404 2031 2212 2283 1851
Д О Б Ы Ч А  УГЛ Я
(тысяч тонн)
Г о д ы Всего добыто угля
В том числе 
открытым 
способом
1913 132 _
1928 485 —
1932 1101 —
1940 5676 2048
1950 12387 5015 '
1955 ’ 17740 6506
1956 19427 7018
1957 20891 7500
1958 22068 7934
1959 22321 7997
1960 22582 8134
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ДОБЫЧА УГЛЯ ПО МЕСТОРОЖ ДЕНИЯМ
(тыс. тонн)
| 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области: 5676 12387 17740 22068 22321 22582
в том числе:
Копейское 2858 4901 6952 8080 8042 8131
Коркнкское 2683 7013 7696 9307 9621 9580
Еманжелинское 120 407 2413 2810 2919 3134
Увельское — — 620 , 1807 1707 1737
Бредннское и П олтавское 15 66 59 64 32 —
НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  
НА УГОЛЬНЫ Х Ш АХТАХ КОМБИНАТА «ЧЕЛЯБИНСКУГОЛЬ»
(на конец года; штук)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Комбайны угольные 1 27 27 55 81
В рубовы е машины тяжелые 194 122 125 105 85
Комбайны проходческие — 3 3 2 I
С кребковы е конвейеры 1044 1626 2443 2388 229ч
Ленточные конвейеры 295 362 481 496 506
Улектровозы 223 249 306 312 328
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА УГОЛЬНЫ Х Ш АХТАХ
КОМБИНАТА «ЧЕЛЯБИНСКУГОЛЬ» (ОБЪЕМ
МЕХАНИЗИРОВАННЫ Х РАБОТ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩ ЕМУ ОБЪЕМУ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Зарубка и отбойка угля 100 100 100 100 100
Навалка угля в очистных за б о ­
ях на пластах пологого и на­
клонного падения 1,9 16,5 18,3 20,9 29,6
Д оставка угля в очистных забоях 100 100 100 100 100
П рохож дение основны х гори­
зонтальных подготовительных 
вы работок  с  механизирован­
ной погрузкой 39,2 53,6 46,9 57,6 61,5
П огрузка угля в ж ел езн одорож ­
ные вагоны 99,9 100 100 100 100
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАШ ИНОСТРОЕНИЯ  
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ПО ОБЛАСТИ ЗА 19 50 -1960  ГГ.
5 (в процент;) \)
Г о д ы
К 1950 г. К 1955 г.
всего по 
машино­
строению 
и металло­
обработке
в том чис­
ле по ма- 
шннострое 
ннга
всего по 
машино­
строению 
н металло­
обработке
в том чис­
ле по ма­
шинострое­
нию
. 1950 100 100 — —
1955 176 184 100 ТОО
1956 196 206 111 112
1957 212 224 120 122
1958 242 255 137 138
1959 265 276 150 150
1960 285 298 161 162
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАШ ИНОСТРОЕНИЯ  
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ за 1940— 1960гг.
(в  процентах)
Г о д ы
К 1940 г. К 1950 г. К 1955 г.
всего 
по маши­
нострое­
нию и ме­
таллообра­
ботке
всего
в том числе 
по маши­
нострое­
нию
всего
в том чис­
ле по ма­
шинострое­
нию
1940 100 _ _ _ _
1950 280 100 100 — —
1955 506 181 185 100 100
1956 556 199 204 110 11С
1957 599 214 222 118 120
1958 656 234 249 129 135
1959 733 ' 262 277 145 150
1960 794 284 300 157 162
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ПРОИЗВОДСТВО МАШ ИН И СТАНКОВ
(ш тук)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Вагоны трамвайные 202 156 604 613 616
М еталлореж ущ ие станки 1481 1431 2350 1189 1483
Бульдозеры 1672 3701 6441 6587 6662
Скреперы 472 881 1050 950 1106
Автогрейдеры 20 162 351 300 400
К усторезы — — 705 725 143
Электровозы рудничные 2 60 120 150 130
Комбайны проходческие 10 64 115 136 160
Перфораторы 3234 7695 15183 19035 14667
Буровы е станки 108 225 202 209 510
Электротельферы 1234 5150 6330 7051 6926
ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ
(тысяч плотных куб. метров)
Всего В том числеГ о д ы древесины деловая
древесина дрова
1940 3039 711 2328
1950 2641 1403 1238
1955 3555 1903 1652
1956 3324 1748 1576
1957 3539 1930 1609
1958 3685 2075 1610
1959 3544 2023 1521
1960 3350 2003 1347
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ СОВНАРХОЗА
Объем механизированных работ 
в процентах к общему объему 
________ выполненных работ___________
1957 г. I 1958 г. I 1959 г. | 1960 г.
Механизация отдельных 
процессов
Валка леса 96,3 98,2 99,0 99,6
О брубка сучьев — 5,0 3,1 0,9
Вывозка древесины 83,1 89,1 94,0 94,2
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Удельный вес валки леса бензомоторными инлами
(в  процентах к общ ем у объ ем у ра бот)
1957 г. —  21,6
1958 г. —  24,9
1959 г. —  41,6
1960 г. —  95,6
П Р О И З В О Д С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
1940 г. 1950 г. 1955 г. 
•
1958 г. 1959 г. 1960 1-.
Кирпич строительны й—  
млн. шт. 117 185 352 455 481 496
И звесть строительная—  
тыс. тонн 36 58 89 107 127 118
М агнезитовый кирпич—  
ты с. тонн 104 188 305 364 424 480
М агнезитовый м еталлур­
гический порош ок —  
т. тонн 205 308 667 913 952 1062
Оконное стекло— тыс. м2 — 537 1875 2683 3028 2963
Сборные ж ел езобетон ­
ные изделия, кон ст­
рукции и детали —  
тыс. м. куб. 28 171 665 831 1012
Гипсовые перегородоч­
ные плиты— ты с. м. кв — — — 143 162 196
Гипсовая ш тукатурка—  
т. м. кв. — — 2945 6106 5504 4809
Стеновые панели м3 
м2
— — — 15078
128163
21066 - 
127675
22266
167275
ТЕМ П Ы  РО С Т А  П Р О И З В О Д С Т В А  Ц Е М Е Н Т А
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В процентах к 1950 г. 100 388 816 97-1 1056
В процентах к 1955 г.
47
100 210 251 272
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА  
ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК
(в процентах)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Весь выпуск цемента 100 100 100 100
в том  числе:
Цемент марки «300» 17,5 17,7 11,0 ^ Ю,2
«400» 81,7 52,5 62,3 61,2
«500» 0,7 4,2 3,2 8,7
Бы стротвердею щ ий цемент — 23,0 22,5 16,8
Тампонажный цемент — 2,6 1,0 0,1
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Ткани хлоп чатобум аж ­
ные —  тыс. пог. м. 4869 11759' 12191 12962 13737
Ч улочно-носочные изде­
лия —  тыс. пар " ю з 169 83 299 307 337
Бельевой трикотаж  —  
тыс. шт. 8 656 894 875 945 1151
Верхний трикотаж — тыс. 
шт. 61 170 385 440 465 492
О бувь кожаная - -  тыс. 
пар. 210 1324 2003 2923 3123 3377
в т. ч. детская —  
тыс. пар 1051 1088 1072
О бувь валяная —  тыс. 
пар 143 263 265 358 406 411
в т. ч. детская —  
тыс. пар 88 100 99.
Ж есткие кож товары  — 
тонн 936 .1693
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2-213 3402 3084 3693
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРНО-БЫ ТОВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ И М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ  
Ш ИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Стиральные машины —  ш тук _ _ 4520 6282 26453
Электроплитки— тыс. штук 8 55 100 206 253
У тю ги духовы е и наплитные —  
тыс. шт. 51 213 30 30 8
Н ож и стол овы е из нерж авею ­
щей стали —  ты с. шт. 144 292 794 812 917
Вилки столовы е из нерж авею ­
щей стали —  тыс. шт. 223 458 1101 , 1042 1220
Л ож ки  столовы е из нерж авею ­
щей стали —  тыс. шт. 274 929 1779 1444 1903
М ебель —  млн. руб. 6,1 11,1 1,3,2 15,9
Столы —  тыс. шт. 27,2 34,3 '50,8 49,6 70:О
Стулья и кресла —  тыс. шт. 196,9 185,9 324,5 334,1 363,4
Буфеты и полубуф еты  и сер ­
ванты —  шт 207 2334 10808 14625 18859
Ш кафы —  шт. 5486 24750 45351 49254 62765
Диваны, кушетки, аттоманки и 
тахты —• шт. 7179 21844 Э2982 46568 51322
Кровати металлические -  
штук
-  тыс.
235 562 710 726 732
Часы всех видов —  тыс. шт. 116 620 1064 1057 1052
Радиоприемники— тыс. шт. — — 220 330 361
П осуда  чугунная эм алирован­
ная —  тонн 268 1222 2379 2434 2469
П осуда ж елезная эм алирован­
ная —  тонн 100 150 6495 8630 9369
М ясорубки  —  тыс. штук 172 323 553 675 1040
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖ НЕЙШ ИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  
ПИЩ ЕВОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
М ясо (включая су бп р о­
дукты  1 категории) 
тонн 22259 19026 42318 43940 44506 52469
Улов рыбы -— тонн 2376 2323 3863 3213 2413 2159
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1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
М асло ж нпотное— тонн 2323 3150 3728 2574 3209 4110
М асло растительное — 
тонн 1834 544 2783 2164 3035' 962
М аргариновая продук­
ция —  тонн 7301 14091 28827
/
22287 28327 26066
Консервы —  тыс. уел. 
банок 4116 5355 10212 10593 14117 15876
Кондитерские и з д е л и я - 
тонн 1545 8521 14443 16572 16636 16630
М акаронные изделия —  
тонн 9643 18745 25952 21072 21618 23846
М ы ло в переводе на 
40-процентное сод ер ­
жание ж ировы х кис­
лот —  тонн 5639 14064 20393 22624 24636 24523
Папиросы —  млн. шт. — 1203 1332 1529 1580 1726
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ
(па 1 ноября; тыс. га)
1953 г. 1958 г.
(.'V <[>
1959 г. 1960 г.
Общая земельная площадь 8835 8818 8842 8851
в том  числе:
П ахотны е земли 2650 3201 3216 3219
из них пашня к обработке 2251 3105 3129 3136
Перелоги и залежи 399 96 87 83
Сенокосы 1035 761 745 761
Выгоны и пастбищ а 1394 1175 1169 1 186
М ноголетние насаждения 
(сады  и ягодники) 3 6 6 7
Л еса, включая полезащитные 
лесополосы , вырубки и гари 2513 2543 2565 2573
Кустарники 40 33 32 34 .
ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩ АДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х УГО ДИ Й  ПО ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
НА 1 НОЯБРЯ 1960 ГОДА
(тыс. га)
В том числе
Общя.зе­
мельная 
площадь
Все сель­
скохозяй­
ственные 
угодня
пахотные 
земли 
(включая 
перелоги 
и залежи)
из них 
пашня в 
обработке
Земли, находящ иеся в пользо­
вании сельскохозяйственны х 
предприятий и хозяйств 5816 4851 3140 3099
в том  числе:
Земли кол хозов— всего 1845 1559 1010 997
из них:
Земли общ ественного пользования 
(включая земли дол госр очн о­
го пользования в гоеземфон- 
де и гослесф онде) 1838 1553 1,004 991
П риусадебны е участки г, поль­
зовании колхозников 7 6 6 6
Земли совхозов  и других госу ­
дарственных сельскохозяйст­
венных предприятий, включая 
земли долгосрочного пользо­
вания в госзем ф онде и гослес- 
фонде
Земли в личном пользовании ра­
бочих и служащ их 
Кроме того:
Госзем ф онд (без долгосрочного 
пользования колхозов)
Гослесф онд (без долгосрочного 
пользования колхозов)
П рочие землепользователи
В сего земель
3952 3275 2115 2087
19 17 15 15
58 27 4 3
2430 154 16 6
547 141 59 29
8851 5173 3219 3137
ПЛОЩ АДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В ПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВ  
НА 1 НОЯБРЯ 1960 ГОДА ПО РАЙОНАМ
(тыс. га)
Общая
пло­
щадь
земле­
пользо­
вания
В том 
числе 
сель- 
скохо- 
зяйст- 
венные 
угодья
Из них
пахот­
ные
а том выго­сено­ ны и насаж­числе косы паст­ денияпашни бища
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего но области 5815,9 4851,5 3140,5 3099,0 617,6 1087,8 5,6
в том числе: 
Районы:
Аргаяшскин 199,5 152,1 115,8 113,5 14,3 21,8 0,2
Ашинский 39,1 24,1 14,4 13,5 5,1 4,6 —
Бредниский 428,5 394,8 249,9 246,9 21,8 123,1 —
Варненский 369,7 339,5 216,1 213,4 43,0 80,4 —
Верхнеуральскнй 312,5 284,4 197,4 197,0 25,0 61,9 0,1
Каслинский 152,1 98,5 72,7 70,2 11,8 13,9 0,1
Катавский 33,0 25,4 15,4 14,9 5,9 3,9 0,2
Кизильский 565,9 517,9 306,2 304,8 56,3 155,4 —
Колхозный 216,6 196,7 126,3 125,4 24,0 46,3 0,1
Красноармейский 323,3 220,5 132,9 129,4 41,3 46,1 0,2
1 2 3 4 5 6
7  !1
8.
Кунашакскнй 273,2 179,1 106,7 104,3 40,9 31,5 ____
Кусикскин 46,3 18,7 8,1 7,8 8,1 2,5 —
Нагапбакский 286,2 253,1 177,1 176,1 29,3 46,7 —
Нязепетровскнн 111,9 50,1 27,7 27,6 10,2 12,2 —
Октябрьский 469,7 394,2 268,1 267,4 51,3 74,6 0,2
Полтавский 332,6 306,6 163,9 162,0 66,8 75,7 0,2
('.ооновский 154,5 116,8 79,7 79,7 13,3 22,9 0,9
Троицкий 306,3 280,7 193,8 187,6 24,0 62,8 0,1
Увельский 202,7 159,7 112,6 110,6 15,4 31,5 0,2
Чебаркульский 176,9 147,9 103,4 102,3 19,8 24,5 0,2
Чесменский 255,4 238,2 161,6 156,5 31,7 44,9 —
Горсоветы городов 
областного подчинения:
Еманжелинский 186,9- 140,7 92,4 92,2 .20,1 28,0 0,2
Златоустовский 25,9 12,8 2,6 2,6 4,3 5,9 —
Коркинский г. Коркино 33,2 28,2 18,3 18,0 .3,8 6,0 0,1
М агнитогорский 126,1 111,5 77,6 77,1 5,6 27,3 1,0
М иасский 20,0 14,7 8,7 8,7 • 2,1 3,9 —
П ластовский 120,7 106,4 69,4 68,1 13,6 23,4 —
Саткннский 28,8 22,9 13,1 13,0 6,2 3,6 —
ч и сло  совхозов  и к олхозов
(на конец года)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число сов х озов  всех систем
Ч исло всех колхозов
(включая рыболовецкие)
В том  числе сельхозартели
53 49 70 74 82
634 488 259 223 162
628 482 257 221 161
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НАЛИЧИЕ совхозов, колхозов  И РЕМОНТНЫХ 
МАСТЕРСКИХ ПО РАЙОНАМ
На конец 1960 г.
Ч и с л о
СОВХОЗОВ колхозов(включая ремонтных мастерских(всех
систем) рыболо­вецкие) совхозов колхозов
В сего по области 
в том  числе: 
Районы:
82 162 82 39
Аргаяшский 3 7 3 2
Ашинский — 2 — 1
Брединский 6 ' 5 6 —
Варненский 4 8 4 —
Верхнеуральскнй . , 2 17 2 6
Каслинский 3 — . 3 —
Катавский 2 — 2 •—
Кизнльский 7 7 7 —
Колхозный 2 9 2 3
Красноармейский 6 9 6 4
Кунашакский 4- 1 4 1
Кусинский 1 ■ — 1 —
Нагайбакский 4 6 4 2
Н язепетровский 2 1 2 ■ —
О ктябрьский 6 11 6 4
П олтавский 5 6 5 —
Сосновский 4 9 4 2
Троицкий 5 6 5 2
У вельский 2 12 2 3
Чебаркульский 2 9 2 —
Чесменский
Горсоветы городов областного 
подчинения:
2 12 2 4
Еманжелннскнй 2 15 2 2
Златоустовский 1 — 1 —  .
М агнитогорский 3 — .3 —
М иасский 1 — 1 —
П ластовский I 6 1 2
Саткинский 1 — Г ' —
Челябинский 1
56
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В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
ВО ВС Е Х К А Т Е ГО Р И Я Х  Х О З Я Й С Т В
(млн. руб.)
Валовая про­
дукция сель­
ского хозяй­
ства (земле­
делия и жи­
вотноводства)
В том числе:
Г о д ы продукция
земледелия
продукция
животновод­
ства
1950 284,6 179,4 105,2
1954 328,3 178,5 149,8
1958 324,2 140,8 183,4
1959 477,7 272,5 205,2
1960 483,2 266,7 216,5
процентах:
к 1950 170 149 206
к 1954 147 149 144
к 1958 101 98 105
ТЕМ П Ы  РО С Т А  В А Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  
ВО ВСЕХ К А Т Е ГО Р И Я Х  Х О З Я Й С Т В
(в процентах к 1950 г.)
Г о д ы
1950
1954
1958
1959
1960
Валовая про­
дукция сель­
ского хозяй­
ства (земле­
делия и жи­
вотноводства)
В том числе:
продукция
земледелия
продукция
животновод­
ства
100
115
114
168
170
100
99
78
152
149
100
142
174
195
206
ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  З А ГО Т О В К И  И ЗА К У П К И  П Р О Д У К Т О В
С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  ВО ВСЕХ К А Т Е ГО Р И Я Х  Х О З Я Й С Т В
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г.
П родукты земледелия
(урож ая  с соответствую щ его  года)
Зерновые культуры — тыс. тонн 533,3 848,1 366,3 1226,2
в том  числе пшеница 383,2 671,1 360,4 1059,7
57
1960 г.
958,9
766,3
1960 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
К артоф ель— тыс. тонн 56,2 14,1 8,4 76,2 29,9
О вощ и— тыс. тонн 12,1 14,2 10,1 36,1 21,6
Продукты животноводства
(за соответствую щ ий календар­
ный год )
С кот и птица —  тыс. тонн
(в ж ивом зачетном весе) 16,9 20,0 47,6 48,4 62,2
М олоко и молочные продукты
(в переводе на м олоко) тыс. тонн 99,0 111,0 204,4 247,7 287,7
Яйцо —  млн шт. 5,9 8,6 23,5 30,4 41,1
Ш ерсть (в зачетном весе) тонн 766 934 1707 
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ОБЛАСТИ
1855 2137 
(тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся посевная площадь 1360,6 1752,9 2609,0 2602,3 2729,1
Зерновые культуры 1083,3 1271,8 1803,5 1748,8 1863,6
в том  числе:
Озимые зерновые культуры 177,2 150,3 12,8 12,2 9,3
из них:
Р ож ь озимая 176,6 150,0 12,8 12,2 9,3
Пшеница озимая 0,6 0,3 — . — —
Яровые зерновые культуры 906,1 1121,5 1790,7 1736,6 1854,3
цз них:
Пшеница яровая 617,7 814,0 1349,0 1262,5 1315,0
Ячмень яровой 23,1 37,1 88,4 150,0 148,7
Овес 234,7 244,9 333,2 309,8 369,5
Гречиха 2,1 2,0 2,3 1,9 3,7
П росо 5,9 9,2 8,5 6,7 5,1
Вика на зерно 7,3 3,0 4,5 2,9 5,3
Б обовы е 15,2 11,3 4,7 2,6 7,0
Технические культуры 32,5 41,2 9,7 7,9 5,2
в том  числе:
Л ен-кудряш 3,4 1,9 3,8 2,9 0,7
Подсолнечник 23,1 30,2 3,8 3,4 3,0
Рыж ик 4,9 7,9 1,7 1,3 0,6
об
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Овоще-бахчевые
культуры и картофель 83,4 81,0 106,1 101,0 82,6
в том  числе:
Картофель 69,6 65,9 90,9 85,5 70,0
Овощ и 12,7 14,1 14,5 14,9 12,1
Кормовые культуры 161,4 358,9 689,7 744,6 777,7
в том  числе:
П осевы  на силос 21,3 44,2 181,4 200,4 220,5
в том  числе кукуруза: — — 124,3 145,0 147,5
К орм овы е корнеплоды
и корм овы е бахчи 8,2 9,9 6,0 6,4 5,8
О днолетние травы 52,9 133,0 301,9 327,2 330,0
К укуруза на зеленый корм и выпас — — 37,4 60,3 44,7
М ноголетние травы  беспокров-
ные посева текущ его года 6,2 8,8 3,7 3,1 ' 2,8
У косная площ адь многолетних
трав посева прош лых лет 72,8 163,0 159,3 147,2 173,9
К роме того , многолетние под­
покровные травы 30,4 61,2 36,6 62,3 54,0
С Т Р У К Т У Р А  П О СЕ В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й
(в процентах)
1 1950 г.
1
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся посевная площадь 100 100 100 100 100
Зерновые культуры 79,6 72,6 69,1 67,2 68,3
в том  числе:
Озимые зерновы е культуры 13,0 8,6 0,5 0,5 0,4
из них:
Р ож ь  озимая 13,0 8,6 0,5 0,5 0,4
Я ровы е зерновы е культуры 66,6 64,0 68,6 66,7 67,9
из них:
Пшеница яровая 45,4 46,4 51,7 48,5 48,2
Ячмень яровой 1,7 2,1 3,4 5,8 5,4
О вес 17,3 14,0 12,8 11,9 13,5
Гречиха 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
П росо 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2
В и ка , на зерно 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
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1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Б обовы е 1.1 0,7 0,2 0,1 0,3
Технические культуры 2,4 2,3 0,4 0,3 0,2
в том  числе:
Л ен-кудряш 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Подсолнечник 1,7 1,7 0,1 0,1 0,1
Рыжик 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0
О вощ е-бахчевы е культуры 
и картофель 6,1 4,6 4,1 3,9 3,0
в том  числе:
Картофель 5,1 3,8 3,5 3,3 2,6
Овощ и 0,9 0,8 0,6 \ 0,6 0,4
Кормовые культуры 11,9 20,5 26,4 28,6 28,5
в том  числе:
П осевы  на силос 1,6 2,5 7,0 7,7 8,1
в том  числе кукуруза 0,0 0,0 4,8 5,6 5,4
К ормовы е корнеплоды и к орм о­
вые бахчи 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
Однолетние травы 3,9 7,6 11,6 12,6 12,1
К укуруза на зеленый корм и 
выпас -- _ 1,4 2,3 1,6
М ноголетние травы беспокров- 
ные посева текущ его года 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 5,4 9,3 6,1 5,7 6,4
К роме того, многолетние п од ­
покровные травы 2,2 3,5 1,4 3,9 2,0
П О СЕ ВН Ы Е П Л О Щ А Д И  ПО К А Т Е ГО Р И Я М  ХО ЗЯ Й С ТВ
(тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960г.
Вся посевная площ адь
В се категории хозяйств 1360,6 1752,9 2609,0 2602,3 2729,1
в том  числе:
С овхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 417,2 512,2 1430,8 1461,5 1829,6
1950'г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Колхозы 893,8. 1194,7 1126,0 1089,2 855,2
Л ичные подсобны е хозяйства 
колхозников 10,5 8,9 10,6 9,8 5,2
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 39,1 37,1 41,6 ' 41,8 39,1
Посевная площадь зерновых культур
Все категории хозяйств 1083,3 1271,8 1803,5 1748,8 1863,6
в том  числе:
С овхозы  и другие государ ствен ­
ные хозяйства 300,1 301,6 994,3 984,5 1251,4
К олхозы 783,1 970,2 809,2 764,3 612,2
Посевная площадь технических 
культур
Все категории хозяйств 32,5 41,2 9,7 7,9 ■ 5,2
в том  числе:
С овхозы  и другие государ ствен ­
ные хозяйства 1,2 2,1 2,4 1,8 2,2
К олхозы 31,2 38,9 7,3 6,1 3,0
Посевная площадь овоще-бах- 
чевых культур и картофеля
Все категории хозяйств 
в том  числе:
83,4 81,0 106,1 101,0 82,6
С овхозы  н другие государ ствен ­
ные хозяйства 15,5 14,6 33,0 32,8 30,7
К олхозы 18,5 20,6 21,4 16,9 7,9
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 10,3 8,8 10,6 9,8 5,2
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 39,1 37,0 41,1 41,5 38,8
Посевная площадь кормовых 
культур
Все категории хозяйств 161,4 358,9 689,7 744,6 777,7
в  том  числе:
С овхозы  и другие государ ствен ­
ные хозяйства 100,4 193,9 401,1 442,4 545,3
Колхозы 61,0
61
165,0 288,1 301,9 232,1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩ АДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общ ей посевной площади данной группы культур)
} 950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 30,7 29,2 54,8 56,1 67,1
К олхозы 65,7 68,2 43,2 41,9 31,3
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 2,8 2,1 1,6 1,6 1,4
Посевная площадь зерновых 
культур
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 27,7 23,7 55,1 • 56,3 67,1
К олхозы 72,3 76,3 44,9 43,7 32,9
Посевная площадь технических 
культур
Все категории хозяйств 
в* том  числе:
100 100 100 100 100
Совхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 3,7 5,1 24,7 22,8 42,3
Колхозы 96,0 94,5 75,3 77,2 57,7
Посевная площадь овоще-бахчевых 
культур и картофеля
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 18,6 18,0 31,1 32,5 37,1
Колхозы 22,2 25,4 20,2 16,7 9.6
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 12,3 10,9 10,0 9,7 6,3
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 46,9 45,7 38,7 41,1 47,0
! 1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Посевная площ адь корм овы х 
культур
Все категории хозяйств 
в  том  числе:
100 100 100 100 100
С овхозы  н другие государ ствен ­
ные хозяйства 62,2 54,0 58,2 ' 59,4 70,1
Колхозы 37,8 46,0 41,7 40,5 29,9
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ В КО Л ХО ЗАХ ОБЛАСТИ
(ты с. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Вся посевная площ адь 893,8 1194,7 1126,0 1089,2 855,2
Зерновые культуры 783,1 970,2 809,2 764,3 612,2
в том  числе:
Озимые зерновые культуры 137,4 119,6 9,1 8,2 3,4
из них:
Р ож ь озимая 136,9 119,4 9,1 8,2 3,4
Пшеница озимая 0,5 0,2 — — —
Яровы е зерновы е культуры 645,7 850,6 800,1 756,1 608,8
из них:
Пшеница яровая 464,3 646,2 620,8 580,7 470,7
Ячмень яровой 8,0 19,3 25,8 39,9 28,5
Овес 149,3 165,1 144,6 129,6 105,1
Г речиха 1,6 1,5 1,5 1,1 1,7
П росо 4,8 7,7 2,6 2,6 1,1
Вика на зерно 4,7 1,7 2,6 1,2 0,6
Бобовы е 13,0 9,1 2,1 1,0 1,1
Технические культуры 31,2 38,9 7,3 6,1 3,0
в.том  числе:
Л ен-кудряш 3,3 1,9 3,8 2,6 0,6
Подсолнечник 22,2 28.2 1,8 2,2 1,5
Рыжик 4,9
63
7,8 1,5 1.1 0,5
1950г. 1953 г, 1958 г. 1959 г. 1960 г.
О вощ е-бахчевы е культуры 
и картофель 18,5 20,6 21,4 16,9 7,9
в том  числе:
Картофель 12,1 11,9 16,9 12,8 5,9
Овощ и 5,5 7,8 4,2 3,8 1,8
К ормовые культуры 61,0 165,0 288,1 301,9 232,1
в том числе:
П осевы  на силос 11,6 28,3 83,2 84,8 70,4
В том  числе кукуруза — — 60,6 63,9 47,7
К ормовы е корнеплоды 
и кормовы е бахчи 3,9 4,2 3,0 3,3 1,8
Однолетние травы 14,3 59,7 127,3 133,2 105,7
К укуруза на зеленый корм
II Е*Ы пас _ _ 15,4 32,3 19,7
М ноголетние травы беспокров- 
ные посева текущ его года 3,5 6,0 1.5 1,0 0,7
Укосная Площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 27,7 66,8 57,7 47,3 33,8
Кроме того, многолетние под­
покровные травы ' 12,8 34,1 12,5 21,7 9,7
С О РТО В Ы Е  П ОСЕВЫ  В К О Л Х О З А Х  О БЛ АСТИ
(в процентах к общ ей площади посева)
1950 г. 1953 г. 1958 г. (959 г. 1960 г.
Все зерновые культуры
(без кукурузы)
79 85 75 65 71
в том.числе:
Озимые 96 94 81 74 76
Я ровы е 75 84 75 65 71
из них:
Пшеница 88 93 85 73 80
Ячмень 36 33 36 38 40
О вес 43 63 42 41 42
Подсолнечник 38 42 23 41 51
Картофель 51
64
46 11 13 10
П О СЕ В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В С О В Х О З А Х  О БЛ А С ТИ
(тыс. га)
1954 г. Г958 г. 1 1959 г.
Вся посевная площ адь 443,7 1282,7 1308,3
Зерновые культуры 325,5 924,4 909,2
а том  числе:
Озимые зерно&ые культуры 26,5 2,5 2,7
из них:
Р ож ь озимая 26,5 2,5 2,7
Яровы е зерновые культуры 299,0 921,9 906,5
из них:
Пшеница яровая 207,3 720,5 668,0
Ячмень яровой 14,0 40,2 88,1
О вес ' , 73,9 151,8 143,2
Гречиха 0,4 0,7 0,7
П росо . 1,3 5,6 3,8
Вика на зерно 0,6 0,9 1,2
Б обовы е 1,5 2,2 1,5
Технические культуры 2,0 2,3 1,7
в том  числе:
Л ен-кудряш — 0,1 0,3
П одсолнечник 1,8 1,9 1,1
Рыжик 0,1 0,2 0,2
О вощ с-бахчевы е культуры 
и картофель 4,8 23,0 22,5
в том  числе:
К артофель 3,5 18,2 17,4
Овощи 1,2 4,4 4,8
Кормовы е культуры 1 1 1,4 333,0 , 374,9
■в том  числе:
11осевы на силос 18,5 86,9 100,8
и з 'н и х  кукуруза — 57,6 71,6
К орм овы е корнеплоды 
и кормовые, бахчи 4,2 1,7 2,0
5 Статистический сборник 65
1960 г.
1679.8
1177.8
4.7
4.7 
1173,1
828,1
97.3 
232,9
1.8
3.6
3.8
5.6
1.9
0,1
1,3
0,1
24,1
18.3
5,5
476,0
135,8
91,5
3,1
1954 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Однолетние травы 43,3 145,9 168,3 193,6
К укуруза на зеленый корм 
и выпас _ 19,2 25,0 22,1
М ноголетние бесиокровные по­
сева текущ его года 0,5 1,6 1,5 1,8
Укосная площ адь многолетних 
трав посева прошлых лет 44,9 77,7 77,3 119,3
К роме того, многолетние под­
покровные травы 28,4 19,9 35,6 39,1
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ В СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ
(в процентах к общ ей площади посева)
1954 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Все зерновые культуры
(без кукурузы)
66 68 69 72
в том числе:
Озимые 93 54 62 71
Яровые 90 68 69 72
из них:
Пшеница 99,8 79 82 87
Ячмень 35 28 41 38
О вес 1 76 32 30 36
Подсолнечник 47 21 55 36
Картофель 25 16 13 10
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ВСЕХ КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств; тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. | 1959 г.
I
1960 г.
Всего по области
в том числе: 
Районы: 
Аргаяшский 
Ашинский
1360,6 1752,9 2609,0 2602,3 2729,1
75,1 89,8 94,1 86,0 92,2/ ’
10,3 11,9 13,3 13,3 13,5
66
1950 г 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Брединскин 35,8 53,8 212,0 213,4 221,2
Варненский 71,2 93,5 177,0 170,9 185,4
Верхнеуральский 80,5 112,8 173,0 170,4 172,4
Каслинский ,52,3 60,4 58,4 . 57,8 61,4
Катавский 10,7 12,8 14,2 14,1 14,9
Кнзильский 91,7 133,4 243,3 245,8 259,3
Колхозный 65,5 86,2 107,6 110,9 111,0
Красноармейский 64,7 88,2 101,3 103,1 1 12,9
Куиашакский 45,5 64,6 77,8 76,7 85,8
Кусинский 4,2 4,4 7,5 7,7 7,9
Нагайбакский 69,4 90,0 142,4 150,4 155,5
Иязепетровскип 15,5 19,5 26,1 25,0 25,3
Октябрьский 120,6 147,9 211,4 213,3 227,0
П олтавский 57,2 81,5 134,8 130,7 142,3
Сосновский 49,5 57,7 75,1 71,5 76,0
Троицкий 89,8 105,6 163,0 159,7 165,0
Увельский 51,2 70,9 91,3 90,5 97,8
Чебаркульский 58,5 75,3 87,9 85,7 90,9
Чесменский 48,9 68,0 133,7 133,7 135,7
Горсоветы  гор одов  областного
подчинения:
Еыанжелинскин 47,2 62,1 82,5 80,8 90,0
М агнитогорский 64,6 73,3 77,4 79,8 73,8
Пластовский 31,6 41,4 50,6 51,3 59,2
Саткинский 9,8 11,2 13,0 12,1 13,0
П О СЕ ВН Ы Е П Л О Щ А Д И  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь ТУ Р ПО Р А Й О Н А М
(по всем категориям хозяйств; тыс. га)
1
| 1950 г. 1953 г. 1
1
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 
в том  числе: 
Районы:
1083,3 1271,8 1803,5 1748,8 1863,6
Аргаяшский 57,9 59,9 62,7 52,1 52,0
Ашинский
5*
6.6
67
7,4 6,8 6,8 6,5
1950 г. 1953 г. 1958 г' 1959 г. 1960 г.
Брединский 30,5 42,8 182,6 174,6 179,8
Варненский 62,9 72,5 139,3 137,4 149,8
Верхнеуральский 69,7 86,6 117,2 114,0 121,6
Каслинский 41,4 42,6 36,2 34,2 36,8
Катавский 7,6 8,3 7,5 6,3 6,0
Кизнльский 81,8 103,9 189,7 184,6 194,3
Колхозный 56,6 66,7 71,9 71,1 73,2
Красноармейский 51,9 64,5 61,7 60,7 68,3
Кунашакский 39,9 ■ 54,4 55,6 54,3 61,0
Кусинский 2,6 2,8 3,9 3,4 2,9
Н агайбакский 61,0 68,5 107,9 106,1 109,9
Н язепетровскнй 11,9 13,5 12,8 11,6 9,8
Октябрьский 104,4 118,4 141,7 147,6 161,7
Полтавркий 47,5 61,0 101,5 90,4 106,4
Сосновский 27,6 29,2 36,2 31,6 34,2
Троицкий 69,6 72,8 105,8 107,2 115,5
Увельский 43,7 56,4 60,1 60,6 67,2
Чебаркульскин 43,1 !‘8,9 54,8 51,6 56,0
Чесменский
Горсоветы городов областного 
подчинения:
44,4 56,9 106,4 105,9 105,5
Еманжелинский 38,7 47,6 50,1 48,9 54,6
М агнитогорский 35,9 34,9 39,1 '38,0 34,9
П ластовский 26,8 33,8 35,3 34,9 41,1
Саткинский 6,3 7,0 6,1 4,3 4,2
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ПШЕНИЦЫ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств; тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области
в том числе: 
Районы:
618,3 814,3 1349,0 1262,5 1315,0
Аргаяшский 28,0 30,5 34,2 28,3 25,7
Ашинский 2,6 2,8 2,7 2,0 2,4
1950 г. 1953 г. 1958 г 1959 г. 1960 г.
Бредннский 20,4 31,8 165,8 153,6 162,5
Варненский 39,5 53,2 112,2 105,5 112,6
Верхнеуральский 43,9 61,3 90,1 79,8 84,0
Каслинский 17,0 18,4 20,1 18,0 19,9
Катавский 1,9 2,6 2,8 1,6 1,6
Кизильский 55,8 73,4 161,0 150,8 156,8
Колхозный 34,8 44,9 50,7 49,9 47,8
Красноармейский 24,8 36,8 39,8 39,6 41,7
Кунашакский 15,6 25,5 36,3 35,5 36,4
Кусинский 0,6 0,9 1,3 0,5 0,2
Нагайбакский 39,3 49,3 81,9 75,0 77,1
Н язепетровский 3,2 4,5 2,6 2,2 2,2
Октябрьский 66,3 85,6 112,1 115,8 117,2
Полтавский 29,1 43,8 82,7 67,4 80,9
Сосновский 11,9 13,4 15,9 14,8 14,8
Троицкий 43,6 50,4 80,9 78,9 81,8
У ВОЛЬСКИЙ 27,7 38,5 46,6 46,3 49,3
Чебаркульский 22,8 27,8 34,6 32,3 31,9
Чесменский
Горсоветы  гор одов  областного
29,3 41,7 92,9 87,1 87,0
подчинения:
Е м а н ж ел и н ски й 21,3 31,7 33,0 33,3 33,2
М агнитогорский 17,4 16,1 19,6 15,4 12,9
П ластовский 16,9 23,8 25,3 24,9 29,3
Саткинский 1,9 2,2 1,0 1,0 1,3
П О СЕ ВН Ы Е ПЛОЩ АДИ КАРТОФЕЛЯ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств; га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области : 69600 65869 90879 85507 69966
в  том  числе: , 
Районы:
Аргаяш ский 2411 2226 4242 4100 3632
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1 1960 г.
Ашинский 2336 2228 2354 2466 2132
Брединскин 340 268 1035 1110 939
Варненский 803 540 1151 920 833
Верхнеуральский 1587 1688 3644 2577 2023
Каслинский 3496 3636 3775 3866 2537
Катавский 1607 1789 2149 1885 1783
Кизнльский 421 261 2053 1465 1211
Колхозный 992 970 1914 1329 921
Красноармейский 4151 4557 6333 6774 5344
Кунашакский 1976 2631 3479 2234 2086
Кусинский 999 884 1218 1297 1112
Нагайбакский 825 693 1833 1347 1100
Нпзепетровский 970 1042 1600 1583 1292
Октябрьский 2339 1570 3054 2169 1641
Полтавский 833 615 1892 1342 1419
Сосновский 4371 4464 6717 7384 6684
Троицкий 1466 893 2367 1791 1744
Увельский 1708 1739 3313 3148 2332
Чебаркульский 2772 2937 4245 3560 2178
Чесменский 730 469 865 722 657
Горсоветы городов областного 
подчинения:
Еманжелинский 2132 2353 5086 5837 3355
Златоустовский 2230 2263 2266 2323 2179
Копейский —  г. Копейск 3280 3212 3065 2679 2614
М агнитогорский 7842 7477 6433 7208 6740
М иасский 1859 1926 1908 2202 1915
П ластовский 1446 1120 1691 1524 1132
Саткинский 1941 1823 2467 . 2541 2397
Троицкий —  г. Троицк 1707 1200 1057 864 717
Челябинский 5921 5333 3704 3494 2374
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ОВОЩ ЕЙ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств; га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В сего по области 12732 14126 14501 14874 12126
в том  числе: 
Районы: 
Аргаяш ский 626 906 694 681 537
Ашинский 229 206 219 287 210
Брединский 70 77 181 183 138
Варненский 115 114 148 121 84
Верхнеуральский 349 508 490 380 297
Каслинский 472 391 313 318 177
Катавский 228 223 210 202 178
Кизильский 77 88 414 304 128
Колхозный 116 167 180 177 93
К расноармейский .989 1350 1606 1531 1436
Кунашакский 183 391 213 162 83
Кусинский 148 118 161 159 110
Н агайбакский 117 175 248 195 136
Н язепетровский 220 175 131 139 75
О ктябрьский 193 217 237 248 189
Полтавский 311 327 342 257 211
С основский 1559 1770 2192 2193 2049
Троицкий 451 481 375 290 245
Увельский 496 570 536 522 396
Чсбаркульский 789 1080 ^ 6 8 792 351
Чесменский 53 50 85 101 67
Горсоветы городов областного 
подчинения:
Еманжелинский 707 908 932 1043 704
Златоустовский 153 227 252 286 254
Копейский —  г. Копейск 356 382 317 367 327
М агнитогорский 1694 1531 1403 1653 1731
М иасский 99 86 184 310 344
П ластовский 225 171 163 156 122
Саткинский 319 260 273 346 279
Троицкий —  г. Троицк 112 151 113 137 133
Челябинский 628 676 652 837 641
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ВСЯ П ОСЕВНАЯ П Л О Щ А Д Ь  В К О Л Х О З А Х  ПО РАЙ О Н АМ
(тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. | 1959 г. 1960 г.
Всего по области 893,8 1194,7 1126,0 1089,2 855,2
в том числе:
Районы: , , ". 
Аргаяшский 48,3 60,0 46,3 38,3 26,7
Ашинский 7,1 8,9 9,6 9,5 10,0
Бредиискнй 29,5 43,9 44,8 45,1 39,1
Варненский 50,6 66,1 66,2 67,1 70,1
Верхнеуральский 48,5 74,6 109,9 93,2 98,5
Каслинский 43,8 51,7 48,0 47,6 —
Катавский 7,9 9,8 10,9 — —
Кизил ьский 37,0 55,7 89,0 88,5 54,7
Колхозный 39,4 55,5 70,2 70,2 52,4
Красноармейский 52,5 73,6 73,3 73,8 25,3
Кунашакский 38,6 50,0 45,2 46,0 11,8
Кусинский 2,3 3,2 — — —
Нагайбакский 41,0 55,3 47,7 53,1 37,5
Нязепетровскнй 12,4 15,5 10,0 9,6 7,4
Октябрьский 104,6 127,0 64,4 63,6 67,0
Полтавский 33,3 49,2 53,4 49,3 35,1
Сосновский 25,5 33,2 32,0 29,7 31,4
Троицкий 46,7 54,3 44,5 44,6 45,5
Увельский 39,8 56,1 51,9 51,8 50,9
Чебаркульский 47,4 62,7 53,7 54,3 37.8
Чесменский 41,5 58,1 71,4 71,1 70,4
Горсоветы городов областного 
подчинения:
Еманжелинский 37,4 53,3 48,2 47,5 50,2
П ластовский 28,3 38,3 28,0 28,1 25,9
Саткннскйй 6,4 8,3 — __ __
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ПОСЕВНЫ Е ПЛОЩ АДИ ЗЕРНОВЫ Х КУЛЬТУР  
В КО Л ХО ЗАХ ПО РАЙОНАМ
(тыс. га)
1950 г.
1
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 783,1 970,2 809,2 764,3 612,2
в том числе: 
Районы: 
Аргаяшскин 42,5 45,3 32,8 23,7 16,1
Ашинский 6,1 6,8 6,2 6,3 6,3
Брединскин 26,1 36,7 35,1 34,0 29,6
Варненский 46,4 57,3 55,3 54,6 60,0
Верхнеуральскнй ,» 43,7 59,8 73,6 62,3 69,2
Каслинский 37,4 39,2 32,4 30,3 —
Катавский 6,7 7,6 6,8 — —
Кнзильский 33,7 49,3 72,6 68,6 44,2
К олхозный 36,4 47,2 48,7 46,2 35,8
Красноармейский 47,1 60,2 51,9 51,3 17,0
Кунашакский 36,3 46,9 34,4 34,1 8,8
Кусинский 2,0 2,7 — —
Нагайбакскнй 36,4 46,8 37,3 39,9 28,0
Н язепетровскнй 10,3 12,0 5,6 5,4 3,5
Октябрьский 93,5 107,3 39,4 43,3 47,3
Полтавский 28,3 40,7 43,2 36,7 28,8
Сосновский 17,7 20,5 18,3 15,4 16,7
Гроицкий 37,8 40,6 27,1 28,1 29,6
Увельский 36,2 47,0 37,1 36,4 37,2
Чебаркульский 37,2 43,5 36,4 35,0 24,6
Чесменский 38,8 50,6 57,0 56,8 53,6
Горсоветы  гор одов  областного 
подчинения:
Емаижелинский 33,2 44,6 33,4 32,4 34,6
Л ластовскнй 25,7 32,6 20,5 19,6 17,1
Оаткинский 5,3 6,3 — — —
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П О СЕ ВНЫ Е П Л О Щ А Д И  П Ш ЕНИ Ц Ы  В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О Н А М
(тыс. га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области: 464,8 646,4 620,8 580,7 470,7
в том  числе:
Районы:
Аргаяшский 19,4 24,1 22,1 17,0 11,3
Ашинский 2,6 2,8 2,7 2,0 2,4
Брединский 19,2 28,9 30,2 28,7 26,1
Варненский 31,5 45,0 45,7 45,2 47,6
Верхнеуральский 28,9 42,1 54,9 46,0 51,8
Каслинский 16,5 18,2 20,0 17,9 —
Катавский 1,9 2,6 2,8 — —
Кизильский 22,3 37,4 61,4 58,3 36,7
Колхозный 21,4 31,1 37,2 35,0 26,8
Красноармейский 24,0 36,2 37,6 37,2 11,0
Кунашакский 15,0 24,4 22,8 22,4 7,1
Кусинский 0,6 0,9 — — —
Нагайбакский 23,9 33,8 30,4 31,7 23,0
Нязепетровский 3,2 4,4 2,4 1,9 1,4
О ктябрьский 60,8 78,4 32,4 34,4 35,9
П олтавский 19,3 31,5 35,4 27,7 22,3
Сооновский 10,4 11,8 11,4 10,0 10,5
Троицкий 23,2 27,7 20,6 21,5 21,7
Увельский 22,4 32,6 30,0 29,1 30,4
Чебаркульский 21,5 26,4 27,0 25,6 16,9
Чесменский 
Горсоветы  городов областного
26,4 38,3 49,5 46,2 45,0
подчинения:
Еманжелннский 20,2 31,0 25,9 25,3 27,0
Пластовский 16,8 23,7 15,7 15,2 13,0
Саткинский 1,9 2,2 — — —
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П О СЕ ВНЫ Е П Л О Щ А Д И  К А Р Т О Ф Е Л Я  В К О Л Х О З А Х  ПО Р А Й О Н А М
(га)
1
| 1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области 12137 11938 16909 12804 5849
в том числе:
Районы;
Аргаяшский 1071 776 1724 1273 465
Ашинский 177 260 263 362 276
Брединский 146 93 191 198 159
Варненский 230 108 182 163 104
Верхнеуральский 553 670 1592 713 523
Каслинский 1007 1365 1250 937 —
Катавский 237 362 488 — —
Кизильский 121 33 189 106 90
Колхозный 234 181 638 350 168
Красноармейский 1314 1374 2019 1690 522
Кунашакский 468 479 998 565 103
Кусннский 84 103 — — —
Н агайбакский 332 182 306 267 114
Н язепетровский 260 259 211 214 102
Октябрьский 706 346 566 374 155
Полтавский 257 83 337 271 164
Сосновский 738 1408 1350 1200 731
Гроицкий 514 272 421 390 294
Увельский 346 342 702 695 446
Чебаркульский 1000 1118 1219 1017 333
Чесменский 221 138 182 138 104
Горсоветы  юродов областного 
подчинения:
Еманжелинский 718 761 1279 1153 539
П ластовский 337 247 405 355 171
Саткинский 150 290 — -_ _
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П О СЕ ВНЫ Е П Л О Щ А Д И  О В О Щ Е Й  В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О Н А М
(га)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего по области
в  том  числе:
Районы:
5514 7820 4217 3715 1800
Аргаяшский 431 742 362 295 111
Ашинский 40 72 17 44 30
Бредннский 53 66 55 53 43
Варненский 78 80 32 33 25
Верхнеуральский 278 445 400 269 193
Каслинский 280 243 154 158
Катавскнй 100 119 56 —
Кизильский 35 31 49 36 7
Колхозный 64 72 50 84 40
Красноармейский 615 954 705 513 207
Кунашакский 88 146 126 113 15
Кусинский 29 49 — — —
Нагайбакскнй 66 147 109 102 48
Нязепетровский 156 125 2 10 —
Октябрьский 79 100 32 33 16
Полтавский 109 204 104 75 48
Сосновский 626 913 599 540 322
Троицкий 330 346 97 86 76
Увельский 282 443 296 260 178
Чебаркульский 559 870 412 478 117
Чесменский
Горсоветы городов областного 
подчинения:
34 32 28 27 21
Еманжелинский 497 672 296 300 176
Пластовский 104 92 88 71 29
Саткинский 85 90 __ __ __
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ВАЛОВОЙ СБОР ОСНОВНЫ Х СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х  
КУЛЬТУР ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Зерно —  тысяч тонн 1825 1274 2508 2220
в том  числе пшеницы 1225 992 1816 1506
К артоф ель —  тыс. тонн 401 499 1010: 542
О вощ и —  тыс. тонн 85 61 183 86
П лоды —  тонн — 526 2610 2218
Я годы  —  тонн — 241 425 266
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА
(в  хозяйствах всех категорий, на начало год а ; ты с. голов)
Г о д ы
'
Крупный ро-
гао’ый скот
В том числе 
коровы Свиньи
Овцы 
и козы
1916 642,0 310,0 107,0 659,0
1935 372,1 180,7 ОО ьэ
*
со 353,6
1941 513,0 254,1 109,7 979,5
1946 503,1 249,1 66,2 563,7
1950 551,7 249,6 103,9 607,6
1953 529,6 226,4 158,1 770,0
1955 580,3 262,1 195,1 930,0
1956 588,5 281,0 159,6 824,6
1957 614,5 289,4 248,8 869,8
1958 708,9 313,2 322,6 963,5
1959 721,6 326,4 362,0 973,5
1960 755,9 328,8 406,9 1023,8
1961 837,5 353,4 466,1 1043,0
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО ОБЛАСТИ  
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на начало года ; тыс. голов)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
А
196! г.
• Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 529,6 708,9 721,6
\
755,9 837,5
в том  числе:
С овхозы  и другие государ ствен ­
ные хозяйства 101,0 189,4 213,2 264,3 384,4
77
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
К олхозы 200,7 183,1 195,4 211,6 175,6
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 82,5 98,5 92,3 86,9 60,5
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 142,7 232,9 218,3 188,1 206,3
Коровы
Все категории хозяйств 226,4 313,2 326,4 328,8 353,5
в том числе:
С овхозы  и другие государствен 
ные хозяйства 33,2 72,3 81,4 92,5 127,1
Колхозы 59,5 69,0 75,0 76,8 62,5
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 39,2 44,1 44,1 41,6 29,7
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 94,0 127,3 125,3 117,6 134,1
Свиньи
Все категории хозяйств 158,1 322,6 362,0 406,9 466,1
в том  числе:
С овхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 44,4 141,7 165,4 179,1 248,1
Колхозы 95,0 123,6 145,1 159,4 130,9
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 3,3 16,1 13,3 21,9 20,7
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 11,1 36,4 30,4 31,8 55,4
Овцы
Все категории хозяйств 654,6 842,1 870,9 932,0 959,3
в том числе:
Совхозы  и другие государствен ­
ные хозяйства 100,4 235,0 ' 254,1 285,0 342,5
Колхозы 421,4 309,9 300,3 288,8 213,5
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 45,1 99,7 102,5 118,1 98,3
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 86,8
78
196,6 213,2 240,0 305,0
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Козы
Все категории хозяйств 115,4 121,4 102,6 91,8 83,7
в том  числе:
С овхозы  и другие государ ствен ­
ные хозяйства 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4
К олхозы 9,5 0,2 0,1 — —
Л ичные подсобн ы е хозяйства 
колхозников. 29,7 31,4 28,1 28,3 19,6
Л ичные подсобн ы е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 75,7 89,0 74,0 63,4 63,7
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ В ПРОЦЕНТАХ  
К ОБЩ ЕМУ ПОГОЛОВЬЮ  ДАН Н ОГО  ВИДА СКОТА
(на начало года)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие госу д а р ­
ственные хозяйства 19,1 26,7 29,5 35,0 45,9
К олхозы 37,9 25,8 27,1 28,0 21,0
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 15,6 13,9 12,8 11,5 7,2
Л ичные подсобны е хозяйства 
рабочих и служ ащ их 26,9 32,9 30,3 24,9 24,6
Коровы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие государ-
•ственные хозяйства 14,7 23,1 24,9 28,1 36,0
К олхозы 26,3 22,0 23,0 23,4 17,7
Л ичные подсобны е хозяйства
колхозников 17,3 14,'2 13,5 12,7 8,4
Личные подсобны е хозяйства
рабочих и служ ащ их 41,5 40,6 38,4 35,8 37,9
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| 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Свиньи
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы  н другие государ 
ственные хозяйства 28,1 43,9 45,6 44,0 53,2
Колхозы 00,1 38,3 40,1 39,2 28,1
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 2,1 5,0 3,7. 5,4 4,4
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служащ их 7,0 11,3 8,4 7,8 11,9
Овцы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том  числе:
С овхозы  и другие госуд а р ­
ственные хозяйства 15,3 27,9 29,2 30,6 35,7
К олхозы 64,4 36,8 34,5 31,0 22,3
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 6,9 11,8 14,8 12,7 10,2
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служащ их 13,3 23,3 24,5 25.7 ,31,8
Козы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100
в том числе:
С овхозы  и другие госуд ар ­
ственные хозяйства 0.3 0,2 0,1 0,1 0,5
Колхозы 8,2 0,2 0,1 — —
Личные подсобны е хозяйства 
колхозников 25,7 25,9 27,4 30,8 23,4
Личные подсобны е хозяйства 
рабочих и служащ их 65,6 73,3 72,1 69,1 76,1
но
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
В РАСЧЕТЕ НА 100 ГЕКТАРОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х УГО ДИ Й  ПО ОБЛАСТИ
(п о всем  категориям хозяйств; на 1 января— гол ов )
1953 г. 1958 г. 1969 г. 1960 г. 1961 г
Крупный рогатый скот 11 15 15 . 16 17
в том  числе коровы : 4,7 6,6 6,9 6,9 7,3
Свиньи (на 100 га пашни) 7 10 1:2 13 15
Овцы и козы 16 20 ' 20 21 21
в том числе овцы 14 18 18 19 20
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ  
а ) крупный рогаты й скот
(по всем категориям хозяйств —  тыс. голов)
Н а Л  я
195'3 г. 1958 г.
Всего по области 529,6 708,9 755,9 837,5
в том числе.
Районы:
Аргаяшский 24,0 33,1 • 33,3 38,5
Ашинский 9,6 10,1 11,1 11,2
Брединский 10,7 18,3 22,2 22,7
Варненский 21,6 28,6 32,9 35,0
Верхнеуральский 26,6 37,1 41,8 45,7
Каслинский 22,4 27,9 28,0 31,3
К атавский 12,3 13,1 14,5 16,3
Кизильский 21,5 31,1 38,5 4:2,4
Колхозный 24,2 32,4 35,3 39,1
Красноармейский 32,7 41,7 . 46,1 52,4
Кунашакский 24,9 31,1 34,0 38,8
Кусинский 6,5 9,3 9,1 10,3
Нагайбакский 17,7 23,9 29,8 30,8
Н язепетровский 14,0 17,9 19,7 21,5
О ктябрьский 33,4 47,6 52,1 57,4
Полтавский 17,2 26,2 28,9 31,0
Соеновский 21,2 32,5 32,5 37,1
Троицкий 18,8 3.2,3 35,8 41,3
Увельский 17,8 28,3 27,7 32,5
Чебаркульский 27,9 33,7 33,9 38,0
Чесменский 15,5 20,3 24,4 25,6
5 Статистический сборник 81
  Н а  1 я н в а р я ____
1933 г. [ 1958 г. 1 1960 г. | 1961 г.
Горсоветы городов 
областного подчинения:
Еманжелинский 22,1 29,7 30,4 32,6
Златоустовский 6,3 6,5 5,6 5,9
Копейский —  г. Копейск 6,7 6,0 4,2 4,5
Коркинский —  г. Коркино 4,6 5,5 6,0 9,0
М агнитогорский 20,1 23,1 24,3 •26,4
Мнасский 3,9 8,3 8,1 9,7
Пластовский 13,6 18,5 18,4 21,5
Саткинский 10,2 13,5 13,4 14,7
б) коровы
(по всем категориям хозяйств — тыс. голов)
Всего по области 226,4 313,2 328,8 353.5
в том числе:
Районы:
Аргаяшский 9,6 13,9 14,2 15,7
Ашинский 5,8 5,9 6,4 6,5
Брединский 3,8 7,4 8,8 9,4
Варненский 7,8 11,0 112,1 13,1
Верхнеуральский 9,5 14,8 16,6 17,7
Каслинский 9,8 12,6 11,8 12,6
Катавский 6,5 7,3 7,8 8,4
Кизильский 7,1 12,2 14,6 16,5
Колхозный 8,7 12,4 13,4 14,8
К расноармейский 12,2 18,0 19,8 '20,2
Кунашакский 9,6 13,0 14,8 15,5
Кусинский 3,3 4,7 4,8 5,3
Нагайбакский - 6,0 9,2 10,9 12,-4
Нязепетровскнй 6,4 8,8 9,8 10,3
Октябрьский 12,4 19,0 20,6 22,4
П олтавский 6,9 10,9 11,8 13,1
Сосновский 8,5 14,5 15,3 16,5
Троицкий 7,1 12,5 13,8 14,0
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Н а  1 я н в а р я
1953 г. 1958 г 1960 г. 1961 г
Увельскнй 6,9 12,2 12,5 14,0
Чебаркульский 11,0 14,1 14,4 15,0
Чесменский
Горсоветы городов
6,4 7,7 8,8 10,1
ооластного подчинения:
Еманжелинский 8,8 13,7 14,3 14,8
Златоустовский 4,3 4,0 3,3 3,3
Копейскнй —  г. Копейск 5,3 4,3 3,1 3,0
Коркинский —  г Коркино 2,5 3,1 3,0 4,3
М агнитогорский 9,7 10,9 11,0 11,1
М насский 2,8 4,9 4,9 5,5
Пластовскнй 6,4 8,3 7,9 9,0
Саткинский
« )
6,2
свиньи
8.1 8,6 8,7
(по всем категориях хозяйств — тыс. голов)
Всего по области 168,1 322,6 406,9 466,1
в том  числе:
Районы:
Аргаяшский 6,3 15,3 16,4 17,5
Ашинский 2,3 3,5 3,4 4,1
Брединский 1,9 9,1 11,6 12,1
Варненский 2,9 10.6 15,3 16,3
Верхнеуральскнн 10,2 19,8 29,5 33,0
Каслинский 11,6 14,4 15,5 17,8
Катавский 2,6 3,3 3,9 3,5
Кизильскин 4,5 11,7 20,6 19,3
К олхозный 5,5 14,1 21,0 20,5
Красноармейский 14,3 22,9 24,6 28.4
Кунашакский 5,2 8,5 12,2 ,16Д
Кусинский 1,2 2,6 3,5
Нагайбакский 4,9 12,2 17,4 17,8
Н язепетровскнй 2,8 5,2 6,5 7,1
Октябрьский 8,6 26,7 31,1 36,8
П олтавский
б*
2,5
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8,1 11,6 14,8
Н а  1 я н в а р я
195'3 г. 1953 г. 1960 г. 1961 г
Сосновскин 11,4 14,7 16,9 18,6
Троицкий 4,0 14,3 18,8 24,9
Увельский 4,8 13,9' 15,9 19,8
Чебаркульскнй 13,7 15,5 20,5 24,4
Чесменский 3,1 10,8 17,9 21,9
Горсоветы городов 
областного подчинения:
Еманжелинский 7,6 17,6 20,8 25,3
Златоустовский 1,1 1,2 0,8 1,0
Копейский —  г. Копейск 1,7 5:2 4,7 8,4
Коркинский —  г. Коркино 1,8 4,5 3,9 7,0
М агнитогорский ' 7,8 14,5 18,4 22,1
Миасский 0,9 1,4 1,8 2,2
Пластовский 2,9 7,7 10,4 11,5
Саткинский 2,5
г) овцы и козы
3,9 3,5 2,7
(по всем категориям хозяйств —  тыс. голов)
Всего по области 
в том  числе:
Районы:
770,0 963,5 1023,8 1043,0
Аргаяшский 35,6 37,7 31,5 28,2
Ашинский 13,8 12,4 14,7 15,1
Брединский 24,7 46,0 71,3 65,8
Варненский 25,3 30,9 39,6 41,6
Верхнеуральский 52,8 69,5 78,8 77,3
Каслинский 28,1 28,9 13,4 11,6
Катавский 18,1 16,9 20,2 20,0
Кизильский 61,9 88,9’ 120,5 136,2
Колхозный 53,5 58,2 53,9 61,6
Красноармейский 31,6 36,3 37,4 42,3
Кунашакский 38,0 42,2 38,2 38,7
Кусинский 9,6 11,2 14,5 14,5
Нагайбакский 28,1 42,6 57,6 61,6
Н язепетровский 19,1
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18,2 22,1 20,0
Н а  1 я н в а р я
1933 г. 1958 г. I 1960 г. 1961 г.
Октябрьский 50,7 79,9 70,4 73,9
П олтавский 21,2 37,7 47,0 48,7
С основский 15,4 14,3 14,0 14,7
Троицкий 29,3 43,2 43,7 49,0
Увельский 27,6 31,4 ’ 26,3 28,5
Чебаркульский 38,8 38,4 36,3 29,2
Чесменский 20,6 31,8 37,7 38,1
Горсоветы городов
областного подчинения:
Еманжелинский 27,4 33,5 28,1 24,5
Златоустовский 7,4 5,9 5,1 5,0
Копейский —  г. К опейск 5,3 3,9 3,6 3,8
Коркинский —  г. Коркино 2,8 2,9 1,7 2,1
М агнитогорский 19,7 23,0 22,9 16,9
М иасский 2,2 7,9 7,2 8,4
П ластовскийй 20,9 25,7 24,7 29,7
Саткинский 14,8 17,1 16,5 16,2
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА в КОЛ ХОЗАХ
ПО РАЙОНАМ
а) крупный рогатый скот
(тыс. голов)
Н а 1 я н в а р я
1953 г. ! 1958 г. | 1960 г. 1961 г.
Всего по области 200,7 183,1 211,6 175,6
в том  числе:
Районы:
Аргаяш ский 10,7 10,0 9,2 6,8
Ашинский 1,8 1,9 2,3 2,4
Брединскнй 5,1 4,6 5,6 4,6
Варненский 7,6 5,6 7,0 7,4
Верхнеуральский 13,4 16,3 18,2 20,2
Каслинский 9,8 12,3 15,3
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Н а  I я 11 в а р я
1963 г. 1958 г. 1960 г. 1961
Катавский '2,8 3,0 __ _
Кизильский 7,4 8,9 11,7 8,1
Колхозный 11,3 11Д 13,4 10,7
Красноармейский 16,6 16,6 19,7 9,3
Кунашакский 10,3 8,4 11,1 2.5
Кусинский 0,9 1,2 — —
Нагайбакский 7,0 5,4 6,9 5,7
Нязепетровскнй 4,2 2,3 2,6 2,0
Октябрьский 17,8 10,7 12,9 14,8
Полтавский 4,2 4,5 5,6 3,6
Сосновский 8,2 10,0 10,5 12,4
Троицкий 7,7 ! 7,5 9,0 10,1
Увельский 8,9 8,8 10,4 12,6
Чебаркульский 13,3 11,2 12,8 10,6
Чесменский 8,3 6,9 8,5 9,2
Горсоветы городов
областного подчинения:
Еманжелинский 11,7 9,4 11,2 12,6
Копейский —  г. Копейск 0,9 1,1 1,1 1,4
Коркинский —  г. Коркино 0,8 1,1 1,5 1,8
П ластовский 5,0 4,3 5,1 6,8
Саткинский 1,6 —- — —
б) коровы (в колхозах)
(ты с голов)
Всего по области 59,5 69,0 76,8 62,5
в том числе;
Районы: ■
Аргаяшский 3,3 4,1 4.0 2,6
Ашинский 0,5 0,8 0,9 0,9
Брединский 1,3 1,6 1,8 . 1,5
Варненский 2,4 2,1 2,4 2,6
Верхнеуральский 3,9 6,0 6,5 7,3
Каслинский 3:2 4.4 4,6 —
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__________ Н а  1 я н в а р я _________
1953 г. I 1958 г. | 1960 г. | 1961 г.
Катавскин 0,9 1,1 — —
Кизильский 1,8 3,1 4,0 2,8
Колхозный 3,2 4,1 4,8 3,8
Красноармейский 4,5 6,4 7,3 3,4
Кунашакский 3,1 3,1 3,8 0,9
Кусинский 0,3 0,5 .  — —
Н агайбакский 2,3 2,0 2,5 2,1
Нязепетровский 1,5 0,9 1,0 0,7
Октябрьский 5,2 4,1 4,7 5,3
Полтавский 1,1 1,7 1,9 1,3
Сосновский 2,6 3,8 4,1 4,4
Троицкий 2,7 2,9 3,2 3,3
Увельский 2,6 3,5 4,2 4,4
Ч ебаркульский 3,7 4,0 4,7 3,6
Чесменский 2,3 2,4 3,0 3,5
Горсоветы городов 
областного подчинения
Еманжелинский 3,3 3,8 4,5 4,9
Копейский —  г. Копейск 0,3 0,5 0,5 0,6
Коркинский —  г. Коркино 0,2 0,5 0,6 0,6
П ластовский 1,5 1,6 1,8 2,0
Саткинский 0,5 — — —
в)
Всего по области
свиньи (в колхозах)
(тыс. голов)
95,0 123,6 159,4 130,9
в том числе:
Районы:
Аргаяш ский 3,7 6.3 7,3 4.3
Ашинский 1,2 1,2 1,6 1,6
Брединский 1,6 3,9 4,4 3,8
Варненский 1,2 2,7 4,7 4,6
Верхнеуральский 5,9 9,8 13,3 14,5
Каслинский 9,2 9,6 9,4 —
Катавский 1,8 1,8 й---- ___
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Н а 1 я н ц а р я
1953 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г
Кизильский 2,9 6,8 8,9 5,9
Колхозный 3,6 6,-1 8,7 7,2
Красноармейский 10,8 13,1 15,0 6,0
Кунашакский “ 3,4 4,3 6,6 1.1
Кусинский 0,4 0,6 — —
Нагайбакский 3,1 4,2 5,5 4,2
Нязепетровский 2,0 1,4 1,9 1,5
Октябрьский 7,5 7,4 11,6 12,8
Полтавский 1 1 1,5 3,0 4,9
3,6
гСосновскии 5,9 5,0 5,6 6,8
Троицкий 1,9 4,3 5,6 6,8
Увельский 4,0 6,0 7,2 7,7
Чебаркульский 10,5 7,6 10,3 7,3
Чесменский 2,6 5,6 10,1 11,9
Горсоветы  городов 
областного подчинения-
Еманжелинский 5,3 7,0 9,3 11,7
Копенский —  г. Копейск 0,6 1,3 1,5 1,4
Коркинский — г Коркино 0,8 0,9 0,9 0,9
П ластовский 2,2 3,4 5,1 5,3
Саткинский 1,7 — — ' —
г) овцы
Всего по области
и козы (в  колхозах)
(тыс голов)
430,9 310.) 288,8 213,5
в том числе:
Районы:
Аргаяшский 25,3 14,6 12,6 7,3
Ашинский 3,3 2,0 2,1 1,8
Брединский 10,8 10,7 13,0 10,6
Варненский 16,1 9,3 10,2 10,3
Верхнеуральский 30,7 33,8 36,1 37,0
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Н а 1 я к в а р я
1953 г. | 1958 г. 1 1960 г. 1961 г.
Каслинский 17,5 15,9 2,1 __
Катавский 4,6 3,1 — —
Кизильский 20,7 26,0 30,8 16,0
Колхозный 36,6 31,1 31,5 21,8
К расноармейский 25,2 20,5 19,2 5,7
Кунашакский 26,9 17,1 10,8 2,1
Кусинский 1,8 1,6 — —
Нагайбакский 13,9 9,0 12,8 10,4
Н язепетровскнй 6,9 1,4 1,3 0,6
О ктябрьский 40,2 21,5 21,0 22,0
П олтавский 10,8 11,5 13,5 8,2
Сосновскнн 10,1 4,0 3,1 1,9
Т роицкий 14,7 10,3 10,5 11,2
Увельский 21,1 12,4 10,2 10,0
Чебаркульский . 26,4 16,7 13,2 7,1
Чесменский 15,1 12,4 13,5 12,3
Горсоветы  городов 
областн ого подчинения:
Еманжелннский 21,5 13,6 12,8 9,5
Копейский —  г. Копейск 1,2 — — —
Коркинский —  г. Коркиио 1,4 0,9 — —
П ластовский 15,6 10,7 8,5 7,7
Саткинский 2,5 -- _ —
В А Л О В О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П Р О Д У К Ц И Й  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
1950 г. 1963 г. 1958 г. 1959 г. 1960' г.
Все категории хозяйств
М ясо  в убойном  весе— т. тонн 38,8 43,9 73,3 72,2 72,3
в том  числе свинина в 
убойном  весе —  т. тонн 6,6
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9,0 22,1 22,8 23,6
{ 1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
М олоко —  т. тонн 377,3 371,0 583,6 622,0 648,1
Яйцо —  млн. ш тук 71,7 124,3 172,0 242,4 284,2
Ш ерсть —  тонн 1139 1398 1988 2237 2408
Совхозы  и колхозы
М ясо в убойном весе— т. тонн 8,9 14,7 25,2 27,9 31,3
в тем числе свинина в 
убойном весе т. тонн 2,0 3,5 9,8 11,5 11,6
М олоко —  т. тонн 94,6 112,6 253,7 290,5 328,7
Яйцо —  млн. ш тук 3,6 7,9 22,8 29,5 36,3
Ш ерсть — -тонн 787 922 1231 1*268 1389
П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  ВИ Д О В П РО Д У К Ц И И  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
(в процентах к 1950 г.)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960
Все категории хозяйств:
М ясо в убойном  весе 113 189 186 186
в том числе свинина в у б о й ­
ном весе 136 335 345 358
М олоко 98 155 165 172
Яйцо 173 240 338 396
Ш ерсть 123 175 196 211
Совхозы  и колхозы:
М ясо в убойном весе 165 283 313 352
в том числе свинина в убойном 
весе 175 490 575 580
М олоко 119 268 307 347
Яйцо 219 633 819 1008
Ш ерсть 117 156 161 177
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П Р О И З В О Д С Т В О  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  П РО Д У К Ц И И  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  НА 100 ГЕ К Т А Р О В  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  у г о д и й
] 1953 г. | 1958' г. 1959 г. 1960 г.
Все категории хозяйств:
М ясо всех видов на 100 га сель­
хозугодий —  и :
в ж ивом весе 1'6,2 25,8 24,9 26,0
в убойном  весе 9,2 15,4 15,2 15,7
Свинина на 100 га пашни —  ц:
в ж ивом  весе 5,7 10,3 10,2 10,3
в убойном  весе 4,0 7,3 7,4 7,5«
М олоко на 100 га сельхозуго
дий —  ц: 78 122 131 139
Яйцо на 100 га посева зерновы х
культур —  тыс. штук 9,8 10,0 13,4 16,1
Ш ерсть на 100 га сельхозугодий
—  кг. 29 42 47 49
К олхозы и совхозы  •?'
М ясо всех видов на 100 га сель­
хозугодий —  ц.
в ж ивом  весе 5,9 9,5 10,1 12,4
в убойном  весе 3,4 5,7 6,3 7,6
Свинина на 100 га пашни —  ц.
в ж ивом  весе 2,4 4,8 5,5 6,2
в убойном  весе 1,7 3,4 4,0 4,5
М олоко на 100 гэ се л ь х о з у г о ­
дий —  ц. 26 57 65 74
Яйцо на 100 га посева зерновых
культур —  тыс. шт. 0,6 1,4 1,7 2,2
Ш ерсть на 100 га сел ьхозуго­
дий —  кг. 21 28 29 32
С Р Е Д Н Е Г О Д О В О Й  УД О Й  М О Л О К А  ОТ О Д Н О Й  К О РО В Ы
В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х  О БЛ А С ТИ
Среднегодовой удой молока В процентахГ о д ы от одной коровы к 1953 гопу
(килограммов)
1963 1368 100
1958 1884 138
1959 2003 146
1960 2054 150
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П О ГО Л О В Ь Е  П ТИ ЦЫ  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
(на начало года; тыс. голов)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего в колхозах и совхозах :
Птицы— всего 412,0 650,7 760,5 932,6 963,3
в том числе взрослой:
Кур 362,5 609,4 637,6 761,8 728,7
Гусей 26,8 2,0 1,6 0,1 0,2
Уток 3,5 39,2 97,0 146,0 155,4
И н д ^ к 1,7 0,1 0,4 0,3 —
в колхозах:
Птицы— всего 378,7 361,9 407,0 501,6 373,7
в том числе взрослой:
Кур 336,0 336,1 351,9 43'5,4 313,0
Гусей 23,6 1,5 0,7 0,1 0,2
Уток 2,5 24,2 44,5 58,4 35,9
Индеек 1,4 0,1 0,2 0,2 —
в совхозах :
Птицы— всего 33,3 288,8 353,5 431,0 590,1
в том числе взрослой:
Кур 26,5 273,3 285,7 326,4 415,7
Гусей 3,2 0,5 0,9 — —
У ток 1,0 15,0 53,4 87,6 119,5
Индеек 0,3 — 0,2 — —
П О ГО Л О В Ь Е  ПТИЦЫ  В К О Л Х О З А Х  ПО РА Й О Н А М
(на 1 января; —  тыс. голов)
1953 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г.
В сего по области
в том  числе:
Районы;
Аргаяш ский
Ашинский
378,7 361,9 501,6 373,7
23,7
3,8
23,3
2,1
25,0 13,2
2,6 2,0
92
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Брединский 9,8 8,7 10,7 8,1
Варненский 14,8 14,4 21,6 15,7
Верхнеуральский 25,2 25,0 33,5 34,4
Каслинский 16,5 21,3 22,6 —
Катавский 3,5 2,4 • — —
Кизильский 16,2 8,9 18,7 5,5
К олхозный 12,0 13,8 33,7 21,2
Красноармейский 34,9 46,7 56,4 23,8
Кунашакский 9,3 13,0 14,7 4,0
Кусинский 1,4 1,8 —
Н агайбакский 13,4 17,6 16,9 10,3
Н язепетровскнй 3,3 2,1 4,7 2,8
Октябрьский 25,9 18,1 31,5 32,1
П олтавский 15,2 12,4 14,9 6,2
С основский 180 19,3 27,9 34,1
Троицкий 11,1 9,3 16,2 19,9
Увельский 14,0 25,3 29,4 25,6
Чебаркульский 35,6 21,5 32,8 23,8
Чесменский 16,2 11,5 16,5 15,4
Горсоветы  городов
областн ого подчинения:
Еманжелинский 25,9 24,1 44,5 36,8
Копейский —  г. Копейск 3,5 3,5 4,5 6,4
Коркинский —  г. Коркино 2,8 7,0 6,7 6,9
П ластовский 9,5 8,8 15,6 25,5
Саткинский 3,9 — — —
ТЕМ П Ы  РО СТА П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  ТР У Д А
В С О В Х О З А Х И К О Л Х О З А Х
Г _Г о д ы В процентах к 1950 году
1950
1954
1956
1957
100
112
150
103
93
Г о д ы В процентах к 1950 году
1958 99
1959 145
1960 156
П АРК Т Р А К Т О Р О В , К О М БА Й Н О В  И ГРУ З О В Ы Х  А В Т О М О БИ Л Е Й  
В С Е Л ЬС К О М  Х О З Я Й С ТВ Е  О БЛ АСТИ
(на конец года ; ш тук)
Г о д ы
1
! Тракторы и нере- 
| счете на 15-сильные
Комбайны зерновые 
в пересчете 
на 15-футовые
Автомобили грузовые 
(включая 
автоцистерны)
1940 9750 3993 2246
1950 12058 3909 2832
1953 14777 5123 3524
1956 20119 :0278 6091
1958 21962 7454 6529
1959 22459 7460 7012
1960 26764 8164 7235
У Р О В Е Н Ь М Е Х А Н И ЗА Ц И И  О С Н О В Н Ы Х  П О Л ЕВЫ Х РА Б О I 
В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
(в процентах к общ ем у объем у работ)
1940 г. 1958 г. | 1959 г. 1960 г.
Сев яровых зерновых культур 100 100 100 100
Конными сеялками 15,6 —  —  —
Тракторными сеялками 84,4 100 100 100
Уборка зерновых культур 100 100 100 100
Конными жатками 13,1 —  0,1 —
Гракторнымн и самоходны ми м а­
шинами 85,9 100 99,9 100
В том числе комбайнами (вкл ю ­
чая раздельную уборку) 85,9 Ю0 99.9 100
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  С П Е Ц И А Л И С Т О В  С В Ы С Ш И М  И С Р Е Д Н И М  
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М  О Б Р А З О В А Н И Е М , РА Б О Т А В Ш И Х  
Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О  В С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е
1959 г. 1960 г.
из общего 
числа спе­
циалистов
из общего 
числа спе­
циалистов
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Специалисты, имеющие высш ее образование
Колхозы 155 64 17 131 94 27 17 74
РТС, М Т С  и специализ. 
станции 64 8. 50 11 48 7. 37 10
Совхозы 487 134 141 333 581 162 140 418
Подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия 32 15 6 26 33 21 4 29
Организации по обслу­
живанию сельского хо­
зяйства и ветеринария 265 153 29 236 320 185 30 290
Специалисты, имеющие среднее специальное образование
Колхозы 617 164 74 518 480 114 70 385
РТС, М Т С  и специализ. 
станции 104 8 89 9 92 9 80 8
Совхозы 938 258 234 641 1249 335 329 846
Подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия 60 27 8 51 60 17 10 47
Организации по обслу­
живанию сельского х о ­
зяйства и ветеринария 331 172 •56 267 383 202 68 303
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕ Л И  
К О Л Х О З О В
Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
(С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Е Й )
1959 г. 1960 г.
Число колхозов на конец года 221 161
В них наличных колхозных дворов— тыс. 54,8 37,2
Неделимые фонды колхозов на конец года —
млн. рублей 88,0 60,5
95
1959 г. 1960 г.
О бщ ая сумма денежных д о х о д о в , колхозов — 
млн. рублен 67,6 48,6
в том числе:
О т растениеводства —  млн. рублей 36,3 21,9
От ж ивотн оводства  —  млн. рублей 28,8 24,6
Число тракторов (на конец года) —  физических 
единиц— ш тук 3915 3168
В пересчете на 15-ти сильные 8333 7013
Тяговая мощ ность тракторного парка— тыс. л. с. 125,0 105,2
Выработка на один условный 15-ти сильный 
трактор в среднем за год (в переводе на мяг­
кую  п а х о т у )— гектаров 509 500
Число зерновых ком байн ов— ш тук 2694 2057
В ы работка на один условный 15-ти футовый 
комбайн всех культур в среднем за год— гек­
таров 311 299
П осевная площ адь —  тыс. га. 1089,2 851,7
в том числе:
Зерновые культуры 764,3 607,8
Технические культуры 6,1 2,9
О вощ е-бахчевы е культуры и картофель 16,9 7,8
К ормовы е культуры 301,9 233,2
П оголовье скота на конец года (тыс. г о л о в ) :
Крупный рогатый скот 211,6 176,6
в том числе: коровы 76,8 62,5
Свиньи 159,4 130,9
Овцы 288,8 213,5
Козы —  0,0
Л ош ади 37,1 26,3
Число грузовы х автомобилей, включая автоци­
стерны на конец года —  ш тук 2465 2040
Всего начислено трудодней —  тысяч 52041 37300
в. том числе:
В растениеводстве1) 18546 10004
В продуктивном ж ивотн оводстве и ры боводстве 19234 12959
')  Включая работы  по закладке садов и ягодников.
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1959 г. 1960 г.
В строительстве и капитальном ремонте 2122 1287
В п одсобны х предприятиях и на промыслах 914 ■ '566
За работы  на административных и обсл уж и ­
ваю щ их дол ж н остях 1900 1385
П риходится в среднем на один колхоз (на  ко­
нец го д а ):
К олхозны х дворов 248 231
Н еделимых ф ондов— тыс. рублей 398 376
Д енеж ны х д о х о д о в  всего— тыс. рублей 306 302
П осевной площ ади —  гектаров 4920 5290
С кота^ -гол ов:
К рупного рогатого скота 957 1088
п том  числе коров 343 388
Свиней 721 812
О вец и коз 1307 1325
в том  числе овец 1307 1325
Л ош адей 168 163
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕ Л И  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
С О В Х О З О В  В С Е Х  СИ СТЕ М
1959 г. 1960 г.
Число сов х озов  на конец года 74 82
О сновны е фонды  на конец год а — млн. рублей 177,3 276,8
Земельный ф онд— тыс. га 2758,6 3599,0
С реднегодовая численность всех работников 
(заняты х в основном  п роизводстве) 68952 93188
в том  числе: производственны х рабочих 65705 ' 86879'
Число трактор ов (на конец г о д а )— ш тук в ф и­
зических единицах 5552 7966
В пересчете на 15-сильные 12459 17995
Тяговая м ощ ность тр акторн ого парка тыс. л. с. 186,9 269,9
В ы работка на один условны й 15-сильный тр ак ­
тор в среднем за год  (в  переводе на мягкую 
п аяоту) га 342 394 ■
7 Статистический сборник 97
1959 г. 1960 г.
Ч исло зерновы х комбайнов 4281 5897
В ы работка на один условный 15-футовый ком ­
байн всех культур в среднем за год — га 230 224
Число грузовы х автомобилей (включая авто­
цистерны )— ш тук 3315 4244
в том  числе: грузовы е автомобили без цистерн 2795 3464
Тоннаж  грузовы х автомобилей (включая а вто ­
цистерны) 9610 11969
П осевная площ адь— тыс. га 1308,3 1679,8
в том  числе:
Зерновые культуры 909,2 1177,8
Технические культуры 1,7 1,9
О вощ е-бахчевы е культуры и картофель 22,5 24,1
К орм овы е культуры 372,6 476,0
П оголовье продуктивного скота (на конец года) 
ты с. голов:
Крупный рогатый скот 225,4 347,0
в том числе: коровы 77,0 113,2
Свиньи 144,2 210,4
Овцы и козы 278,3 334,5
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕ Л И  С О В Х О З О В  ВСЕХ СИ СТЕМ
В РАСЧЕТЕ НА 1 С О В Х О З
1959 г. 1960 г.
Среднегодовая численность всех работн и ков- 
человек 953 1136
в том  числе: производственны х рабочих 888 1059
О сновны е фонды на конец год а — млн. руб. 2,4 3,4
Земельный ф онд— тыс. га 37,3 43.9
Число тр актор ов в физических единицах— ш тук 74 97
Число тракторов в пересчете на 15-сильные— ш тук 171 219
Тяговая м ощ ность тракторного парка на конец 
года  —  л. с. '■ 2522 3291
Число зерновы х ком байнов— штук 58 ‘ , 7 2 ,
98
1959 г. 1960 г.
I
Ч исло грузовы х автомобилей (включая 
цистерны) — ш тук
авто-
44 52
В том  числе грузовы х автомобилей без 
цистерн
авто-
37 4.2
Тоннаж грузовы х автомобилей, включая 
цистерны
авто-
128,9 146,0
П осевная площ адь— тыс. га 17,6 20,5
в том  числе:
Зерновы е культуры 12,3- 14,4
Технические культуры — —
О вощ е-бахчевы е культуры и картофель 0,3 0,3
К орм овы е культуры 5,0 '  8
П оголовье скота  (на конец года) тыс. голов: 
Крупный рогаты й скот 3,0 4,2
в том  числе: коровы 1,0 1,4
Свиньи 1,9 2,6
Овцы и ксзы 3,8 4,1
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕ Л И  С О В Х О З О В  
ПО ИХ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О М У  Н А П Р А В Л Е Н И Ю  ЗА 1980 г.
Сред­
неспи­
Земель
пая
Нали­
чие 
тракто­
ров в 
пере­
счете 
на 15 
силь­
ные
Посев­
ная
Продуктивный скот 
(тыс. голов)
сочное
число
рабо-.
чих
пло­
щадь
(тыс.
га)
пло­
щадь
(тыс.
га)
круп­
ный
рога­
тый
скот
в том 
числе 
коровы
свиньи
овцы
и
козы
Все совхозы 86879 3599,0 17995 1679,8 347,0 113,2 210,4 334,5
в том  числе:
Зерновые 31861 1568,7 8543 845,8 122,8 40,7 81,6 164,8
О вощ ные
м овощ е-м олочны е 15676 322,6 1948 133,6 55,2 20,1 23,5 1,1
М олочно-м ясны е 
и мясные 30733 1318,1 5411 517,9 141,0 44,0 82,9 87.1
Свиноводческие 3125 81,8 443 43,4 13,1 3,8 15,8 3,7
О вцеводческие 3734 256,1 1339 116,2 9,8 3,1 5.1 74,9
П тицеводческие 1138 41,2 233 20,5 3,8 1,1 1,5 2,9
11 лолс-гштомш! ческ н е 612 10,5 78 2,4 1,3 0,4 — —
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Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  О Б Л А С ТИ
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В сего потреблено электроэнергии 
в сельском  хозяйстве— млн. квт ч. 73,9 171,0 175,0 227,8
В процентах к 1953 г. 100 231 237 308
М ощ ность сельских1 электростан­
ций (на конец года) —  тыс. квт. 9,9 23,1 24,5 26,3
В процентах к 1953 г. 100 233 247 266
П роизведено ими электроэнергии 
—  МЛН. квт. ч. 15,8 37,6 46,8 50,3
В процентах к 1953 г. 100 238 296 318
ТРАНСПОРТ и связь

Э С К П Л У А Т А Ц И О Н Н А Я  Д Л И Н А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  СЕТИ , 
О Т П Р А В Л Е Н И Е  И П РИ Б Ы ТИ Е  ГРУ З О В  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы М  
Т Р А Н С П О Р Т О М  О Б Щ Е ГО  П О Л Ь З О В А Н И Я
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Эксплуатационная 
длина железных 
д орог на конец го ­
д а— км. • 1592 1653 1676 1669 1701 1745
О тправлено гр у зов  но 
отдельным видам: 
руда всякая, черные 
металлы и м еталло­
лом 5323 10834 16676 20022 21920 21612
Каменный уголь и 
кокс 5313 13078 18036 21988 21756 22428
Машины: всякие 219 640 760 578 735 976
Минеральные стр ои ­
тельные материалы 2376 5071 9181 11694 12369 14933
Лесные грузы (без 
дров) 229 721 794 1113 1186 .1268
Хлебны е грузы \  699 702 978 814 1633 1592
П рибы ло грузов по 
отдельным видам: 
руда всякая, черные 
металлы и м еталло­
лом ! 2151 6957 9930 13602 15899 17347
Каменный уголь и 
кокс 8461 19159 27413 32332 32263 33814
Машины всякие 59 291 , 389 220 283' 389
М инеральные стр ои ­
тельные материалы 1656 3736 5702 6735 7544 9152
Л есны е грузы  (без 
д р ов ) 796 1853 2404 2852 2917 3113
Хлебные грузы 750 705
103
1037 1259 1067 1065
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖ ИРОВ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ М  
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г : 1959 г. 1960 г.
П еревезено пассаж иров 
—  млн. человек 4,2 6,7 11,0 14,6 15,3 16,8
В процентах к 1940 г. 100 160 262 348 364 402
В процентах к 1950 г. — 100 164 218 228 251
В процентах к 1955 г. — 100 133 139 153
РАБОТА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1959 г. 1960 г.
1960 г. 
в процентах 
к 1959 г.
Перевезено грузов— тыс. тонн 12955 15270 117,9
Сделано тонна-километров 
—  млн. тн. км 200,2 254,5 127,1
Платный пробег грузовы х 
таксом отор ов— млн. км. 4,6 3,9 84,8
РАБОТА ПАССАЖ ИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
ОБЩ ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1950 г. 1955 г. 1958 г. | 1959 г. 1960 г.
П еревезено пассаж иров —  млн. 
человек 2,2 30,4 88,0 109,8 149,0
Увеличение по сравнению с 1950 г. 1 14 раз 40 раз 50 раз 68 раз
Сделано пассаж иро-кнлом етров —  
млн. пас. км. 16,0 162,6 448,8 586,7 800,5
Увеличение по сравнению с  1950 г. 1 ' 11 раз 28 раз 37 раз 60 раз
Платный пробег легковых так со­
м отор ов —  млн. км 0,4 2,9 7,5 9,1 12,6
Увеличение по сравнению с 1950 г. 1 7 раз 19 раз 23 раза 31 раз
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ОСНОВНЫ Е П ОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ, РАДИО  
И ТЕЛ ЕВИДЕН ИЯ В ОБЛАСТИ
(на конец года)
1950 г.11955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960
С еть предприятий, почты, 
телеграфа и телефона 479 546 555 572 580 585 601
Число сельских почтальо­
нов 637 755 715 707 834 779 979
Число телеф онизирован­
ных сельских С оветов  в 
процентах к общ ем у чис­
лу сельсоветов 78 100 97 98 95 100 100
Ч исло телеф онизирован­
ных сов х озов  в процен­
тах к общ ем у числу со в ­
хозов 57 100 90 97 97 97 100
Число телеф онизирован­
ных колхозов  в процен­
тах к общ ем у числу кол ­
хозов- 42 76 80 83 91 98 100
Трансляционные радиоточ 
ки (ты сяч) 131 220 230 233 238 240 238
в том  числе в сельской 
м естности 15 46 47 44 43 41 37
Телевизоры (ш тук) — - - 82 367 7252 23427 '42395
в том  числе в сельской 
местности 17 38 226 811 2532
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К А П И Т А Л Ь Н О Е
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕМПЫ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х КАПИТАЛЬНЫ Х  
ВЛОЖ ЕНИЙ В НАРОДН ОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ
Г о д ы В процентах к 1940 году
1940
1946
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
100 
146 
257 
301 
322 
374 
433 
491 . 
612 
676 
747 
759 
796
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ, 
ВЫ ПОЛНЕННЫ Х ПОДРЯДНЫ МИ ОРГАН ИЗАЦ ИЯМ И  
В ОБЩ ЕМ ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ
(в  процентах)
Г о д ы
Удельный вес 
работ, выпол­
ненных под­
рядными 
организациями
1950 74
1955 86
1957 82
1958 87
1959 83
1960 86
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СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ НЫ Е РАБОТЫ 
ПО СОВН АРХОЗУ
(по фактической себестоим ости ; в процентах к итогу всех  затрат)
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего затрат 100 100 100
в том  числе:
М атериалы 55,0 54,9 55,5
О сновная заработная плата рабочих 19,3 18,6 17,7
Р асходы  на эксплуатацию машин 
и механизмов 5,6 6,3 6.7
П рочие затраты 5,6 5,9 6,3
Накладные расходы 14,6 14,3 13,8
Из них: административно- 
хозяйственные 5,4 4.9 4,5
ЧИСЛО ПЕРВИЧНЫХ ПОДРЯДНЫ Х СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И М ОНТАЖ НЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 1961 ГОДА
Всего В том числе
\
первичных
подрядных
органи­
заций
общ е­
строи­
тельных
специали­
зирован­
ных
из них 
монтаж­
ных
Всего по области 171 86 85 35
в том  числе:
Совнархоз 87 56 31 12
М естны е Советы 5 3 2 —  :
М инистерства республиканского
подчинения 43 8 35 17
М инистерства сою зн ого подчинения 36 19 17 6
ТЕМПЫ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННЫ Х КАПИТАЛЬНЫ Х  
ВЛОЖ ЕНИЙ В Ж И ЛИЩ НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
(в  процентах к 1946 год у ;
Г о д ы
Капитальные вложения в 
жилищное строительство
по области
в том числе 
по городу 
Челябинску
1 2 3
1946 100 100
1947 130 108
1948 160 142
110
1 2 3
1949 182 183
1950 г 207 262
1951 322 411
1952 363 482
1953 399 582
1954 456 689
1955 451 597
1956 ■550 71!
1957 754 12 раз
1958 824 12,6 раза
1959 872 15,4 раза
1960 842 14,6 раза
ТЕМ П Ы  РО С Т А  Ж И Л И Щ Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
(П О  В В О Д У  Ж И Л О Й  П Л О Щ А Д И )
(в процентах к 1946 году)
Всего построено 
и введено жилых 
домов жилой пло­
щадью (без 
колхозов)
В том числе
Г о д ы государственными 
и кооперативными 
организациями
городским насе­
лением за свой 
счет и с помощью 
государственных 
кредитов
1 2  
По области
3 4
1946 100 100 . 100
1947 122 111 141
1948 166 176 149
1949 143 158 116
1950 141 171 88
195! 166 211 89
1952 175 205 122
1953 206 245 139
1954 217 270 126
1955 214 258 136
1956 251 301 163
1957 303 395 143
1958 380 467 226
1959 417 530 220 к
1960 431 540 241
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1 1 2 3 4
в том  числе по гор оду  Челябинску
1946 100 100 100
1947 125 125 120
1948 159 167 125
1949 193 206 140
1950 224 238 157
1951 232 261 100
1952 228 248 135
1953 306 343 137
1954 309 350 120
1955 318 36! 125
1956 379 441 100
1957 • 687 562 12,5 раза
1958 718 728 6,7 раза
1959 880 909 7,5 раза
1960 809 820 7,6 раза
В В О Д  в Д Е Й С Т В И Е  Н А Ч А Л ЬН Ы Х , СЕ М И Л Е ТН И Х  И С РЕ Д Н И Х  
Ш К О Л  ПО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ У
Г о д ы
Всего по области В том числе по г. Челябинску
число
школ
в них 
учениче­
ских мест
число
школ
в них 
учениче­
ских мест
За четвертую  пятилетку 
(1946— 1950 гг.) 43 17480 12 6640
1951 19 7317 7 3320
1952 25 10610 4 2200
1953 24 10340 5, 3200
1954 32 13180 6 3520
1955 32 12960 2 2280
За пятую  пятилетку 
(1951— 1955 гг.)
1956
1957
1958
1959
1960
132 54407 25 14520
24 8625 2 1360
25 10525 5 2920
26 15040 6 4840
27 13450 6 4040
30 18120 7 5240
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В В О Д  В Д Е Й С Т В И Е  Б О Л Ь Н И Ц  И П О Л И К Л И Н И К
ПО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
(коек)
'  Г о д ы По области В том числе по городу 
Челябинску
За четвертую  пятилетку 
(1946— 1950 гг.) 695 100
1951 770 405
1952 335 90
1953 757 240
1954 479 229
1955 619 250
За пятую  пятилетку 
(1951— 1955 гг.) 2960 1214
1956 150 60
1957 586 —
1958 513 100
1959 921 570
1960 1102 100
ВВОД В ДЕЙ СТВИ Е ДЕТСКИ Х САДОВ И Д ЕТС К И Х ЯСЛЕЙ
ПО ГО СУДАРСТВЕН Н О М У СТРОИТЕЛЬСТВУ
(м ест)
По области В том числе по г. Челябинску
Г о д ы
детских
садов
детских
яслей
детских 
. садов
детских
яслей
За четвертую  пятилетку 
(1946— 1950 гг. 2320 1515 325 325
1951 1150 817 400 350
1952 1445 683 670 154
1953 2129 1214 750 410
1954 2333 1474 925 352
1955 2675 704 775 110
За пятую  пятилетку 
(1951— 1955 гг.) 9732 4892 3520 1376
.1956 2435 1796 1025 952
1957 2000 1027 375 330
1958 3410 2161 680 648
1959 3390 1842 1575 750
1960 3450 1358 1375 540
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Н А Л И Ч И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Ш И Н  В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
(на конец года)
Экскаваторы К р а н ы
одно­
ковшо­
вые
много­
ковшо­
вые
Скре­ Буль­ в т. числе
Г о д  ы перы дозеры всего башен­
ные
авто-
мо-
биль-
ные
В строительстве 
Совнархоза
V
1957 368 15 71 415 696 394 262
1958 438 19 99 483 665 459 156
1959 444 19 93 502 763 438 271
1960 454 20 90 526 823 412 349
В строительстве
местных Советов ■
1957 15 3 5 25 ' 46 23 20
1958 18 3 2 22 40 21 18
1959 16 3 3 26 38 22 16
1960 16 3 3 23 38 22 16
ТЕМПЫ РОСТА Ч И СЛ ЕН Н О СТИ  РА Б О Ч И Х  И 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
С Л У Ж А Щ И Х
(в процентах к 1950 г.)
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего работников 
в строительстве 100 130 131 147 153 154 159
в том  числе:
Работников на строительно­
монтаж ны х работах 100 133 139 158 177 185 191
Из них рабочих 100 131
114
136 153 172 180 186
ТЕМПЫ Р0С1ГА п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  р а б о ч и х
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (П О  СРЕДНЕЙ ВЫРАБОТКЕ НА ОДНОГО  
РАБОЧЕГО НА СТРОИ ТЕЛЬН О-М ОН ТАЖ НЫ Х РАБОТАХ)
Темпы роста производительности 
труда (в процентах)
Г о д ы
к 1946 г. к 1950 г. к 1955 г.
1946 100
1947 87 — —
1948 95 — —
1949 152 — —
1950 169 100 —  '
1951 228 135 —
1952 240 142
1953 269 159 —
1954 299 177 —
1955 317 188 100
1956 324 192 102
1957 340 201 105
1958 378 224 119
1959 406 240 128
1960 428 253 135
УРОВЕНЬ .МЕХАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫ Х ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫ Х  
РАБОТ В ПОДРЯДНЫ Х ОРГАН И ЗАЦ И ЯХ СО ВН АРХОЗА
(в  процентах)
Процент механизированных работ 
_________ к общ ему объему всех работ______
1957 г. I 1958 г. | 1959 г. I 1960 г.
1 2 3 4 5
Земляные работы 90,5 89,9 92,4 93,0
Д обы ча камня и щебня в карьерах 90,2 96,1 97,9 99,5
П огрузка и разгрузка камня, пе­
ска, гравия, щ ебня, шлака 88,2 89,9 92,8 94,7
П огрузка и разгрузка леса, ме­
талла, металлических, бетонных 
и ж елезобетонны х конструкций 83,1 87,5 92,3 93,1
М онтаж  бетонны х и ж ел езобе­
тонных конструкций 84,3 98,6 98,6 99,0
М он таж  стальных конструкций 61,2 91,9 87,5 94,0
П риготовление бетона 97,2 99,7 99,6 99,9
8* 115
1 2 3 4 5
Бетонные работы  (транспорти­
ровка, укладка и уплотнение 
бетона) 91,6 90,9 90,3 94,2
Ш тукатурны е работы 59,1 58,0 60,3 64,5
Малярные работы 70,9 69,1 73,6 75,3
С троительство автомобильны х д орог 72,0 73,1 89,4 88,7
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е КАПИТАЛЬНЫ Е ВЛОЖ ЕНИЯ  
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ
(млн. руб.; в сопоставим ы х ценах)
Государствен­
ные капиталь­ В процентах
о д ы ные вложения (по сметной 
стоимости) 
без колхозов
к
1950 г.
к
1953
1950 8,3 100 _
1953 4,9 59 100
1955 18,9 228 387
1956 22,4 271 460
1957 23,2 280 475
1958 20,2 241 409
1959 20,5 247 420
1960 37,9 457 773
КАПИТАЛЬНЫ Е ВЛОЖ ЕНИЯ КОЛХОЗОВ ОБЛАСТИ
(по фактической стоим ости  —  млн. рублей)
Капитальные В процентах
д  ы вложения колхозов (по 
фактической 
стоимости)
к 1950 г. к 1953 г.
1950 4,9 100 _
1953 7,8 160 100
1955 14,7 301 ' 188
1956 11,2 229 144
1957 10,0 204 128
1958 27,3 559 350
1959 20,7 423 265
1960 16,0 327 205
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяйство
I
РОСТ МОЩ НОСТЕЙ КОМ М УНАЛЬНЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ГО РО ДАХ И П ОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1960 год в % к 1950 году
по области 
в целом
По городу 
Челябинску
Водопроводы
О диночное протяж ение уличных во­
допроводн ы х сетей (км )
П одано воды  в среднем за сутки
Канализация
О диночное протяж ение канализа­
ционных сетей (км)
Бани
Ч исло бань
Единовременная вместим ость (м ест)'
Прачечные
Число прачечных
Установленная производительность 
прачечных за одн у смену (кг 
су х ого  белья)
Парикмахерские
Число установленны х кресел
Гостиницы
Единовременная вм естим ость (м ест)
184
187
268
126
131
116
126
127
160
144
208
282
133
119
162
150
124
140
119
Развитие электрического транспорта в городах области
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Трамвай
О диночное протяж ение трам вай­
ных путей —  км
Всего 81,8 151,3 158,2 190,9 218,1 230,6
г. Челябинск 49,1 83,1 89,0 102,3 101,7 101,7
г. М агнитогорск 20,1 48,0 43,0 59,5 65,0 77,4
г. Златоуст 12,6 13,0 14,0 21,9 44,2 44,3
г. Копейск — 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Число трамвайных пассаж ирских 
вагонов на конец года— всего 146 213 317 527 588 638
в том  числе:
г. Челябинск 89 115 166 257 280 308
г. М агнитогорск 36 70 115 234 249- 269
г. Златоуст 21 22 28 26 43 51
г. Копейск —• 6 8 10 16 ' 10
П еревезено за год  пассаж иров 
млн.— всего 87,5 1-00,3 148,6 201,3 216,5 233,0
в том  числе:
г. Челябинск 47,6 49,8 74,4 101,7 109,1 114,3
г. М агнитогорск 25,4 42,7 61,3 83,0 86,7 90,0
г. Златоуст 14,5 7,6 11,6 15,5 19,6 27,6
г. Копейск — ■ 0,3 1,3 1,1 1,1 1,1
Троллейбус (г. Челябинск)
О диночное протяж ение троллей­
бусны х линий— км. — 19,2 19,2 23,3 25,3 51,0
Число троллейбусов на конец года — 24 39 60 69 79
П еревезено пассаж иров за год — млн. — 12,5 21,2 31,7 32,5 39,9
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, 
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
•»
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛ УЖ АЩ И Х  
В Н АРОДН ОМ  ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(в среднем за год )
Г о д ы 1 Тысяч | человек
В процентах к '
1940 г. | 1950 г. | 1955 г.
1940 454,5 100 __ _
1950 780,7 172 100 •
1955 920,9 203 118
Оо
1956 964,7 212 124 105
1957 1025,3 226 131 111
1958 1076,1 237 138 117
1959 1103,9 243 141 120
1960 1180,3 260 151 128
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И С Л УЖ АЩ И Х  
ПО ОТРАСЛЯМ  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в  среднем за год ; тыс. человек)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
V V /> -
В народном хозяйстве
области  всего 454,5 780,7 920,9 1076,1 1103,9 1180,3
в том числе:
П ромы ш ленность (п р о ­
мышленно производ­
ственный персонал) 175,4 383,4 435,3 492,0 503,1 . 535;8
С троительство (стр ои ­
тельно-м онтаж ны е р а ­
боты ) 37,5 62,9 71,5 103,4 98,2 101,3
С ельское хозяйство 39,6 55,3 84,9 94,0 93,7 112,0
в том  числе:
С овхозы  и подсобны е 
сельскохозяйственны е 
предприятия 27,4 44,3 50,9 80,1 86,6 105,4
Ж елезнодорож ны й тран­
спорт 32,1 46,9 55,4 57,2 56,2 54,5
А втом обильны й, гор од ­
ской, электрический и 
прочий транспорт и 
погрузо-разгрузочны е
работы 25,7 з  и 1 37,2 58,6 61,3 63,6
Связь 5,3 6,1
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7,2 8,1 8,3 9,0
1940 г.
I
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Торговля, заготовки, 
материально-техниче­
ское снабж ение и сбьп 27,0 34,5 41,0 45,1 47,9 49,4
О бщ ественное питание 11,6 13,7 16,7 19,7 20,1 21,8
П росвещ ение 24,7 37,3 50,2 59,0 62,6 67,3
Здравоохранение 22,1 31,7 42,9 49,4 53,2 57,0
Аппарат органов госу ­
дарственного и х о ­
зяйственного управ­
ления, кооперативных 
и общ ественны х о р ­
ганизаций 20,5 18,5 14,3 14,4 14,0 13,3
ТЕМ ПЫ  РО СТА Ч И С Л Е Н Н О С ТИ  РА Б О Ч И Х  И С Л У Ж А Щ И Х
ПО О Т Р А С Л Я М  Н А Р О Д Н О ГО  Х О З Я Й С Т В А
(в процентах к 1940 г.)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В народном хозяйстве области  — 
всего 172 203 237 243 260
в том  числе:
П ромы ш ленность (промы ш ленно­
производственный персонал) 219 248 280 287 306
С троительство (строительно-м он­
таж ны е работы ) 168 191 276 262 270
Сельское хозяйство 140 214 237 237 283
в том  числе:
С овхозы  и подсобны е сельскохо­
зяйственные предприятия 162 186 292 316 385
Ж елезнодорож ны й транспорт 146 173 178 175 170
А втом обильны й и прочий тран­
сп ор т и погрузо-разгрузочны е 
работы 121 145 228 223 248
Связь 115 136 153 157 170
Т орговля, заготов-ки, материально- 
техническое снабж ение н сбы т 130 156 172 183 189
О бщ ественное питание 114 136 160 163 177
П росвещ ение 151 203 239 253 273
Здравоохранение 148 200 231 249 266
А ппарат органов государственного 
и хозяйственного управления, 
кооперативны х и общ ественны х 
организаций 90 70 70 68 65
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у д е л ь н ы й  в е с  с р е д н е г о д о в о й  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х
и  СЛ УЖ АЩ И Х, ЗАНЯТЫ Х В ОТДЕЛЬНЫ Х ОТРАСЛ ЯХ  
Н АРОДН ОГО ХОЗЯЙСТВА
(в  процентах)
19-10 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В народном хозяйстве
области  —  всего 100 100 100 100 100 100
в том числе:
П ромы ш ленность (п р о ­
мышленно прои звод­
ственный персонал) 39 49 47 46 46 45
С троител ьство (стр ои ­
тельно-м онтаж ны е р а ­
боты ) 8 8 8 10 9 9
Сельское хозяйство 8 7 9 9 8 9
в том числе:
С овхозы  и подсобны е 
сельскохозяйственны е 
предприятия 6' 6 6 7 8 9
Ж елезнодорож ны й, тран­
спорт 7 6 6 5 5, 4
Автом обильны й, го р о д ­
ской, электрический и 
'прочий транспорт и 
погрузо-разгрузочны е 
работы 0 4 4 5 5
✓
5
С вязь 1 1 1 1 1 1
Торговля, заготовки, 
материально-техниче­
ское снабж ение и сбы т 6 4 4 4 4 4
О бщ ественное питание 3 2 2 2 2 2
П росвещ ение 5 5 5 5 6 6
Здравоохранение 5 4 5 5 5 5
Аппарат органов госу­
дарственного и хо­
зяйственного управле­
ния, кооперативных и 
общественных орга­
низаций 5 2 2 1 1 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖ АЩ ИХ  
ПО ПОДЧИНЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖ ДЕНИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ В 1960 ГОДУ
Тысяч
человек
В процентах 
к итогу
В сего рабочих и служ ащ их в на­
родном  хозяйстве области 1180,3 100
В том  числе в предприятиях, уч ­
реж дениях и организациях;
С овнархоза 635,3 53,8
М естны х С оветов 39,2 3,3,
Республиканских министерств 366,9 31,1
С ою зны х министерств 138,9 11,8
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ЖЕНЩ ИН В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ  
И СЛ УЖ АЩ И Х ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах к общ ей численности рабочих и служ ащ их)
На 1 октября На 1 января
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В сею  по области 47 45 46 46 47 47
в том числе:
П ромыш ленность 43 42 43 43- 43 43
С троительство 36 35 34 36 36 36
С овхозы  и подсобны е 
сельскохозяйственны е 
предприятия 40 40 34 33 34 35
Транспорт и связь 38 37 39 33 34 • 33
Торговля, заготовки, 
м атериально-техниче­
ское снабжение и сбы т 64 66 71 71 73 77
О бщ ественное питание 89 94 92 92 92 92
Просвещение 73 75 77 76 75 75
Здравоохранение 90 89 90 90 92 90
Аппарат органов госу­
дарственного и хо­
зяйственного управ­
ления, кооператив­
ных и общественных 
организаций 52 56 ■59 57 61 62
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНЕМ  
СПЕЦИАЛЬНЫ М ОБРАЗО ВАН И ЕМ , ЗАНЯТЫ Х  
В Н АРОДН ОМ  ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(ты с. человек)
На 1 
июля На 1 декабря
1955 г. 
года 1957 г. | 1959 г. 1960 г.
Всего специалистов 68,2 99,7 119,3 127,7
в том  числе:
С  высшим образованием 25,2 36,4 41,3 43,4
С о  средним специальным 
образованием 43,0 63,3 78,0 84,3
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАН И ЕМ  
ЗАНЯТЫ Х В Н АРО ДН ОМ  ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ  
ПО ГРУПП АМ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(ты с. человек)
На 1 На 1 декабря
июля 
1955 г. 1957 г. 1 1959 г. 1960 г.
Всего 25,2 36,4 41,3 43,4
в т. ч. по специальностям, п о­
лученным в учебны х заведениях
И нж енеров 9,8 14,8 18,0 18,8
А гроном ов, зоотехников, ветери­
нарных врачей и лесоводов 1,2 1,4 1,7 1,8
Э коном истов , эконом  истов-стати  - 
стов , товар оведов 1,5 1,7 1,7
Ю ристов 0,5 0,6 0,7
Врачей (без зубны х) 3,8 4,5 4,8 5,2
П едагогов и окончивш их универ­
ситеты  (кром е ю ристов , врачей, 
экон ом и стов) библиотечны х и 
культурно просветительных р а ­
ботников 13,0 13,6 14.3
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНЫ М  
ОБРАЗОВАНИЕМ , ЗАНЯТЫ Х В НАРОДНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ  
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(ты с. человек)
На 1 На 1 декабря
июля 
1955 г. 1957 г. 1959 г. 1960 г.
Всего 43,0 63,3 78,0 84,3
в том  числе по специальностям,
■ полученным в учебных заведениях:
Техников 16,8 26,3 36,6 40,2
А гроном ов, зоотехников, ветери- 
' парных работников и лесоводов 2,1 2,4 2,7 2,9
С татистиков, плановиков, товар о­
ведов 3,2 4,2 3,5
Ю ристов' 0,2 0,2 0,2
М едицинских работников (вклю ­
чая зубны х врачей) 10,5 ■ 14,7 16,6 18,0
П едагогов, библиотечных и куль­
турно-просветительны х работни­
ков 13,3 14,8 15,2
ЧИСЛЕННОСТЬ Ж ЕНЩ ИН— СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫ Х В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА 1 ДЕКАБРЯ 1960 ГОДА
(тыс. человек)
Всего
специалистов
В том числе 
женщин
Удельный вес 
женщин в %
Всего 43,4 23,3 53,7
в том  числе по специальностям, 
полученным в учебны х заведениях;
Инженеров 18,8 5,2 2?,7
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных врачей и лесоводов 1,8 ...
Врачей (без зубных) 5,2
Педагогов и окончивших универ- 
. снтеты (кроме юристов, врачей, 
экономистов), библиотечных и 
( культурно-просветительных ра­
ботников 14,3
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ЧИСЛЕННОСТЬ Ж ЕН Щ И Н — СП ЕЦ И АЛ И СТО В СО С РЕД Н И М  
СПЕЦИАЛЬНЫ М О БРАЗО ВАН И ЕМ , ЗАНЯТЫ Х В Н АРО Д Н ОМ  
ХОЗЯЙ СТВЕ ПО СП ЕЦИАЛ ЬН ОСТЯМ  НА 1 Д ЕКАБРЯ 1960 ГОДА
(ты с. человек)
Всего
специалистов
В том числе 
женщин
Удельный вес 
женщин в %
Всего 84,3 ' 53,6 63,6
в том  числе по специально­
стям , полученным в учебны х 
заведениях:
Техников 40,2 15,3 38,1
А гроном ов, зоотехников, вете­
ринарных работн иков и л есов од ов  2,9
М едицинских работников (вкл ю ­
чая зубны х врачей) 18,0
П едагогов , библиотечны х и куль­
турно-просветительны х р а бот ­
ников 15,2
П ОДГОТОВКА (ВЫ П УСК) М О Л ОДЫ Х РАБОЧИХ  
ДЛЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА  
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ СТВА В УЧИ Л ИЩ АХ И Ш КОЛАХ  
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
(ты с. человек)
1941— 
1945 
годы
1946—
1950
годы
1951— 
1955 
годы
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего подготовлено
в том  числе:
100,6 98,6 70,2 18,4 15,1 16,1
В технических училищ ах 
В строительны х
--- 0,7 2,3 2,5 2,6
училищ ах 
В ремесленных, ж елез­
н одорож ны х и гор н о­
промышленных учи­
1,2 3,1
лищ ах 
В училищ ах м еханиза­
ции сельского хозяй ­
33,7 32,6 26,5 4,8 5,0 4,5
ства
В ш колах ф абрично-за­
вод ск ого  обучения и 
горнопромы ш ленны х
7,1 4,3 2,6 3,8
ш колах 
Ш колы Ф ЗУ  и сельхоз.
66,9 66,0 35,9 7,0 3,8 1,7
ш колы — — — — — 0,4
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ПОДГОТОВКА и ПОВЫШ ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И Д Р УГИ Х РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
И В УЧ РЕЖ Д ЕН И Я Х ОБЛАСТИ
(тыс. человек)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
П од готовк а  новых кадров 49,9 52,9 59,4 61,4 59,6
в том  числе рабочих 46,8 49,4 59,9 58,6 56,9
Повыш ение квалификации —  
всего 115,4 113,7 145,3 153,2 172,4
в том  числе рабочих 89,2 87,6 127,3 133,3 147,5
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\Т О Р Г О В Л Я
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Р О З Н И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  
И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О Р Г О В Л И
(млн. руб.; в ценах соответствующих лет)
В т о м  ч и с л е
Г о д ы
Весь рознич­
ный 
товарообо­
рот
оборот
розничной
сети
оборот 
общественно­
го питания
оборот общ е­
ственного пи­
тания в про­
центах к все­
му рознично­
му товаро­
обороту
По области
1940 201,0 172,5 28,5 14,2
1950 656,7 552,7 104,0 15,8
1955 849,9 743,7 106,2 12,5
1956 905,3 795,9 109,4 12,1
1957 1018,0 902,3 115,7 11,4
1958 1110,0 989,1 120,9 10,9
1959 1162,7 1039,8 122,9 10,6
1960 1274,2 1139,4 134,8 10,6
в  том числе 
по г. Челябинску
1940 57,4 48,3 9,1 15,8
1950 194,9 162,5 32,4 16,6
1955 258,6 223,9 34,7 13,4
1956 276,0 239,7 36,3 13,2
1957 312,2 274,6 37,6 12,0
1958 334,6 293,5 41,1 12,3
1959 357,3 313,9 43,4 12,1
1960 391,8 342,7 49,1 12,5
Т Е М П Ы  Р О С Т А  Ф И З И Ч Е С К О ГО  О Б Ъ Е М А  Р О З Н И Ч Н О Г О  
Т О В А Р О О Б О Р О Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  
Т О Р Г О В Л И , В К Л Ю Ч А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И ТА Н И Е
Г о д ы В процентах к 1940 г.
В процентах 
к 1950 г.
1940 100
1950 172 100
1955 304 177
1956 322 188
1957 364 212
1958 386 225
1959 413 211
1960 458 234
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р о з н и ч н ы й  т о в а р о о б о р о т  г о с у д а р с т в е н н о й
И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О Р ГО В Л И
(млн. рублей; в ценах соответствую щ и х лет)
1960 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Весь розничный товар ообор от 656,7 849,9 1110,0 1162,7 1274,2
в том  числе:
Государственная торговля
Кооперативная торговля
Д оля государственной  торговли 
общ ем объем е товар ообор ота  
процентах
590,4
66,3
в
в
90,0
722,3
127,6
85,0
954,9
155,1
86,0
999,2
163,5
85,9
1098,2
176,0
86,2
V..
Городская торговля
Сельская торговля
Д оля сельской торговли 
объем е товар ообор ота
579,6
77,1
в общ ем 
в проц. 11,8
721,7
128,2
15,1
957,3
152,7
13,8
1002,9
159,8
13,7
1115,4
158,8
12,5
ЧИ СЛ О Р О З Н И Ч Н Ы Х  Т О Р ГО В Ы Х  П РЕ Д П РИ Я Т И Й  
ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О Р ГО В Л И
(единиц; на конец года)
1940 г. 1960 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В сего предприятий р оз­
ничной торговли 3820 5078 5974 6188 6384 6616
из них:
М агазины 3271 3562 4266 4614 4733 4885
Палатки 549 1516 1708 1574 1651 1731
И з общ его  числа р оз ­
ничных торговы х 
предприятий:
1.
П редприятия госу д а р ­
ственной торговли
П редприятия коопера­
тивной торговли 1 . *
3533
1545
3964
2010
4078
2110
4272
2112
4493
‘2123
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Д оля предприятий г о ­
сударственной  т о р го в ­
ли в общ ем  числе 
предприятий в п ро­
центах 69,6 66,4 65,9 66,9 67,9
2.
П редприятия в гор одах  
и поселках гор од ск о ­
го типа 3264 3742 3890 4105 4337
П редприятия в сельской 
местности 1814 ..  2232 2298 2279 2279
Д оля предприятий в 
сельской м естности в 
общ ем  числе рознич­
ных предприятий в 
процентах 35,7 37,4 37,1 35,7 34,4
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(единиц; на конец год а )
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего предприятий об­
щественного питания 1010 1407 1953 2391 2470 2653
из них:
С толовы е, рестораны, 
чайные 543 647 788 895 915 1073
Буф еты  и закусочны е 
Из общ его  числа пред­
приятий общ ествен н о­
го питания:
1.
П редприятия го су д а р ­
ственной торговли
467 760 1165 1496 1555 1580
1294 1793 2178 2243 2410
П редприятия кооп ера ­
тивной торговли ИЗ 160 213 227 243
Д ол я предприятий г о ­
сударственной  тор гов ­
ли в общ ем  числе 
предприятий в про­
центах 92,0 91,8 91,1 90,8 90,8
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1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959г. 1960 г.
2.
Предприятия в гор одах  
и поселках гор одск о ­
го  типа 1273 1769 2160 2260 2417
Предприятия в сельской 
местности •  4 • 134 184 231 210 236
'Доля предприятий в 
сельской местности в 
общ ем  числе пред­
приятий —  в процен­
тах И ■ • 9,5 9,4 9,7 8,5 8,9
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ М АГАЗИНОВ ПО МИНИСТЕРСТВУ ТОРГОВЛИ, 
ОРСам И СП ЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЕТИ Д Р У ГИ Х МИНИСТЕРСТВ
(единиц; на конец года)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего магазинов 2646 2876 2966 3150
в том  числе: 
П родовольственны е 1401 1503 1534 1654
Н епродовольственны е 811 975 1044 1126
Смеш анные 434 398 388 370
1. Специализация продовольствен­
ных магазинов
В сего  продовольственны х магазинов 1401 1503 1534 1654
Специализированные продовольст 
венные магазины 456 535 548 618
Булочные и хлебные 160 176 186 196
М ясные, мясо-ры бны е, мясо-ры 
бо-овощ ны е 41 43 48 43
П лодовоовощ ны е 51 70 86 106
Бакалейно-гастрономические 153 169 166 190
Вино-водочны е 5 2 1 3
М олочные 20 40 44 45
В од  и м орож еного 2 3 3 3
Прочие 24 32 14 32
Н еспециализированные п родоволь­
ственные магазины 945 968 986 1036
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11955 г. 1958 г. 1969 г. 1960 г.
Ч исло специализированных мага­
зинов в процентах к общ ем у  чи­
слу продовольственны х м ага­
зинов 32,5 35,6 35,7 37,4
II. Специализация непродовольст­
венных магазинов
В сего непродовольственны х м ага­
зинов 811 975 1044 1126
Специализированные непродовол ь­
ственны е магазины 510 638 673 721
Тканей 18 31 33 34
О бувны е 34 38 38 43
Ш вейных товар ов 25 29 31 35
М ехов и головны х убор ов — 1 1 —
Г алантерейно-трикотаж но-парф ю  
мерные 24 40. 41 45
Д етских товаров 4 4 5 6
К ульттоваров 21 41 49 39
Книжные 75 76 85 91
П осудо-хозяй ствен н ы е и ж елезо­
скобяны е 73 94 96 112
М ебельны е 7 15 20 18
Нефтелавки 28 34 35 34
С троительны х материалов 8 8 12 6
Аптеки и магазины аптечных
товар ов 161 175 179 191
П рочие 32 52 48 67
Н еспециализированные непродо­
вольственны е магазины 284 319 352 371
Универмаги 2 2 2 9
М агазины по продаж е скупленных
вещей 6 6 6 6
М агазины проката — — — 4
К ом иссионны е магазины 9 10 11 15
Ч исло специализированных м ага­
зинов и универм агов в процен­
тах к общ ем у числу н епродовол ь­
ственны х магазинов 62,9 64,8 63,9 64,6
' III. Всего специализированных 
продовольственных и непродо­
вольственных магазинов и уни­
вермагов 966 1175 1223 1345
В процентах к общ ем у числу всех
магазинов 36,5 40,5 41,0 42,7
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(в  процентах к итогу; в ценах соответствую щ их лет)
Т О В А Р Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  РО З Н И Ч Н О ГО  Т О В А Р О О Б О Р О Т А ,
ВК Л Ю Ч А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И ТАН И Е
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Все товары 100 100 100 100 100
П родовольственны е товары
из них:
64,9 60,6 60,2 60,2 59,0
М я со  н птица 1.5 2,5 3,4 3,8 4,1
К олбасны е изделия 3,0 2,3 2,3 2,6 2,7
М асло ж ивотное 3,1 2,4 2,8 2,6 2,6
М асло растительное 1,3 1,2 0,8 0,8 0,7
М ол око  и молочные продукты 1,5 2,2 3,2 3,8 4,1
Сахар 5,3 6,1 6,1 5,6 5,4
Х леб и хлебобулочны е изделия 16,3 9,0 7,3 6,7 6,0
М ука 2,2 1,6 1,9 2,1 кв
Крупа и бобовы е 2,1 1,3 0,9 0,8 0,7
Картофель 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3
Овощ и 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8
Кондитерские изделия 4,7 4,4 3,9 3,8 3,6
Непродовольственные товары 35,1 39,4 39,8 39,8 41,0
из них:
Х лопчатобум аж ны е ткани 6,4 4,3 . 2,8 2,6 2,4
Ш ерстяные ткани и платки 2,5 1,3 1,9 1,9 2,1
Ш елковы е ткани 1,2 2,0 2,3 2,2 ' 1,9
Ш вейные и меховы е изделия 5,1 7,5 8,6 8,7 9,7
К ож аная обувь  (включая тек­
стильную ) 2,8 2,6 3,1 3,2 3,4
Резиновая обув.ь 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9
Чулки, носки '  0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
М ебель (включая кровати метал­
лические) . 0,3 0,8. 1,4 1,6 1,7
Р адио и музыкальные товары 0,4 0,6 0,9 1,0 1,1
Печатные издания 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
Р О З Н И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т  И М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  
БА ЗА Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  Т О Р Г О В Л И
1950 г. 19-55 г.' 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Розничный то в а р о о бо р о т  —  млн. 
рублей 656,7 849,9 1110,0 1162,7 1274,2
Товарны е запасы на конец года -  
млн. руб. 89,2 140,3 205,6 ■234,8 241,8
Ч исло предприятий розничной т о р ­
говли и общ ествен н ого питания 
на конец год а  6485 7927 . 8579 8854 9269
Ч исло товарны х складов на конец 
года 866 903 900 927
М ощ н ость  товарны х складов, учи­
ты ваем ы х по площ ади —  тыс.
кв. м. 189 208 219 235;
Число специализированных това р ­
ных складов, учиты ваемы х по 
ем кости . . . 862 793 798 755
М ощ н ость  овощ ехранилищ , керо- 
синохранилищ  и других тов а р ­
ных складов, учиты ваемы х по 
емкости —  ты с. тонн . . . 76 80 86 82
О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т Ь  Р О З Н И Ч Н О Й  СЕТИ Т О В А Р Н Ы М И  ЗА П А С А М И
(на конец года)
Запасы в днях товарообоорота
в роз­
ничной 
торговой 
сети на 
1. I. 1961 
т. руб.
1955 г. , 1958 г. 1959 г. 1930 г.
] 2 3 4 5 6
Все товары  241761 68 70 76 71
П родовольственны е товары 58769 23 36 40 31
из них:
М ясо  и птица 785 15 . 10 11 6
К олбасны е изделия 354 11 5 7 _ 4
М асло ж ивотное 635 6 12 21 7
М асло растительное 1905 36 67 109 97
М олоко и молочные продукты 380 4 5 5 3
Сахар 12200 15 18 52 64
Хлеб и хлебобулочны е изделия 208
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1 1 1 1
1 2 3 4 5 6
М ука 796 10 13 22 13
Крупа и бобовы е 1078 .2 5 67 66 48
Картофель 919 153 97 174 139
Овощ н 2562 81 87 101 119
Кондитерские изделия 6809 28 71 84 59
Н епродовольственные товары  
из них:
182992 124 117 121 120
Х лопчатобум аж ны е ткани 3677 113 32 40 44
Ш ерстяные ткани и платки 9278 42 88 140 117
Ш елковые ткани 15771 154 265 266 268
Ш вейные и меховые изделия 36218 93 88 107 90
К ож аная обувь  (включая 
текстильную) 17419 81 78 102 165
Резиновая обувь 4189 151 106 92 136
Чулки, носки 2733 124 148 111 87
М ебель (включая кровати 
металлические) 1515 40 23 26 23
Р адио н музыкальные товары 3609 119 128 114 99
П ечатные издания 5722 119 101 133 \ 91
Т О В А Р О О Б О Р О Т  В РАСЧ ЕТЕ НА О Д Н О Г О  РАБО ТН И К А 
В Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л Е  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М  П И ТАН И И  
О С Н О В Н Ы Х  Т О Р Г У Ю Щ И Х  О РГА Н И З А Ц И Й
(тыс. рублей; в ценах соответствую щ их лет)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Розничная торговля 37,8 35,4 34,5 35,0
О бщ ественное питание ' 6,3 6,1 6,1 6,2
Б среднем в розничной торговле 
и общ ественном  питании 23,1
140
23,3 23,0 23,3
П Л О Т Н О С Т Ь  СЕТИ П Р Е Д П Р И Я Т И Й  РО З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И ТАН И Я
Число торговых 
предприятий на 
10000 чел. населения
Численность населения 
на одно торговое 
предприятие
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Сеть предприятий р оз­
ничной торговли
По обл асти — всего
в том  числе:
В гор ода х  н поселках 
гор одского  типа
В сельской местности
22 21 21 21 460 481 475 470
18 17 18 18 542 584 567 551
31 33 32 32 323 306 310 316
Сеть предприятий о б ­
щ ественного питания
По обл асти — всего
В' том  числе:
В гор одах  и поселках 
гор одского  типа
В сельской местности
8 8 1408 1246 1228 1173
9 Ю 10 10 1146 1052 1030 989
3 3 3 3 3923 3045 3362 3050
И З Д Е Р Ж К И  О Б Р А Щ Е Н И Я  В РО З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л Е  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М  П И ТАН И И
(в процентах к о б ор оту ; в ценах соответствую щ и х лет)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
В розничной торговле 5,26 4,73 4,92 5,05 5,07
В общ ественном  питании 12,23 14,89 15,73 16,16 16,13
Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т Ь  РА Б О ТЫ  О С Н О В Н Ы Х  Т О Р Г У Ю Щ И Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Й  (Т О Р Г О В , О Р С ов , П Р О Д С Н А Б О В , С О Ю З П Е Ч А Т И , 
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Й  К О О П Е Р А Ц И И  И Д Р .)
(в млн. р у б.; в ценах соответствую щ и х лет)
1955 г. 1958 г. 1959г. 1960 г.
В аловая прибыль от реализации
и отпуска товар ов 82,3 105,7 108,9 121,1
И здерж ки обращ ения 59,5 77,9 82,6 92,3
П рибыль от  реализации 22,8 27,8 26,3 28,9
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1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Ч истая прибыль (за вычетом 
ш траф ов и убытков, от  списания
дебиторской  задолж енности и др.) 20,4 26,0 25,8 27,6
Чистая прибыль в процентах к 
плану 95 101 91 96
Справка
Чистая прибыль по плану 21,4 25,8 28,3 28,9
РО ЗН И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЬСК О М  
К О О П Е Р А Ц И И  ЗА  1960 ГО Д
(ты с. рублей)
Розничная
торговля
Обществен - 
ное питание Итого
В сего по области:
в том  числе потребсою зы  и 
райпо:
164084 5465 169549.
Аргаяш ский 8613 336 8949
Брединский 8357 425 8782 .
Варненский 7695 217 7912
Верхнеуральский 7235 62 7297-
Еманжелинский 8721 289 9 0 1 0 -
Каслинский 7199 217 7416 ’
Кизильский 7807 136 7943
Колхозный 6865 302 7167
Красноармейский 11478 446 11924
Кунашакский 7451 311 7762
М агнитогорский 3286 86 3372
Н агайбакский 6895 295 7190
Нязепетровский 3992 104 4096-
Октябрьский 10277 322 10599
П ластовский 3460 88 3548
Полтавский 6623 253 6876
Сосновский 9640 301 9941 >
Троицкий 7208 157 7365.
Увельский 7514 273 7787
Чебаркульский 8493 379 8872
Чесменский 4890 137 5027
К атав-И вановское РайП О 2118 2 2120
К ропачевское РайП О 1872 35 1907,,
К усинское РайП О 1969 71 2040
Саткинское РайП О 2331 149 2480 {
М иасское РайП О 2095 72 2167
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П О ТРЕ Б Л Е Н И Е  П Р О Д У К Т О В  П И ТАН И Я  В С Р Е Д Н Е М  НА О Д Н О Г О  
Ч Л ЕН А СЕМ ЬИ  В С Е М Ь Я Х  РА Б О Ч И Х  О Б С Л Е Д У Е М Ы Х  
О Т Р А С Л Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(по данным вы борочны х бю дж етны х обследований; в процентах к 1940 г.)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Х лебны е продукты  (хлеб в пере­
счете на м ук у ), мука, крупа и 
макаронные изделия 87 76 75 74
О вощ и и бахчевые 181 228 232 225
Ф рукты и ягоды свеж ие в 6 раз в 9 раз в 11 раз в 10 раз
М олоко и молочные продукты (в 
пересчете на м олоко) 168 221 236 250
в том числе:
М олоко 87 137 155 167
М асло ж ивотное 467 517 525 533
Ж иры  растительные 307 287 293 313
М ясо, м ясопродукты  и сало (в пе­
ресчете на м ясо) 170 231 241 260
Ры ба и ры бопродукты  (включая 
рыбные консервы в пересчете 
на ры бу) 144 179 157 166
Яйцо 172 307 331 315
Сахар и кондитерские изделия 285 357 358 359
П РИ О Б Р Е Т Е Н И Е  ТК А Н Е Й  И О БУ ВИ  В С Р Е Д Н Е М  НА О Д Н О Г О  
Ч Л ЕН А СЕ М ЬИ  В С Е М Ь Я Х  РА Б О Ч И Х  О Б С Л Е Д У Е М Ы Х  
О Т Р А С Л Е Й  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ
(по данным вы борочны х бю дж етны х обследований; в процентах к 1940 г.)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
П риобретение тканей:
ш ерстяных . :\ 555 482 491 500
ш елковых в 12 раз в 15 раз в 13 раз в 11 раз
Обуви кожаной
С
О
О
б 226 229 234

К У Л Ь Т У  Р А
10 Статистический сборник

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Ш К О Л А Х , С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Р Е Д Н И Х  И ВЫ СШ И Х 
У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Я Х
(на начало учебного года ; тыс. человек)
1340/41 г. 1950/51 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
По области
В начальных, семилетннх и •
средних ш колах, в ш колах
рабочей, сельской м ол оде­
жи и ш колах взрослы х
(включая прочие ш колы) 329,7 396,3 470,5. ■ 514,4. 569,4
В техникумах и других ср ед ­
них специальных учебны х
заведениях (включая о б у ­
чающ ихся заочно) 9,6 16,9 '28,8 31,5 37,1
В высш их учебны х заведени­
ях (включая обучаю щ ихся
заочно) 3,8 10,6 25,1 27,4 ■ 29,4
в том  числе:
по г. Челябинску
В начальных, семилетних и
средних ш колах, в ш колах
рабочей, сельской м ол оде­
жи и ш колах взрослы х 42,7 75,8 108,7 119,5 134,3
В техникумах и других ср ед ­
них специальных учебных
заведениях (включая о б у ­
чающ ихся заочно) 2,6 4,5 11,2 12,8 14,0
В высш их учебны х заведени­
ях (включая обучающ ихся
заочно) 2,1 7,3 18,1 19,4 ■ 20,1
1 Ч И С Л О  Ш К О Л , Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  И УЧИ ТЕЛ ЕЙ
ПО О Б Л А С ТИ
(на начало учебного года
1340/41 г. 1950/51 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
Всего школ (включая ш ко­
лы рабочей, сельской м оло­
деж и и взрослы х) 1574 1983 2119 2161 2218
в том  числе:
средних школ 134 165 449 ' 474 475
Ч исло учащ ихся— тыс. 329,7 396,3 470,5 514,4 569,4
в том  числе:
в 8— 10 классах ». 20,6 16,4 63,9 61,5 73,7
Число учителей— тыс. 11,1 14,7 21,9 23,0 24,3
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ М О Л О Д ЕЖ И , СЕЛЬСКОЙ М ОЛОДЕЖ И  
И ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
ПО ОБЛАСТИ
(на начало учебного года)
\ 195СУ51 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г
Всего школ 134 176 210 263
В них учащ ихся— тыс. человек 20,1 45,9 53,7 66,9
Школы рабочей молодежи
Число школ 74 128 139 149
в них учащ ихся— тыс. человек 17,5 41,8 48,5 58,5
в том  числе:
В 1— 4 классах 2,1 1,3 1,6 2,2
В 5— 7 классах 10,0 13,8 18,0 24,4
В 8— 10 классах ^ 
Ш колы сельской молодеж и
5,4 26,7 28,9 31,9
Число школ 58 44 67 109
в них учащ ихся— тыс. человек 1,8 1,5 2,0 3,4
в том числе:
В 1 — 4 классах 0,9 0,1 — —
В 5— 7 классах 0,9 0,6 0,8 1,7
В 8— 10 классах „ 
Школы взрослых
0,8 1,2 1,7
Число школ 2 4 4 5
в них учащ ихся— тыс. человек 0,8 2,6 3,2 5,0
в том  числе:
В 1— 4 классах — 0,1 0,1
В 5— 7 классах 0,4 0,8
*
1,0 2,4
В 8— 10 классах 0,4 1,8 2,1 2,5
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ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ШКОЛЫ
(без школ рабочей, сельской м олодеж и и ш кол взрослы х 
на начало учебного года)
1940/41 г. 1950/51 г. 1958/59 г. 1959/00 г. 1960/61 г
По области
Число школ 1574 1849 1943' 1951 1955
в то.м числе: 
Начальных 1152 1313 1181 1174 1161
Семилетних и восьмилетних 284 424 458 479 532
Средних 134 106 291 283 248
В них учителей— тыс. человек 11,1 13,6 20,1 20,9 22,1
Ч исленность учащ ихся —  
тыс. человек 329,7 376,2 424,6 460,7 502,5
в том  числе:
В начальных ш колах 102,1 116,6 70,0 74,6 75,8
В семнлетних и восьмилетних
ш колах 114,4 161,1 136,8 158,2 199,9
В средних ш колах 112,6 97,1 215,7 225,6 224,2
Учащихся в  прочих ш колах 0,6 1,4 2,1 2,3 2,6
в том  числе: 
По г. Челябинску
Число школ 55 91 126 134 143
в том  числе:
Начальных 17 38 32 34 35
Семилетних 13 29 34 37 51
Средних 25 23 56 58 51.'
В них учителей— тыс. человек 1,3 2,2 3,8 4,1 4.5
Численность учащ ихся —
тыс. человек 42,7 69,6 91,4 99,0 108,5
в том  числе:
В начальных школах 5,4 16,1 8,2 9,0 9,0
В семилетних школах 8,1 22,8 22,3 24,9 35,6
В средних ш колах 29,2 30,5 60,0 64,0 62,6
Учащихся в прочих школах ' — 0,2 0,9 1,0 1,3
В общ ее число школ включены прочие школы (переростков, вспом о 
гагельных для детей с физическими н едостаткам и), которы е по типу школ 
не распределены. Ч исло учащ ихся по ним выделено отдельно.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩ ИХСЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х  
ШКОЛ ПО ГРУППАМ  КЛАССОВ
(тыс. человек)
1940/41 г.' 1950/51 г. 1958/59 г. 1959/60 г. 1960/61
По области
Всего учащихся 329[ 1 374,8 422,5 458,4 499,9
в том числе
В городах й поселках гор од ­
ского типа 190,6 262,7 317,6 344,9 370,7
В сельских местностях 138,5 112,1 104,9 113,5 129,2
В 1— 4 классах всего 200,5 239,9 269,0 287,4 292,2
в том  числе
В городах и поселках гор од ­
ск ого  типа 102,0 160,8 195,5 210,2 210,2
В сельских местностях 98,5 79,1 73-5 77,2 ■ . 82,0
В 5— 7 классах всего 108,0 124,3 118,9 141,7 170,1
в том  числе
В городах и поселках гор од ­
ского типа 71,4 92,6 92,5 ' 109,4 128,6
В сельских местностях 36,6 31,7 26,4 32,3 41,5
В 8— 10 классах всего 20,6 10,6 34,6 29,3 37,6
в том числе
В городах и поселках гор од ­
ского типа 17,2 9,3 29,6 25,3 31,9
В сельских местностях 3,4 1,3 5,0 4,0 5,7
Примечание: Без учащ ихся школ рабочей и сельской м олодеж и, школ 
взрослы х и прочих школ (вспомогательны х, переростков, для детей с фи­
зическими недостаткам и).
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ЧИСЛО ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ШКОЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ  
УЧАЩ ИХСЯ НА НАЧАЛО 1960/61 УЧЕБНОГО ГОДА  
ПО РАЙОН АМ  И ГО РОДАМ  ОБЛАСТИ
Число школ В них учащихся (тыс. человек)
всего
(вклю­
чая
прочие
шко­
лы)
на­
чаль­
ные 2 М <1>
а  ч да ср
ед
­
ни
е
всего
(вклю­
чая
прочие
шко­
лы)
в
1-4
клас­
сах
в
5 -7
клас­
сах
о
Т "
а  0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по области 
Районы:
1955 1161 532 ■248 502,5 292,2 170,1 37,6
Аргаяш ский 91 75 10 6 9,1 5,6 2,9 0,6
Ашинский 58 36 16 6 15,1 8,8 5,2 1,1
Брединский 42 26 13 3 5,2 3,1 1,8 0,3
Варненский 44 28 13 3 5,1 3,0 1,8 0.3
Верхнеуральский 54 35 14 '5 7,0 4,1 2,5 0,4
Каслинский 67 45 17 5 10,0 6,0 3,3 0,7
Катавский 52 28 20 4 11,1 6,7 3,7 0,7
Кизильский 69 52 14 .3 6,0 3,7 2,0 0,3
Колхозный 58 48 8 2 5,0 3,3 1,5 0,2
Красноармейский 79 54 20. 5 9,6 6,1 3,0 0,5
Кунашакский 79 56 17 6 9,0 5,8 2,7 0,5
Кусинский 38 27 5 6 9,0 5,3 3,1 0,6
Нагайбакский 39 23 11 5 5,5 3,4 1,8 0,3
Нязепетровский 48 32 12 4 6,1 3,8 1,9 0,4
Октябрьский 99 78 1*7 4 7,9 4,9 2,6 0,4
Полтавский 53 33 14 6 10,6 6,2 3,6 0,8
Сосновский 72 45 21 5 11,4 6,9 3,8 0,6
Троицкий 67 48 16 3 5,4 3,4 .1,8 0,2
Увельский 58 37 14 7 12,9 7,6 4,4 0,9
Чебаркульский 75 52 18 5 13,1 7,9 4,4 0,8
Чесменский 36 25 8 3 3,7 2,3 1,2 0,2
Горсоветы городов 
областного подчинения:
Верхнеуфалейский 28 14 9 4 8,1 4,6 ■2*6 0,7
Еманжелинский 66 43 14 9 1.4,6 8,8 4,8 1,0
Златоустовский 45 17 15 12 25,7 15,0 8,7 1,8
Карабашский 26 21
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1 3 4,2 2,5 1,2 0,3
1 2 3
1
4 | 5 6 7 8 9
Копейский— г. Копейск 45 14 19 12 28,6 17,1 9,3 2,2
К оркинский— г. Коркино 27 9 13 5 15,5 9,4 5,1 1,0
Кыштымский 20 10 7 3 5,7 3,3 2,1 0,3
М агнитогорский 102 36 41 23 57,2 32,0 20,2 4,6
М насский 54 20 24 10 19,8 11,9 6,7 1,2
П ластовскин 39 24 10 5 7,8 4,5 2,7 0,6
Саткннскнй 50 23 19 8 16,5 10,0 5,5 1,0
Троицкий—г. Троицк 32 12 11 7 12,5 6,6 4,5 1,2
Челябинский 143 35 51 51 108,5 58,6 37,7 10,9
ЖЕНЩ ИНЫ  В СОСТАВЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ, 
СРЕДН И Х ШКОЛ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩ ЕНИЯ
1950/1951 год 1960/1961 год
всего
учите­
лей
(без
совме­
стите­
лей)
в том 
числе 
жен­
щин
Число 
женщин 
в про­
центах 
к общ е­
му чис­
лу учи­
телей
всего
учите­
лей
(без
совме­
стите­
лей)
в том 
числе 
жен­
щин
Число 
женщин 
в про­
центах 
к общ е­
му чис­
лу учи­
телей
Всего учителей 12695 10136 80 19992 16161 81
в том  числе:
Учителя:
1— 4 классов 5603 5285 94 7782 7592 98
5— 7 классов 384*3 3132 82 5702 5037 88
8— 10 классов .564 395 70 1797 1349 75
М узыки, пения, рисова­
ния, черчения, физкуль­
туры 480 76 16 2115 604 29
Д иректора и заведующ ие:
Н ачальных школ 1254 849 68 1108 851 77
Семилетних школ 402 105 26 502 130 26
Средних школ 99 28 28 230 66 29
Заведую щ ие учебной 
частью :
Семилетних школ 319 186 58 406 284 70
Средних школ 131 80
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61 343 241 70
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫ Е УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1940/41 г. 1950/51 г. 19581/59 г. 1959/60 г. 1960/61 г.
По области
*
Число высш их учебны х заведений 
(включая заочные) 9 10 7 7 7
В них студен тов— тыс. 3,8 10,6 25,1 . 27,4 29,4
В том  числе без обучаю щ ихся 
заочно 2,9 8,1 18,8 20,0 21,3
Ч исло техникумов и других ср ед­
них специальных учебны х заве­
дений (включая заочные) 32 48 52 53 53
В них учащ ихся— ты с. 9,6 16,9 28,8 31,5 37,1
В том  числе без обучаю щ ихся 
заочно 7,8 15,4 26,5 27,3 32,3
В том числе по г. Челябинску
Ч исло высш их учебны х заведений 
(включая заочные) 4 5 4 4 4
В них студен тов— тыс. 2,1 7,3 18,1 19,4 20,1
В том  числе без обучаю щ ихся 
заочно 1,5 5,5 13,4 14,1 14,8
Число техникум ов и других ср ед ­
них специальных учебны х заве­
дений (включая заочные) 9 12 16 16 15
В них учащ ихся— ты с. 2,6 4,5 11,2 12,8 14,0
В том  числе без обучаю щ ихся 
заочно 2,4 4,1 10,0 10,1 11,4
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДН И Х  
СПЕЦИАЛЬНЫ Х УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИ Й ОБЛАСТИ
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Выпущено из высш их учебны х 
заведений 2281 3529 3538
в том  числе из учебны х за ­
ведений:
П ромыш ленности 884 1323 1477
С ельского хозяйства 452 587 660
Здравоохранения 251 318 324
Просвещ ения 694 1301 1077
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1953 г. 1959 г. 1960 г.
Выпущено из техникумов и дру­
гих специальных учебных заве­
дений 7726 8799 7306
в том  числе из учебны х за ­
ведений:
П ромыш ленности и строительства 4348 5636 4395
Сельского хозяйства 525 55! 528
Здравоохранения 952 762 717
Просвещ ения 1207 1047 1054
П рочих 694 803 - 614
М А С С О В Ы Е  БИ БЛ И О ТЕК И
(на конец года)
1958 г. 1959 г. 1960 г
П о области
М ассовы е библиотеки (са м остоя ­
тельные и при клубных учреж ­
дениях) 940 956 981
В них книг— тыс. экземпляров 9335,4 9971,7 10587,5
В том  числе по г. Челябинску
М ассовы е библиотеки 85 98 105
В ' них книг— тыс. экземпляров 2552,7 2777,9 2918,4
Из общ его числа библиотек:
М ассовы е библиотеки в сельской
местности 564 557 546
В них книг— тыс. экземпляров 2482,3 2555,5 2691,1
Ч И С Л О  К Л У Б Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И
(на конец года)
1958 г. 1959 г. 1960 г.
П о области 878 912 899
в том  числе:
В сельской местности 690 718 692
В городской  местности 188 194 207
из них:
в г. Челябинске 32
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38 43
КЛУБНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИ Я И МАССОВЫ Е БИБЛИОТЕКИ  
ПО РАЙОНАМ  И ГО РОДАМ  ОБЛАСТИ НА 1.1.1961 ГОДА
Число
клубных
учреждений
Число
библиотек
В них книг 
тыс. экземп­
ляров
Всего по области 899 981 10587,5
Районы:
Аргаяш ский 37 26 176,3
Ашинский 22 34 285,6
Брединский 19 19 116,3
Варненский 17 21 104,1
Верхнеуральский '39 19 114,7
Каслинский 33 35 229,7
Катавский 27 29 276,3
Кизильский 30 29 154,4
К олхозный 21 21 118,7
К расноармейский 62 42 220,6
Кунашакский 31 28 170,0
Кусинский 17 . 19 142,2
Н агайбакский 21 20 130,8
Н язепетровский 22 23 120,3
Октябрьский 61 33 204,3
П олтавский 30 25 148,3
Сосновский 27 29 152,0
Троицкий 28 23 115,8
Увельский 23 29 234,1
Чебаркульский 45 37 237,4
Чесменский 29 19 92,0
Горсоветы городов областного 
подчинения:
Верхнеуфалейский 8 21 210,7
Еманжелинский 25 31 226,4
Златоустовский 13 33 472,8
К арабаш ский 5 11 95,4
К опейский— г. К опейск 18 28 404,8
Коркинский— г. Коркино 8 14 211,8
Кыштымский 10 11 160,3
М агнитогорский 42 48 1060,5
М иасский 24 37 475,7
П ластовский 27 21 140,9
Саткинский 26 35 410,3
Троицкий— г. Троицк 9 26 255,6
Челябинский 43 105 2918,4
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КИНОУСТАНОВКИ
(на конец год а )
1958 г. 1959 г. 1960 г.
Число киноустановок— всего 887 920 975
в том  числе:
Стационарные 508 520 684
П ередвиж ны е 379 400 291 •
И з общ его числа киноустановок 
в сельской местности 558 584 630
в том  числе:
Стационарные 228 217 378
П ередвиж ны е 330 367 252
И з общ его числа киноустановок 
по г. Челябинску 80 73 77
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
НА НАЧАЛО 1960/61 УЧЕБНОГО ГОДА
Н аименование 
учебного заведения
Местонахождение
учебного
заведения
Общее ко­
личество 
студентов 
на начало 
1960/61 
учебного 
года
Выпуск 
студентов 
за 1960 г.
1 2 3 4
П олитехнический • институт г. Челябинск 13010 1091
в том  числе:
филиалы политехнического
института:
при Челябинском тракторном 
заводе г. Челябинск 203
при Челябинском металлурги­
ческом заводе г. Челябинск . 684 50
при У ральском  автомобильном 
заводе г. М иасс 525 50
при маш иностроительном за в о ­
де имени Кирова г. Копейск 175 ___
Заочное отделение политехни­
ческого института г. З л атоуст 409 8
Вечернее отделение политехни­
ческого института г. Зл атоуст 546 —
Горнометаллургический инсти­
тут  им. Г. И. Н осова г. М агнитогорск 
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4519 386
1 2 3 4
П едагогический институт г. Ч елябинск 3744 793
П едагогический институт г. М агнитогорск 2004 284
И нститут механизации и элек­
трификации сельского х о ­
зяйства г. Ч елябинск 2999 453
М едицинский институт г. Челябинск 2000 324
Ветеринарный институт г. Троицк 1120 207
ТЕ Х Н И К У М Ы  И Д Р У Г И Е  С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч ЕБН Ы Е
З А В Е Д Е Н И Я  НА Н А Ч А Л О  1960/1961 У Ч Е Б Н О ГО  ГО Д А
Местонахождение
учебного
заведения
Общее ко­
личество 
студентов 
на начало 
1960/61 
учебного 
. года
Выпуск 
студентов 
за 1960 г.
Энергомеханический техникум г. Челябинск 1245 127
в том  числе филиал вечер­
него обучения г. Троицк 99 _,
Энергостроительный вечерний 
техникум г. Троицк 188 22
М еталлургический техникум г. Челябинск 2872 279
М еталлургический вечерний 
техникум г. Верхний Уфалей 268 • ,
Горнокерамический техникум г. Сатка 949 132
в том  числе филиал вечер­
него обучения
п. г. т. М агнитка 
К усинского района 106 _
Горный вечерний техникум г. Бакал 382 42
Горный вечерний техникум г. Еманжелинск 227 48
Горный техникум г. Копейск 1304 260
в том  числе филиал вечер­
него обучения г. П ласт 92 __
Горностроительной техникум г. Коркино 1100 171
Геологоразведочны й техникум 
в том  числе филиал вечер­
него обучения
г.
г.
М иасс
К арабаш
1069
168
303
И ндустриальный техникум г. М агнитогорск 2469 308
И ндустриальный вечерний тех ­
никум
п. г. т. Ю ж ноуральск  
У вел ьского района 424 38
И ндустриальный вечерний тех ­
никум г. Аш а 332
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1 2 3 4
в том  числе филиал вечер­
него обучения г. Миньяр 110
Индустриальный техникум г. З л атоуст 2134 361
И ндустриальный техникум г. М агнитогорск 450 53
М аш иностроительный техни­
кум г. Челябинск 2145 535
в том  числе:
Филиал вечернего обучения г. Касли 172 16
Филиал вечернего обучения г. Ю рюзань 127 ' —
М аш иностроительный техни­
кум г. Челябинск 859 162
М аш иностроительный техни­
кум г. Куса 273
М аш иностроительный техни­
кум г. Н язепетровск 117 60
Строительный техникум г. М агнитогорск 1123 455
М еханический вечерний тех ­
никум г. Челябинск 340 62
М еханический вечерний тех ­
никум г. К атав-И вановск 135 44
М еханический техникум г. У сть-К атав 505 , 85
М еханический техникум г. Кыштым 357 18
М еханический техникум г. Челябинск 853 145
Автомеханический техникум г. М иасс 1022 204
М онтаж ны й техникум г. Челябинск 1678 366
Техникум ж елезн одорож н ого 
транспорта г. Челябинск 1317 121
А втом обил ьно-дорож ны й тех ­
никум г. Челябинск 444 100
Сельскохозяйственный техни­
кум г. Троицк 583 174
Зооветеринарный техникум г. Троицк 740 112
Техникум механизации и элек­
трификации сельского хозяй ­
ства г. Троицк 377 143
Советско-партийная школа г. Челябинск 415 99
Техникум советской  торговли г. Златоуст 657 118
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1
2 3 4
Техникум легкой промыш лен­
ности г. М агнитогорск 312 63
Техникум легкой , промышлен­
ности г. Челябинск 359 —
Техникум легкой промыш лен­
ности г. К опейск 193 _
М едицинское училище г. Челябинск 463 196
М едицинское училище г. М агнитогорск 532 194
М едицинское училище г. Троицк 319 174
М едицинское училище г. З л атоуст 366 95
М едицинское училище М П С г. З л атоуст 118 58
П едагогическое училище г. Челябинск 614 203
П едагогическое училище г. З л атоуст 434 58
Д ош кольное педучилище г. Троицк 603 203
П едагогическое училище г. М иасс 337 119
П едагогическое училище г. М агнитогорск 501 117
Библиотечный техникум г. В-Уфалей 570 205
Культпросветучилищ е г. Челябинск 386 149
М узыкальное училище г. Челябинск 310 44
М узы кальное училище г. М агнитогорск 347 51
НАУЧНЫЕ УЧ РЕЖ ДЕН ИЯ, Н АУЧН О-И ССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
ИНСТИТУТЫ, ИХ ФИЛИАЛЫ  И ОТДЕЛЕНИЯ
на 1 января 1961 г.
Наименование научных учреждений
Численность
научных
работников
1 2
Уральский филиал В сесою зн ого  научно-исследовательского
института абразивов и ш л и ф о в а н и я .......................  38
Уральский филиал Академии строительства и архитектуры  . . 146
Восточный филиал В сесою зн ого  теплотехнического научно-ис­
следовательского института им. Д з е р ж и н с к о г о ...... 184
Челябинский филиал Г осударствен ного н аучно-исследова­
тельского института лакокрасочной промышленности . . .  44
Н аучно-исследовательская лаборатория сварки и монтаж а 
технологического оборудован и я  треста  «В остокм еталлург- 
м о н т а ж » ............................................................................................  13
Л аборатория  буровзры вны х работ М агнитогорского горно-
металлургического института ................................................................  2
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Л аборатория  экономики и организации производства горно-м е­
таллургического института .....................................................................  5
Челябинская научно-исследовательская лаборатория судебной 
экспертизы  ...................................................   6
Ильменский Госзаповедник им. Ленина  ........................ 23
Н аучно-исследовательский институт горного д е л а ........................ 173
Н аучно-исследовательский институт метизной промышленности 78
Н аучно-исследовательский институт технологии маш ино­
строения ..........................................................................    223
Ц ентральное конструкторское бю р о по о б о д а м .............................  83
Н аучно-исследовательский институт м е т а л л у р г и и .......................  184
Научно-техническая библиотека .  ....................................................  10
П лодоовощ ная опытная с т а н ц и я ........................................  16
Комплексная сельскохозяйственная научно-исследовательская 
лаборатория  ................................................................................  9
Челябинская Государственная сельскохозяйственная опытная 
станция . . . . . .  .  ......................................... . . . . .  41
Троицкое опы тное поле .  .........................................................  4
М агнитогорский плодоягодны й опорный пункт при Ч елябин­
ской опытной станции ................................................................................................. 1
Государственны й архив Челябинской области  ................................... 4
Областной краеведческий музей . . . . . . . . . . . .  9
Златоустовский краеведческий музей ................................................... 4
Н аучно-исследовательский институт электродной промыш ­
ленности  .........................................................  5
ТЕАТРЫ НА 1 Я Н В А Р Я  1961Г О Д А
М естонахож­
дение
Число
мест
Театр оперы и балета им. Глинки г. Челябинск 1205
Драматический театр им. Цвиллинга г. Челябинск 807
'Драматический театр им. Пушкина г. Магнитогорск 904
Областной драматический театр им.
10-летия Октября г. Златоуст 709
Областной кукольный театр г. Челябинск 210
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
11 Статистический сборник

Р О Ж Д А Е М О С Т Ь , С М Е Р Т Н О С Т Ь  И Е СТЕ СТВЕН Н Ы Й  П Р И Р О С Т  
Н А С Е Л Е Н И Я  О Б Л А С ТИ
Г о д ы
Число родив­
шихся на 
1000 жителей
Число умер­
ших на 
1000 жителей
Естественный 
прирост на 
1000 жителей
По области
1940 40 22 18
1950 33 11 22
1955 29 8 21
1956 27 7 20
1957 27 8 19
1958 26 7 19
1959 24 7 17
1960 24 7 17
в том  числе:
по г. Челябинску
1940 40 24 16
1950 32 10 22
1955 26 7 ■ 19
1956 23 6 17
1957 23 6 17
1958 22 6 16
1959 21. 6 15
1960 20 5 15
О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА ТЕ Л И  РА З В И ТИ Я  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
В О БЛ А С ТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Ч исленность врачей (без 
зубны х) 1013 3133 4017 4613 4893 5196
Численность зубны х вр а­
чей 96 259 350 374 396 416
Ч исленность среднего 
медицинского персо­
нала 6150 10296 13366 16964 19370 20535
Ч исло больничных уч ­
реждений 129 180 260 277 281 274
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1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г
Число больничных к о ­
ек —  тыс. 10,3 15,7 21,7 25,2 26,6 28,4
Ч исло коек (врачебны х и
акуш ерских) для бере­
менных женщин и р о ­
жениц —  тыс. 1,9 2,0 2,5 2,7 2,9 2,9
Число ж енских и детских
консультаций (са м о ­
стоятельны х и в ход я ­
щ их в состав, других
учреждений) 72 ' 168 211 192 240 239
Число м ест в постоянных
детских яслях— тыс. 16,9 14,5 18,2 24,5 27,0 27,7
Ч И С Л О  Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й И КОЕК В НИХ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
По области
Число больничных уч
реждений (без госпи
талей) 129 180 260 277 281 274
Ч исло больничных ко
ек —  тысяч 10,3 15,7 21,8 25,2 26,6 28.4
Число коек (врачебны х и
акуш ерских) для бере
менных женщин и ро
жениц —  тыс. 1.9 2,0 2,5 2,7 2,9 2,9
Ч исло ж енских и детских
консультаций 72 168 211 192 240 239
в том  числе
по г. Челябинску
Число больничных уч
реждений (без госпи
талей) 15 27 41 40 41 44 ,
Число больничных ко
ек —  тыс. 2,7 4,7 7,0 7,8 8,1 8,7
Число коек (врачебны х и
акуш ерских) для бере
менных женщин и ро
жениц —  тыс. 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Число ж енских и детских
консультаций 9 32 35 34 38 40
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  М Е Д И Ц И Н С К И Х  К А Д Р О В
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
По области
Численность врачей (без 
зубны х) 1013 3133 4017 4613 4893 5196
Из них в сельской мест­
ности 99 222 219 202 205 213
Численность зубны х вра 
чей 96 259 350 374 396 416
Из них в сельской мест 
ности 11 27 33 26 27 24
Численность среднего м е­
дицинского персонала 6150 10296 13366 16964 19370 20535
Из них в сельской мест 
ности 1200 1559 1876 2102 2147 2067
в том  числе: 
по г. Челябинску
Численность врачей (без 
зубны х) 372 1321 1765 2045 2216 2375
Ч исленность зубны х вра 
чей . 40 104 145 158 153 170
Ч исленность среднего ме­
дицинского персонала 1371 3034 3533 5561 5222 5947
Ч И СЛ О  В РА Ч Е Б Н Ы Х  А М Б У Л А Т О Р Н О -П О Л И К Л И Н И Ч Е С К И Х
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О -А М Б У Л А Т О Р Н О Й  П О М О Щ И
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1-959 г. 1960 г.
Число врачебны х ам булаторно­
поликлинических учреждений
—  всего 376 418 476 486 444
в том  числе:
В городской  местности 296 306 361 370 333
В сельской местности 80 110 115 116 111
Число фельдшерских, 
ско-акуш ерских и 
пунктов
фельдш ер- 
акуш ерских
455 602 669 700 728
в том  числе:
В городской  местности 67 89 92 101 122
В сельской местности 388 513 577 599 606
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Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  В РА ЧЕЙ  И ЧИ СЛО 
Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Х  К О Е К  ПО РА Й О Н А М  
И Г О Р О Д А М  О БЛ А С ТИ  НА К О Н Е Ц  1960 ГО Д А
Р а й о н ы
Численность 
врачей (без 
зубных)
Число боль­
ничных коек
Всего по области 5196 28358
Районы:
Аргаяш ский 34 320
Ашинский 87 585
Брединский 12 160
Варненский 10 135
Верхнеуральский 22 245
Каслинский 60 535
Катавский 84 535
Кизильский 18 . 190
Колхозный 14 110
Кр асноармейский 25 220
Кунашакский 20 290
Кусинский 43 400
Н агайбакский 15 150
Нязепетровский 33 265
Октябрьский 15 175
П олтавский 60 390
Сосновский 35 202
Троицкий 9 575
Увельский 79 556*
Чебаркульский 94 885
Чесменский 9 135
Г орсоветы  гор одов  областного 
подчинения:
Верхнеуфалейский 53 420
Еманжелинский 82 685
Златоустовский 268 1805
Карабаш ский 33 240
Копейский— г. Копейск 235 1825
Коркинский— г. Коркино 135 935
Кыштымский 56 305
М агнитогорский 595 3320
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1 2 3
М иасский 176 1031
П ластовский 41 320
Саткинский 101 815
Троицкий— г, Троицк 141 910
Челябинский 2375 8695
Н е распределено 
по. районам 127
ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И ЧИСЛО 
БОЛЬНИЧНЫ Х КОЕК  
НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ
- / , 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Численность врачей на 
10000 человек насе- 
. 'ления — всего 5,7 13,5 14,5 15,5 16,1 16,9
в том  числе:
В гор одской  местности 8,8 17,0 18,4 19,5 20,1 21,1
В сельской местности 1,4 3,7 3,1 2,8 2,9 3,4
Ч исло коек  на 10000 
человек населения—  
всего 57,6 68,0 78,6 84,7 87,6 91,2
БОЛЬНИЧНЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ СИСТЕМЫ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАН ЕН И Я В 1960 ГО ДУ
Число боль­
ничных уч­
реждений
Число боль­
ничных коек
Всего '* 256 27010
в том  числе: '” 4
О бластны е больницы - 1 1000
Г ородские больницы 73 14660
Специальные больницы 22 2435
Районные больницы 20 2525
У частковы е больницы 99 2045
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Стационары диспансеров (без пси 
хоневрологических)
Родильные дом а (кром е колхозных 
родильных дом ов  и родильных 
отделений общ их больниц)
П сихоневрологические больницы, 
колонии, стационары психоневро­
логических диспансеров
21
12
1460
1125
1760
ГРУППИРОВКА БОЛЬНИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПО ЧИСЛУ КОЕК В 1960 ГОДУ
| Всего
В том
в городской 
местности
числе:
в сельской 
местности
В сего больниц 216 108 108
Из них с числом коек: 
д о  25 90 7 33
26— 50 35 21 14
51— 74 2 — 2
75— 100 32 23 9
101— 200 24 24 —
201— 300 15 15 —
301— 400 6 6 —
401— 500 5 5 —
501— 600 2 2 —
Свыш е 600 5 5 —
В процентах к общ ем у числу 
больниц с числом коек: 100 100’ 100
до  25 41,7 6,5 76,9
26— 50 16,2 1-9,4 1-3,0
5 1 - 7 4 0,9 — 1,8
75— 100 14,8 21,3 8,3
101— 200 11,1 22,2 —
201— 300 7,0 13,9 —
301— 400 2,8 5,6
401— 500 2,3 4,0 —
501— 600 0,9 1,9
Свыш е 600 2,3 4,6 —
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЕЧНОГО Ф ОН ДА В БОЛЬНИЧНЫ Х  
УЧРЕЖ ДЕН И ЯХ СИСТЕМЫ М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАН ЕН И Я
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Всего больничных коек 14704 20415 23820 25190 27010
в том  числе:
для терапевтических больных 2841 '3612 4226 4561 4697
для хирургических больных 2018 2525 2571 2671 2951
для онкологических больных 142 229 261 '303 311
для гинекологических больных 783 1076 1413 1316 1543
для больны х туберкулезом 959 1573 1578 1680 1737
из них:
для взрослы х 740 1237 1305 1397 1454
для детей 219 336 273 28'3 283
для инфекционных больных 2075 2872 3200 3136 3221
из них: л
для взрослы х 911 1285 1476 1380 1481
для детей 1164 1587 1724 1756 1740
для больны х детей (неинфекци 
онны х) 1645 2293 2747 2841 3109
для глазных больны х . 280 439 506 517 541
для отоларингологических больных 226 323 381 399 429
для кож но-венерических больных . 464 438 455 483 530
для психических больных 675 1125 1320 1655 1859
для нервнобольных 252 556 681 742 767
для беременных женщин и р ож е­
ниц (в  родильных дом ах и о т ­
делениях общ их больниц) 1753 2286 2402 2587 2638
О бщ их коек 584 920 1151 1150 1224
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САНАТОРИИ И Д О М А ОТДЫХА В ОБЛАСТИ
(на конец года)
На 1-е На 1-е
1939 г. 1950 г. 1955 г. § оо Г1 января января
1950 г. 1951 г.
Ч исло санаториев круг­
лосуточн ого пребыва­
ния для взрослы х и
детей 35 32 30 30 29 31
В них коек 4254 3865 3790 3855 3835 3945
Число д ом ов  отды ха 
(без однодневны х) 16 8 9 9 10 10
В них коек 2368 1372 2125 2385 2855 2885
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ В ОБЛАСТИ
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
По области
Число постоянны х д ет­
ских яслей 306 388 490 525 519
Число мест в них— тыс. 14,5 18,2 24,5 27,0 27,8
Число детских садов 469 601 707 788 858
Число детей в них— тыс. 24,7 39,3 54,4 60,7 69,7
в том  числе:
по г. Челябинску '
Число постоянных яслей 45 73 95 103 109
Число мест в них— тыс. 3,3 5,3 6,8 7,6 8,3
Число детских садов 88 131 169 182 197
Число детей в них— тыс. 6,8 12,5 17,7 19,'5 2 2 ,1
ЧИСЛО ЗАГОРОДНЫ Х ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ
■
И ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ОТДЫ ХАЮ Щ ИХ В НИХ
1950 г. 1955 г. 1958 г. | 1959 г. 1960 г
Число загородны х пионерских ла­
герей 119 108 115 113 (16
Ч исло детей, отды хаю щ их в пио­
нерских лагерях— тыс. 53,3 60,2 80,9 89,2 98,3
В процентах к 1950 г. 100 ИЗ 152 167 183
В процентах к 1955 г. ■ 100 135 48 162
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